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M i é r c o l e s 2G de marzo ¡ríe 1890. - -San Castulo. 
PERIODICO OFÍCIÁI. DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
T E L E G R A M A.8 C O M E R C I A L E S . 
Nueva- Y o r k , m a r z o 24:, d Las 
ti i de l a t a r d e . 
Onzas españolas, & $15.74. 
Centenes, á $4.87. 
Descnonto papel comercial, 60 d£v., á 7 i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di? (banqneroa), 
á $1.82^. 
Idem sobre Parte, 60 drv. (banqueros), íl 5 
francos 201 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
á 9 4 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 123i ex-cup(Jn. 
Centrirogas u. 10, pol. 96, á ó . 
Centrífugas, costo y flete, & 3 i . 
Kegular á buen reUno, de 4 15il6 ll 5 l i l 6 . 
Azúcar de miel, de 4 i á 4 | . 
Mieles, fi 21i . 
F l mercado pesado. 
Vendidos: 10,000 sacos de azíicar. 
Idem: 300 bocoyes de Idem, 
fllanteca (Wilcox), en tercerolas, & 6.55. 
Harina patent Minnesota, $5.00. 
L o n d r e s , m a r z o 2-á, 
Azdcar do remolacha, fi 12il 1. 
Azdoar centrífuga, pol. 96, í\ 14i3. 
IdbKUregular refino, á 13i. 
Consolidados, A 97 7(16 ex- luterés . 
Cuatro por ciento español, 78 i ex- iaterés . 
Descuento, Banco do Inglaten'a, 4 por 100. 
P a r t s , m a r z o 2 4 , 
ílent.i , 3 por 100, á 87 fra. 85 cts. ex-dl-
ridendo. 
COTIZACIOITES . 
C O L S G r I O Di3 C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
í 
I N G L A T E R R A •! 
I 
I p g dto. á 1 pg P. 
OTO español, según 
plaza, focha y c. 
19* ülOí p.g P., oro 
español, á 60 div. 
F B A N L I A < p a ü o ^ á s d ^ . 
ALISMANIA. 
f 
E S T A D O S - U N I D O S 
2i á 3 p.g P., oro 
español, á 60 dpr. 
3 i á 4 pg P., oro 
espaflol, á 3 djv. 
9i á 10 p.g P., oro 
español, á 3 dir. 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N - ^ 8 
oro y billetes. 
AZÚCAIIES PURGADOS. 
Illanco, trenos de Derosno y ) 
Rillieanx, hajo (i recular... 
Idem, idem, idein, ídem, bue-
no ¿ superior 
Idem, idem. idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) . . . . . i s¡u operaciones. 
Idem, buene á cuperlor, nú_ f «'i,c,",-"'"co-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 ¿ 16. id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, n° 19 á 20, id.. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 91 á 96.—Sacos: do 51 ú 6i reales oro 
nr., según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DB 3111.1.. 
Polarización S7 á 89.—Do 4¡ & 5i rs. oro ar., aegdn 
envato y número. 
AZÚCAR MASCARADO. 
Común á regular relino.—Polarización 87 & 89.—Da 
4S á 43 rs, oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E F R U T O S . — D . Pedro Becali y D. Joaquín 
Gumá. 
E s copia.—Habana, 21 da marzo de 1890.—El Sín-
dico Presidente interino. José Ma de M o n t a l v á n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 24 de marzo de 1890. 
O R O ) Abrlíí al 2 4 U por 100 y 
DBt, C cierra de 2 4 l i Á 241* 
cuf io ESPAÑOL. S Por 100' 
PONDOS P U B L I C O S . 
EtutaSporlOO interás y 
ano ae amortización 
anual 70 pg D. oro 
U«ui, id. y 2 id 
HeiB da anualidadei 
mJUtefi hipotecarios del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba 0 á 7 pg D. oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Klco ; • 
Bonoe d«l Ayuntamiento. 56 ú 57 pg :D. oro 
m u 
venta 
A C C I O N E S . P g D 
Banco Español do la Isla 
do Cuba 5 ú 6 pS P- oro 
Banoo y Compañía de A l -
macenes de K - y ¿el 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes do Regla. 4 i 5 pg P. oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
do Depósito da Santa 
Catalina 
•Ciya de Ahorros, Des-
cuento» y Depósito» de 
la Habana 
íCródlto Tuiritorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Hmpresa do Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bahía. . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almaoeties 
de Depósito de 'a Ha-
bana 
•Compafifa Espaííola de 
Alumbrado de G a s . . . . 35 á 36 pg D. oro 
'Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas de 
Matauxas 49 íl 50 pg D. oro 
Jíneva Compañía do Ga» 
de la Habana 
•Cojopañía de Camino» de 
Hierro de Maiauzas á 
Sabanilla 3 á l pg P. oro 
•Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas d 
Júcaro á l l pgP. oro 
^Compañía de Camino» de 
Hierro de Cieufuegos á 
Villaclara par á 1 pg D. oro 
•Compañía de Caminos de 
Hierro de Bagua la 
Grande 
'Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarión á 
Sanoti-Spíritus 5 ú 6 p g D . oro 
'Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
•Compafiía de Caminos do 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas 
'Compañía del Ferrocarril 
Urbano 4 á 5 pg P. oro 
.Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
¡Beflnoría de Cárdenas 21 ú 23 pg D. oro 
Ingenio "Central Reden-
ción". 
O B L I G A C I O N E S , 
©el Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
•Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interós anual 
¡Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina eon el 7 
rorlOO Intoráñ anual., 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE ESTA PLAZA. 
Xrandia, D. Félix—Autuna, D. Rafael-Alfonso, 
•D. Emilio—Agostiuc, 1). Teodoro—Ainz, D. José 
Manuel—Bermúdez, D. Antonio H.—Becali, D. Pe-
dro—BohÍRas. D. Felipe—Hurgos, D. Juan—Bancos 
Cuervo, D. Victoriano—Bango, D. Bonifacio V.— 
Orucet, ü . Juan—Costa, D. José—do Echeznrretá y 
Elosegui. D . Martín—del Llano Inclán, D. Benigno— 
'Fontamils. D. José—Fcnníndoz Fontccha. D. Ednar-
•do—Flores Estrada, D.Antonio—Guiná y Ferrán, 
•D. Joaquín—García Ruiz, D. Eusebio—Herrera, don 
Jaan C.—Juli.í. D. Ramón—López Mazón, D. Emi-
lio—López Cuervo, D. Mclitón—Montemar y Larra, 
D. Julio—jladán, D. Cristóbal P. de—Molina, don 
• José Manuel de—Manteca y García, D. Andrés—Ma-
rill y Bou, D. Francisco—Montalván, D. José María 
—Matilla, D. Pedro—Pérez, D. Podro—Alcántara 
Patterson, D. Jucobo—Prado, D. Federico del—Ruiz 
y Gómez. D. José—Reiniein. D. Roberto—Roca, don 
Jíiguel—iíoiiuc y AgüUor. D. Pablo—Scntejiai, don 
Jlaaael—Sotq Navarro, D. José—Santacana y Blay, 
•D. Jaime— 7itq\iez ilo las lleras, D. Manuel—Iturria-
gagoitia, 1>. R,ñpertó—Z.tya^ D. José María. 
OKPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Audré : gayan y Ayestarán—D. Calixto Rodrí-
¡guez NavaiTeín—D. Pedro PuigyMarcel—D. Salva-
•dor Fernández—D. Eduardo Fontanills y Grifol—ilon 
B¿taa*r O^labíri—p.,Jiuin Bautista Moró y Ariíés— 
D. G nlJermii ftóuiü - -O. Podro firif,.) v Capulí— 
D . José A:-to;i:<. v Irní .— I ) . Alvuro Flores 
Estra ia v H I.-IH'M — 1. Garlón Jiménez y Jimáner. 
—D. UbaUo F , Villamil. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abr ió á 241i por 100 y 
UE!, ( c ierra de 2414 & 241f 
CUSO ESPAÑOL. S por «00. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exomo. Ayuntamiento de la e-
misión de tres millones 
4 á Bi P 
59 á 31 D 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 5J á 52 D 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 9i d 10i 
Compañía do Caminos de Hierro 
deCaibarién 31 á 2 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas .1 Sabanilla.. . . . . . . 2i á 4 P 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 4i á S 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cieufuegos & Villaclara 1 á 3 D 
Compañía del Ferrocarril Urbano, par á 6 P 
CompaMadel Ferrocarril del Oeste 75i á 73i 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Ga? Nominal. 
CompaDfa Española de Alumbra-
do do Gas. . . 36 á35.V D 
Compañía do Gas 11 spano-Ame-
ricana Consolidada 34 á 33 i 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 67 á 51 D 
Refinería do Cárdenas 40 á 20 D 
Compafiía de Almacenes de Ha-
condados 50 & 44i D 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 3« á E 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 97 £ 9 2 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cionfuegos y Villaclara 10 á 15 
Habana, 24 de marzo de 1890 
Compradores. Yend?. 
101 á 115 V 
35 á 43 V 
59 & 64 
AVISO A LOS U A V E G A F T E S 
N ú m e r o 1 0 7 . 
DIRECCION D E HIDi lOGBAFIA. 
. E n cuanto so reciba á bordo esto aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
te». 
OCEANO I N D I C O . 
Golfo de Bengala. 
628. CA3IRIO DE LT7GAR DE LA BOYA DEL O. DEL 
RIO RANQOON. L l . a. AT., número 103/906. París 
1S89J, L a boya de la entrada del canal del O. del rio 
Rangoon, ha sido enmendada 1,5 millas al S. 22? O y 
actualmente está fondeada en 4,6 metros de agua ba-
j o la" siguientes marcaciones: la luz de China Bakir 
al S. 87? O.; la boya Lower Western al N. 199 O. y 
la boya Lower East al N. 429 O. 
Carta núm. 593 de la sección I V . 
ESTRECHO D E M A L A C A . 
Sumatra (coste N.) 
629. BAJO AL S. DE LA ISLA BURU. (A. a. N . , 
número 99/585 Parta 1889.) E l comandante del bu-
que de guerra holandés Ponlianuh. ha reconocido un 
b ĵo con 11 metros de agua á 1;395 metros al SSO. del 
punto indicado por las siguientes marcaciones: la pun-
ta SO. de la isla Weh al N. 359 O.; la punta E . üo la 
misma isla al N. 29 E . ; el monto de oro (Oolden) al 
S. 549 E , y la isla Taan al S. 549 O. 
Situación de los fondos de 11 metros: 59 40' N. y 
101? 35' E . 
Carta núm 498 de la sección I V . 
Sumatra (costa E.) 
630. NOTICIAS BORRE LA LDZ DE LA E NTRADA 
DKLRIODELI. (A. a. I f . , número 99i586. Paria 
1889.) L a luz do Deli (véase Aviso número 200il.093 
de 1888) está situada al S. 229 O. do la boya exterior: 
con esta marcación se viene desdo la mar á la cuarta 
boya blanca. 
Carta núm. 498 de la sección I V . 
A R C H I P I E L A G O A S I A T I C O . 
Estrecho de Banka. 
631. LUCES EN LAS ISLAS BESAR, DAUN (DA-
IUIN) Y DAPÜR (ENTRADA S. DEL ESTRECHO DB 
BANKA) (̂ 4. «. A .̂, nwncro 102ICO7. París 1889J. 
Tolegrállcamenfo comunica el Gobernador fjoneral de 
MH di'lias liolandesas, que las luces proyectadas en 
[as Hesav, J>aun (Dahun) y Dapur (véase Aviso 
ni ' iu 51/290 de ISü'JJ han sido kauguradas el 9 de j u -
nio de 1889. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1884, pág. 61: cartas 
núms. 74 y 4C8do la sección V. 
ESTRECHO D E GASPAR. 
Isla de Bell i tou (costa O.) 
632. BAJO DE CORAL EN LA ENSENADA DK T J E -
RUTJDP. (A. a., iV., niimero 103/608. París 1889.; 
E l capitán del vapor inglés Qoalpara ha reconoci-
do un bajo de coral en la ensenada do Tjerutjup. Este 
bajo cubierto con 3 metros de agua está situado bajo 
las siguientes marcaciones: el faro de Langlcuas al N. 
159 E , lu inediinía de l-iisla Kelmanbag al S. 339 
O. la valúa de Kalmoa al S. 499 E , la boya negra al 
S. 37° E . y la boya iuterior blanca al S. 189 £ . 
Cartas núms. 148 A y 488 de la sección V. 
M A R D E L JAPON. 
Isla NipíJu (costa KE.) 
6 3. CAMBIO DE CARÁCTER DE LA SEÑAL 
DE NIEILL.A DBL FARO DB SLIIRIYA SARI (•STRIÍCIIO 
DB TSUUAR.) (A. a. N . , número 103(609. Paría 
1888). E l Gobierno del Japón comunica que el 18 de 
abril de 1888, la sirena de niebla del faro de Shiriya 
Saki dará en tiempes brumosos y de niebla un sonido 
da cuatro Eejnindos de duración á intervalos de treinta 
segundos. 
Cuando osla sirena no pueda prestar servicio, fun-
cionará otra de mano que dará un sonido cada minu-
to durante diez minutos, intervalo de cinco minutos 
do pauaa, empezando nuevamente un sonido cada mi-
nuto durante diez minutos, intervalo de cinco minc-
tos de pausa y asi sucesivamente. 
Cuaderno de faros núm. 66 de 1881, pág. 110: carta 
núm, 617 \ de la sección V I . 
OCEANO P A C I F I C O D E L SCR, 
NueTa Zalauda. 
631. Li;z DE DESTELLOS EN LA ISLA CI:VIKB. (IS-
LA DEL NORTE. COSTA E . ) (A. a. N . , número 
10O/"í)3. Paría 1889,/. Hacia el mert do agosto de 1889 
debo iutugurarse, en un faro levantado on la extremi-
dad E . ile la isla Cuvier, una luz de destellos, voriíi-
candose la mayor intensidad de I03 destellos cada 
treinta segundos. 
E l aparato es de primer orden. 
Situación aproximada: 36? 27' S. y 1779 58' 12" O. 
Se puhlioaro la fecha en que so encienda esta luz. 
Cuaderno d¿ faros núm. 86 de 1881, pág. 168: car-
tas núm s 494 y 601 déla se.'.ción I . 
Madrid, 6 «le julio de 1889.—El director accidental, 
Pelayo Alcalá Galianc. 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA ( i E N E K A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes de ma-
quinistas navales, que previene el Reglamento de los 
mismos, en la Comandancia do Ingenieros del Arse-
nal, el día 19 del mes entrante, se anuncia á lin de 
que los imlividiios que 'letécn ser examinados, pre-
senten á S. E.'sus instancias deliidamcnto documen-
tadas, antee del >lía 31 del corriente, que es el último 
en que ucrán ád^i^dás: 
Habana, 20 da E.arzo de 1890.—Lnis G. Varbonell. 
6-23 
NEGOCIADO D E INSCR1PCCION lUAlUTIMA 
DK l . \ COMANDANCIA ( J E N E I C . L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro lia recibido por el último vapor-correo do la Pe-
nínsula, la Real Orden siguiente, fecha 22 del mes 
próximo pasado: 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Marina dice con 
esta l'ecba al Presidente del Centro técnico, facultati-
vo y consultivo de la Armada, lo siguiente:—Excelen-
tísimo Sr.:—Como aclaración al artículo 36 de la Ley 
de 15 de agosto do 1883, S, M. el Rey (q. D. g.) y en 
su nombro la Reina Regente del Reino, se ha Etrvido 
declarar que los inscriptos que después do haber sido 
excluidos temporalmente del servicio activo ordinario 
por haber resultado inútiles, fatsen declarados útiles 
definitivamente, deben permanecer cuatro años en 
activo servicio, á partir desde el día de su ingreso en 
esta situación.—De R. O. lo digo á V. E para cono-
cimiento y el de su Corporación.—Y de 1% propia Real 
Orden comnicada por el Sr. Ministro de Marina lo 
traslado á V. E . para el suyo y demás fines." 
Lo quo por disposición de S E . so publica en el 
DIARIO DE LA MARINA para conocimiento de los ins-
criptos á quienes pueda interesar. 
Habana, 20 do marzo de 1890.—Lir.s G. üarhonell. 
8-22 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E Í.A HABANA 
V OOIIIEIINO M I L I T A P E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l paisano D. Pío de la Peña y Aguirre, vecino que 
fué do la calle de Empedrado número 75, y cuvo uo-
micillo hoy se ignora, se servirá presentarse cu la Se-
cretaría dol Gobierno Militar do la Plaza, en día y 
hora hábil, con el fin de enterarle de nn asunto que le 
interesa. 
Habana, 22 de marzo de 1890.—El Comandante Se-
c-otario. M11riv.no Mar t i . 3 -23 
E l Escmo. Sr. Intocdcn.to gencra; do Hacienda, 
con fecha 15 del actual, traslada á la Administración 
Central de Rentas Estancadas y Loterías, la Ecal pr-
den siguiente: 
"Por o' Ministro do Ultramar se comunica al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador General con focha 13 d 
brero último y liajo el número 227, la Real orden si-
guiente: - E . S.:—Visto el expedionte quo acompaña 
V. E . en su carta oficial numero 1,022 de 9 do di-
ciembre último, teniendo en cuenta el informe emiti-
do por la Intervención, relativo ¡i la oonvenieucia do 
ampliar el texto del incisa 29 d l̂ artículo 25 de la Ins-
trucción uci Timbre. S. M. el Rey (q. D. g.) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino', ha tenido íl bien 
disponer se rectifique al acuerdo de 7 de noviembre do 
1888 en todas sus partus, entendióndefo. qu'i por nh 
haberse públícodo cu la Gaceia oficial bu cumpliini<,,ii-
to, debe ¿ntendéñe t: 1 KÓ!O desdo que tengn efecto la 
publicación, dejando sin electo .'ja poiialidadcí y rciu-
jegros .•lUtenorcH á ía hcha, en cuanto nú • lafl inl'rac-
oioues fiurí .n lijcorisepuenfeí á IJ »óninr8 do Ca dĵ dn 
que «ÍVi- -i 1 !a ápíica-rfón del reforiao ihclsój v que pa-
ra lo HIICSÍVI) o; d ebo inciuo d"ii i ' léoéivtf prr redac-
tado m la ftinnn Bfgalflñto:—"En • adVcjjón de tabuco 
torcido y tn cada libreta de picadura hasta 500 gramos 
de peso que se exporte, y que se encuentre puesto á 
la vista en las fábricas, en armatostes á anaqueles, á 
vista del público, así como en los puestos, vidrieras ó 
kioscos que expendan al por mavor y al por menor, 
por más que tengan el carácter de sucursales ó depó-
sitos de dichas fabricas, y que respecto de los que se 
exporten, el pago del timbre .se hará por medio de uno 
6 más sellos de giro quo se pegarán á la póliza que ha 
de servir de comprobante á la Aduana, á razón de 0,05 
de peso por cada libreta, y por cada cien tabacos ó sea 
de O'OS por cada millar íle éstos, según el artículo 29 
de Decreto de 10 de abril de 1886. 
Administracidn Principal de Hacienda. 
Se hace saber por este medio á los tenedores de re-
cibos provisionales, ya procedan de cantidades entre-
gadas á cuenta, ya do alquileres cobrados por la Re-
caudación en concepto de contribuciones anteriores á 
julio de 1885 y de réditos de censos hasta esta fecha, 
que deben presentarlos en esta Principal de Hacien-
da, en su Sección Administrativa, dentro del plazo de 
quince días, contados desde la fecha de la inserción 
de este anuncio; transcurrido el cual, serán reputados 
como nulos y sin ningún valor los que no se hubiesen 
presentado, y sin derecho, los que los posean á ser 
oídos por la Administración en las reclamaciones que 
interpongan por pagos hechos, mediante los mencio-
nados recibos. 
Habana. 22 do marzo de 1890.—El Administrador. 
—P. S,, Emil io JR. Carbone.ll. 3-25 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
BECADDAOIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Para evitar perjuicios á los contribuyenteti de esto 
término municipal, so les recuerda que el plazo nara 
pagar la contribución del tercer trimestre del actual 
ejercicio económico do 1889-90, por el concepto de 
Fincas Urbanas, y de loz recibos de trimestres ante-
riores que no se habían puesto al cobro por rectifica-
ción de cuotas ú otrss causa1", vence el día 19 de abril 
próximo, y que en equivalencia á la notificación á do-
micilio, que ya no so hace, se coi cederá un ultimo 
plazo de tres días hábiles, que empezará ó contarse 
desde el día 2, terminando el 7, ambos inclusive, (por 
no ser hábiles algunos intermedios) para que pueda 
efectuarse durante dicho último plazo el pago, tam-
bién sin recargo, pues pasado el día 7, incurrir.ln los 
morosos definitivamente en el primer grado de apre-
mio, que consiste en el 5 por 100 de recargo. 
Habana, 24 do marzo de 1890.—El Subgoberuador, 
José Ondou García . 
1 n. 968 3-25 
f E U l L E S i 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Depósito 
Eventual do la Escuadra, desde el día veintisiete de 
febrero último, el marinero do seganda clase. Cíete 
Marcelino López, perteneciente al expresado destino, 
á quien estoy procesando por el delito de primera de-
serción, usando do la autorización que S. M. tiene 
concedida en estos casos por sus Reales Ordenanzas, 
para los Oficiales de la Armada, por el presente Ha-
mo y emplazo por este mi primer «dicto, ai marinero 
Cleto Marcelino López, oeQalándole el Real Arsenal 
de la Habana, donde deberá presentarse personal-
mente á dar sus descargos, dentro del término do 
treinta días; en el concepto que de no verificarlo así, 
se seguirá la causa juzgándole en rebeldía, sin más 
llamarle ni emplazarle. 
Habana, 22 de marzo de 1890.—El Oficial Fiscal, 
Diego Carril lo de Alborno:.—Por su mandato, ¿fe-
btístiáíi Sánches. 3-36 
Crucero Sánchez Bnreaiztegui.—Edicto.—D. MA-
NUEL TEJERA Y TERÁN, alférez de navio de la 
Armada, de la dotación del expresado buque y 
Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado del cafionero Almcndarcs, 
el marinero de segunda clase, Francisco Rodríguez y 
Rodríguez, á quien instruyo sumaria por primera de-
sercióu, usando de lus facultades que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi segundo edicto, llamo, 
cito y emplazo al expresado marinero, para que en el 
término de veinte días, á contar desde esta fecha, so 
presente en esta Fiscalía, para dar sus descargoí"; en 
el concepto que de no verificarlo así, se le seguirá la 
samaria juzgándole en rebeldía. 
A bordo. Habana, 21 do marzo de 1890.—Mannel 
Tejera. 3-2ñ 
Ayudan t í a de Mar ina de Bah ía -Honda .—Edic-
to.—Habiendo aparecido abandonada en la playa del 
Hinojal, do este distrito, una cachucha de 19 piéa de 
eslora, 3 piés 11 pulgadas de manga y 1 pié 10 pulga-
das de puntal, pintada do negro y sin fólio, so cita por 
este medio y término de treinta días, á contar de la 
primera publicación de esto edicto, al inscripto de 
mar. Pedro Tomás Casanova, que produjo un parto al 
Alcalde de mar de Cayo Blanco, en poder del cual se 
encuentra depositada dicha embarcación, para que se 
presente en ceta Ayudantía á prestar declaración en 
expediente que en la misma se instruyo, en averigua-
ción do la propiedad legal de la citada cachucha, como 
aeíinismo a toda persona que se considero con derecho 
á dicha propiedad, con los documentos legales que la 
acrediten. 
Babia-Honda, 20 do marzo de 1890 —José Canales. 
3-25 
Edicto.—D. FRANCISCO PIEDRAS Y BALLOUTÍN, 
alférez de navio do la Armada y <lc la dotación del 
caSonero MayalUincs , y Fiscal de una sumarla. 
Habiéndose ausentado del cafionero Ind io al mari-
nero de segunda clase, Andrés Lorenzo, á quien ins-
truyo sumaria por el delito de primera deserción, 
usando de las facultades que me conceden las Reales 
Ordenanzas, por este mi ter.c.cr edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, para qna en el término 
de diez días, á contar dosdo esta fecha, se presento 
en esta Fiscalía, á dar sus descargos; en la inteligencia 
que de no verificarlo así, será juzgado en rebeldía. 
A bordo. Habana, 17 de marzo de 1890.—JVancís-
eo Piedras. 3-22 
Comandancia mil i tar de marina y capi tanía del 
pnerto de la l lábana.—Commén Fiscal—DON 
JUAN MONTEMAYOB Y ARREU, teniente de na-
vio de la Armada, ayudante de esta Comandancia 
y Fiscal de una sumaria. 
Por este mi primer edicto y pregón y término de 
veinte días, cito, llamo y emplazo á D. Manuel Rosa-
rio Hernández y D. Marcos Delgado Rodríu-uez, que 
vinieron de pasajeros á bordo de la goleta J¡M.ilia, en 
el viaje que hizo de Nuevitas á este puertd, del 20 al 
2-1 de febrero último, para que en día y hora hábil, sé 
presenfen en esta Comisión Fiscal, sita en la Capita-
nía del Pnerto, para que presten declaración en su-
maria que instruyo con motivo de haber caldo al mar 
el de igual clase D. Domingo Tejtiro y Rodríguez. 
Habana, 20 de marzo do 1890.—El Fiscal, Juan 
Moiplfiinayor. 3-22 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Mzo. 26 
. . 26 
26 
27 















SímcoWn! Tatupay Cayo-Haoco. 
City of Washington: Veracrur 7 escalas 
Yunmrí: Nnnwa-Ynrb. 
Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
Pió i H : Barcelona y escalas. 
C>5'!ad Cond.'.l: Veraoruz y escalas. 
Olivette: Tampa y Cayo' B a ñ a 
Sarni-o .̂i; Nunvr. 7or)i. 
Fniiliano: Liverpool y escalas. 
Washington: Veracruz. 
Guido: Liverpool y escalas. 
Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
Drizaba: Nnova York. 
- blf Ai.-viuidiiiv Verncmr y a-
Gaditano. Liverpool y osoalas. 
HtbaiiA: ¿«ow xork. 
Manuelila v Alaría: Puerto-Rico y escalas. 
Alfonso X l l l : Santander y eaoalas. 
Caí oliija- Liverpool y escalas. 
Mai tha: Hamburgo y ^cslna. 
Hern-n Cort.és: BarceTona y escalas. 
iT^ndes NÍPES; Colón v «eoalw.' " " 
Reta: Raliíax. 
Cádiz: Liverpool y escalas 
Wi?lusdale: Londres y cácalas. 
Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
R. de Herrera: Canarias. 
Vizcaya: Progreso y Veracroz. 
Buenaventura: Santander y escalas. 
Aransas: Nueva-Orleans y eecalw 
Ciudad de Santander: Progreso y Veracrur, 
Maeootto: Tampa y Cayo-Hnaio 
Ynmnrl: Veracruz y escalas. 
City of Washington: New-York. 
Pió I X : Barcelona y nsculaa. 
Olivsttc: Tampa y Cayo Hueso. 
Niágara' Nnava >ork 
! C pdal: Nueva York. 
Montevldéí): Cá^iz y eaoalaf. 
Baldomcro Iglesias: Puéíto-Eico y escalas. 
Washington: 8t. Nazaire y escalas 
Fhitchinson: Nueva Orleans y esesia* 
Oiizaba; VeracruE y «'realas. 
'• i . j of Aloxandrlft: Nueva Vork 
FiaratoK&: New York. 
Martha: Veracroz. 
Munuelita y María: Pueito-Bico y escalas. 
H«te: Hallfax. 
Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
Maoiiftla? Puerto Kloo Y Mo*It*. 
Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
Ramón de Herrera: Canarias 
V . I P O B E B C O S T E R O S . 
m E S P E S A N . 
Mzo. 23 Gloria, cu Batabanó, procedente de las 
'runas. Trinidad y CionfudgOB. 
. . 30 José García, en Batabanó, procedente de las 
Tanas, Trinidad y Cionfuegos. 
Abril 2 )oHeiita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
ic, Siialá Cruz, .Tícaro, Tunas, Trinidad 
» iK^attiKKiit. 
i afaniiolita y Mari*- de Santiago da Cuba y 
8 Méadez Núñez, de Sgo. de Caba y escalas. 
— 15 Manuela, de Santiago de Caba y escalas. 
S A L D R Á N . 
Mzo. 26 Cpsjcwj ,do Herreaa: para Nuevitas, Puerto 
Padre, .Gipaf.?; Mazarí, Baracoa, Guantá-
narao y Santiago de ' 
. . 20 Jocó García, de B.ítaboñií par î la* Tunas, 
con escabis en Cientuegos y Trinidad. 
. . 30 Gloria, de Batabanó para Cieufuegos, T r i -
nidad, Timaa, Jácaro, Santa Cruz) Manza-
nillo y Santiatro de Cuba. 
. . SI Ba domero.s /glesias, para Nuevitas, Giba-
ra, Santiago «ic Cuba y cpcalas. 
Abril .5 Josefifa de Uatabano, paraCienfiio:o i, Tr -
• nidad y Tunas. 
. . 10 Manueliia y Marfa, para Santiago de Cuba y 
escalas. 
20 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo, Santiago do Cuba y escalas. 
ADELA, de la Habana para Sagua la Grande y Cai-
barién los viernes de cada semana á las seis de la tar-
de y llegará á este puerto los miércoles de 8 á 9 de ia 
mañana. 
TRITÓN, dé la Habana para Bahía Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malas Agrias, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
M o a T E R A . de la Habana para Puerto-Príncipe to-
dos I01? días 2, 12 v 22 do cada mes, retomando por 
Nuevitas y Ih gara ú la Habana los días 8, 18 y 28 do 
la mádrngedí 
CI.AR». de la l( i ' " : i n pura Sagua y Ca*barién, los 
Jnnei á í::? <• do la Mí'lf', y llegará á este puerto los 
v'.Oinf^. úc - ü 9 <íf jn jua^alia. 
,\LAVA. dp ¡u H : i l , l o s jni.ér.'ole" á 6 de la 
tardn, para Cárdena», Sagua y Caibarién, regresaadó 
los lunes. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
f NTRADAS. 
Día 25: 
Q j Q Nueva-Orieans y Cayo-Hueso, en I días, va-
Z f í t J por amer. Aransas, capitán Staples, tons. 678, 
trip. 33, á Lawton Unos.—A las CJ. 
Q O A Filadelfia, en 19 días, gol. amer. Georgo W. 
U ú K J Fenimore, cap. Chaw, tons. 603, á S. T. Tolón 
y Comp.—A las 11 .̂ 
Q O I Filadelfia, en 18 días, gol. amer. Gertrude 
' J ~ ' í Abbot, cap. Cobb, tons. 564, trip. 8, á L . V. 
Placó.—A las 12. 
S A L I D A S . 
Día 24: 
Para Sagua, vapor americano Niágara, cap. Hausen. 
D.'a 25: 
Para Pensacola, berg. amer. Jessic Me Greggor, ca-
pitán Me Fadden. 
M o v i m i e n t o de pacajesroaj. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A O R L E A N S y escalas vapor america-
no Aranscs: 
Sres. José González—Judith M. de González—A. 
D. Muliken y señara—V/. Johnson—H. Jones López 
—Angel Ramos—Juan López—Tomás Hernández— 
Su'ana Castillo—Horacio E . Cordero—Salvador FinA 
—Francisco Arteaga—Cándido Marclml- Enrique 
Arteaga—Juan F . Merced—Margarita Guí.i6rrez— 
Domingo López—Rafael do la Puente—Jaime Díaz— 
José Díaz—Enrique Messioner - Juan Qúesada—Pa-
blo García—Mateo Fajardo—W. Walker—Peter J . 
Kinght—José Bolano—C. Hendry—Además, 6 asiá-
ticos. 
Vapres fie ü w s l a , 





Sa ld rá para dichos puertos directamento 
sobre el dia 1? de abr i l el vapor-correo 
francés 
c a p i t á n L a u r e n t . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, P a r í s y con trasbordos ráp idos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se rec ib i rá la v íspera en el mue-
lle de Caballería , firmándose conocimientos 
directos para todos los puertos. 
Fleto pjm. tabacos 3[. 
De m á s ponnímores impondrán BUS con-
signatarios, Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
3449 8d-23 8a-22 
Mail Steam Ship Company. 
B I A B A N A "ST N E W - T O K a : . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como al;;uo: 
D3D I ' /SW-'ÍTOHH: 
A L A S 3 D B L A T A R D E . 
D R I Z A B A Marzo 19 
8ARATOGA 5 
C I T Y O F WASHINGTON 8 
S E N E C A 12 
C I T Y O F A L E X A N D E I A 15 
N I A G A R A - 19 
YUMÜIU 22 
8ARATOGA - 26 
D R I Z A B A 29 
D B L A H A B A N A 
A L A S CUATRO D E L A TARDJÍ L«í* J U E V E S 
Y L O S KABADOtí, 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . . . Pehrero 27 
S E N E C A Marzo 19 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 6 
NIAGARA . . o 
Y O M U R I 13 
8ARATOGA 15 
D R I Z A B A 20 
S E N E C A 22 
C I T Y O F WASHINGTON , . . 27 
NIAGARA 29 
Estos iicrmosop vaporea tan blon eonoddoe por la 
rapidez y Boguridad do sus vliyea, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en BUS espaciosas cámara*. 
También ae llevan á herdo eicolentes caolneroa ec-
pafioles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle do Caballería hasi» 
la vínpera del día de la ardida, y no admito carga para 
Inglaterra, Hambnrgo, Erémtu, Amcterdun, Rotteiv 
dam, Havre y Amberes, para B fíenos Aires y Monte-
Tldeo á 80 cte., par^ Santos á 85 ata. y Rio Jant/ro 73 
ota. pió cúbico con coaoolmioctoa directos. 
L a oorreopondencla se admitirá únicamente en la 
Administración General de Carreja. 
Se dan boletas de viajo por los vaporas de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southamntcn, 
Havre Paria, en conexión con la línea Cunard, Whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
par", -rlajct rodondoa y combinadoe con las líneae de 
Saint Naiaire y la Ha'bana y Now-Eork y el Havre. 
LINEA v ; :.. .MUEVA V O B K If OISNFUBOOS, 
C o a B S C A Í ^ E * MA88AÜ Y gATIAGO IíB 
OCflA IDA Y V U E L T A . 
CÍ?°LIB herniosos vaporea de hierro 
'«üpltán f l E R C E . 
o pitán C O L T O N . 
!|felan en la formr. Higulento: 
D e Wew-TTork. 
S A N T I A G O . . . . Muzo 
C I B N F U E G O S 
D e Cienfuesors . 
C I E N F U E G O S Marzo 
SANTIAGO 
£ 9 Sd.nt íag'o do C u b a . 
SANTIAGO Marzo 
C I E N F U E G O S . . 
SANTIAGO 
Pasaje por ambas líneas á opclán del viajero. 
Fara fletes, dirigirse á LOÜI8 V, P L A C E , 
Obrapln n? 2b. 
De miapomenoroa impondrán aus oonslgnaterlpc, 










PONCE DE LEÓN. . . 
V a p o r e s p a ñ o l 
2,700 tons. 
. . . 3,200 „ 
. . . . 3,200 , . 
c a p i t á n D . G-regorio N a c h e r . 
Este •hermoso'y ríipido vapor sa ldrá fija-
monto el dja'16 dé abril , del' puerto dé la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta era-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, esto vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenos de Depósito (SanJosó . ) 
• Informarán sus consignatarios, 
G. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C m ' ' ' " 60-16F 
VAPORES-CORREOS 
A N T E S D B 
A M ' O i O L O P E Z Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
Ciudad de Santander 
c a p i t á n G o r o r d o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de marzo & 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes ae entregarán al recibir loa billetea 
drpaoaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin onyo reijuisito serán nulas. 
De más pormenores impondrán sus consignatarloa. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 813-1E 
V A P O R - C O R E E O 
c a p i t á n H e s a l t . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co el 26 de rmrzo á'laa 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los bflleteB 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consiguata-
rioa antea de correrlas, ain cuyo requisito acrán nulas. 
Líecibo carga á bordo. 
De más pormenores impondrán smj consiguatarloi, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 812-1E 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n F e n z o l . 
Saldrá para Cádiz y Barcolona el 30 do marzo á las 
cinco do la tarde, llevando Ja correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasteros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génovo. 
Tabaco para Cádiz Bolamente. 
Los pasaportes se entregarán al raoibir I03 bliloteo 
de pasaje. 
Las póllzao de carga ae firmarán por los consignata-
rios anteo de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán ana consignatario», 
M. C A L V O Y COMP.. Oficios n. 28. 
I n. 26 312-1 B 
o n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
. E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres vl^jea menaualea, aallendo loa vaporea de 
sute pnerto y del de Nneva-York, lop días 10, 20 y 30 
de cada mea. 
E L V A P O R 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Finillos Saenz y Comp. 
F a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L i a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Sa ld rá fijamente el 28 dol actual á las 4 
de la tarde el D^agníUco vapor 
c a p i t á 1 D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasaje pnr • las referidos puertos 
á precios sumamente módicos y carga lige-
r a incluso tabaco. 
Los pasajes familiares en I f y 2? c á m a r a 
ob tendrán su correspondiente descuento. 
Consignatarios, CODES, L O Y C H A T E Y 
COMP., Oficios, n. 19. 
" n . ?.fi7 20a-4 20d-5 
V A P O E 
Capitán D R E U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá loa mlórcolea de cada aemana. ú las nula de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegara á Cá rdenas 
y Sagua loo jueves y á Caibar ién los vlernee. 
R E T O R N O . 
Saldrá de í7at¿ianVn directamente para la .tfafco-
Ha loa domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e tes e n ero . 
A C A R D E N A S . 
Víverea y ferretería i|!0-30 
Mercancíaa 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancíaa 0-60 
A C A I B A E I B N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-66 
NOTA.—Un combinación con el ferrocarril da Kasa, 
fe despachan conocimientos eapeolalea para loa para 
deroa de Villas, Zulneta y Plaeefaa, 
OTEA.—Eatondo en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, ae despachan conocünicntoa dlrootoa 
para loa Quemados de Gülnea. 
Be deepacha á bordo, é informan Caba n? I . 
C 316 l M 
•EMPEESA-
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS B E H E R R E R A . 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Uew-York 
el día SO de marzo, á laa cnatro do la tarde. 
Admite carga y pasajoioa, á loa ^ne ofrece el uuen 
trato qne eata antigua Compaílfa tiene acreditado en 
JUH difürentea líneaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amaterdam, Eotterdam, Havre y Amberes, 
oon conoeimiento directo. 
L a carga ao recibe haata la víapera de la aulida aola-
monte por el muelle de Caballerío. 
L a corresponduncia aólo se recibe en a Adminiatra-
cíón de Correoa, 
NOTA.—Eata CompaHIa tiene abierta una pólka 
Sotante, así para esta línea como para todas laa demás, 
btvjo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
ce embarquen en sus vaporea. 
Habana, 21 do marzo do líSS).—M. C A L V O Y 
OP? Ofloioa n? 28. I n. 27 R13-I l í 
L I K S A DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n B a y o n a . 
H.IÍ."-.. ,• ,-.iucvitas. Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Kico el 31 do marzo, 
para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Penco, Mayagüoz y Puerto-Rico 
hasta el 21) inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bu.!" la cual pueden asegurarse todos los efectos quo se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de marzo de 1889.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 119 3I2-K1 
V a p o r 
RAMÓN i m m n 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Este acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Canarias vía Caibarién, el día 29 de 
aliril próximo á las doce del día, tocando en los puer-
tos de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
E l vapor estará atracado á los M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad do los señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D B C A -
B A L L E l f l A hasta el día 28 inclusive. 
Se despacha por sua armadores. 
SAN P E D R O 26. P L A Z A D B L U Z . 
T i f ^ v 
I D A l 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Loa vapores de esta linea aatdrán de la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Miércs. Pbr? 18 
ARANSAS Staples. . . . . 2 5 
HUTCHINSON. . . Baker. Jueves Mzo. 6 
ARANSAS Staples. Miércs. . . 12 
Se admiten pasajeros y carga para dicho pnerto y 
para San Francisco de California. So despachan bola-
tas directas para Hong Kong (China). 
De mós pormenores dirigirse á Mercaderes 85, BU 
eonsltmatarlos. I - A ^ ^ m i f HSBMANOS. 
" ".347 1 M 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba, tí 
. . Ponce 8 
. . Mayagilez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagües 9 
Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
De Pnerto Rico ol.. 
. . Mayagüez 
. . Ponce 
P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara 
. . Nuevitas 
LLEGADA. 
A Mayagüez el ' 16 
. . Ponce 16 
P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana. . . . . 24 
N O T A S . 
En su viaje de Ida recibirá on Puerto Eioo los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos dol mar Caribe arriba expresados y Pacíiico, con-
duzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaie de regreso, ontregerú al correa que sale 
de Puerto Kico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 do septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los áUimcs puertoo.~M. Calvo v 
LISTEA de EUROPA i COLOK. 
Combinada con laa compañías del ferrocarril de Pa-
caniá y vapores de la costa Sur y Norte del Paefficu. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-






Para VBEACIÍUZ dlroOlo. 
Saldrá para dicho puerto sobro ol 5 de abril prd-
zimo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Admite esrea á flete, pasajeros de proa y unes HOAZÍ-
toa pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d© p a s a j e . 
E n 1? cámara $25 
Bu proa 12 
• » • 
Para H A V E E y HAMBüEQO ooneacala en EA1-
T Y v ST. THOMAS, aaldrá el 21 de marzo á laa 12 
del día el nuevo vapor-correo alemán 





Santander.... . . . . 
Comfüi. , 
Vî 'o , 
Puerto-Kico 
Habana 




























Santiago de Cuba. 










Cartagena.. . . . . . . ^. 
Babaulla. 1, 
Puerto Cabello. 
L a Giaira..,. 
Pone» 



















Li v e r c o t í l . . . . . . . . . . . 
•̂3 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Este magnífico buque, do gran velocidad 
y ezcolentos condiciones, saldaA fijamente 
el dia 28 de abri l del puerto de la Habana, 
para 
C a n t a C m z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes so dispensará-
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
AÍmaceu^s do Depósito (San Jof-é). 
iDfomurán sus consignatario!?, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oflcioo 20. 
0308 60-W ' 
N O T A . 
Lostrasbordoa de la carga procedente deí Pacífico, 
Colfuida y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
on Pnorto-Eico al vapor-correo que procede de la 
Penínnln y al vapor Sf. L. VUlaverd* 
LINEA DB LA 
En combinación con loa vaporea de Nueva-York, y 
oon laa CompaCías de ferrocarril de Panamá y vapore* 
da la c«8tñ Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-




. . Santía/ro de Cuba 
L a Qnniro 
— Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
im C o l ó n . . . . . . 
C';.:ts,§a!ia..,.. . 
S a b a n i l i H . — 
San tu jUarta .' . . 
. . Pnerto Cr.' ello 













. . A Sgo. de Cuba 
L a Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena..... 
. . Colón 
. . Cartagena.... . 
.. fiabi •¡¡¡la... 
Sactu Marta... 
.. Puerlti Cabella. 
L t Guülva 













c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite ear^a para los citados puertea y también 
trasbordos con conocimientos directoa para los ai-
guleutíE puntos: • 
T?n--/VJ-V0, LONDRES , Southampton. Grimaby. 
H i U T U p i A . Htül. LIVERPOOL, BEEMEW, AMDE-
3B3, Eotterdam, AMSTERÜAM, Bordeaux, Nantea, 
Maraella, Trieste, STOKHOLHÚ, Gothenburg, &T. P r -
IERSBDRO y LISBOA. 
Aniérica del Sur; 1 ™ ^ ^ : 
Santón, Paranagua, Antonlua, Santa Catharlua, Elo 
Grande do Bul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, ÍIDEKOS 
AIRES, Rosario, San Nicou.n, LA QU.UR/̂  PDERXO 
CABELLO y CURAZAO. 
A R\'A' CALCifirrA, liorabay, Colombo, Eonacg, 
x x o i a . sinj^poro, HOKOKONO, abangbal, ÍOKO-
HAMA y Hiogo. 
A •̂ T f̂11L• Said' Suo:(;' CAPBTOvra, Alcoa Hay 
XA^IIV>.^. <̂0BscibAy? Kniena. Kowle, East London 
y Natal. 
A L Í l S t r í l i í ^ ' Á-PPI'^JP^ 1 MELBOCTKB y 8u>-
Obseiwlón: feaffir^S^^ 
borda en St. Thomas, la demaa en Hambuvgo. 
Admite pasajerou de prca y uno» cuanto» de 1? Cá-
mara, par» f>t.. Th^maj, Halty, el Cax-ra y Hambnrgo 
& prcolcd arregladoa, sobro los 4EÍ) l»W<»nnTán loa con-
nehátatloa. 
L a carga so reolbirS por ol muelle de Caballería. 
L a correapondenola aólo se recibe on la AámJnlfiír&-
cióu do Correos. 
Para roiís pr.rmenore? dirigirse á l e s conaignaterlofl, 
calle de San Ignacio número &4. Apartado do Corraos 
Pl iAWT B T E A M S H I P LENTE 
A W e w - Y c ^ k e?i 7 0 ^orac». 
Los fiípiüos vapores-correos aiuericauos» 
MA800TTB Y OLIVETTE. 
Dno de estos vaporea aaldride eate puerto todos loa 
lunes, jueves y sábados á la una de la tardo con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se teman loa trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannuh, Charleston, 
Klchmond, Washington, Fibidelfla y Baltimore. So 
renden liillotes para Nueva Orltana, Ht. Louis, Cidoa-
go j todas las principales oindades do los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con laa mejorea 
líneas de vaporas que irnlen do Nueva York. Billetea 
da id» y tueltíi á fiueva 7ork $90 oro americano. Los 
Oonduétaraa hablan ei oastelbuio. 
Para ináe pormenores dirigirse ú nao oonaignatuío^ 
Zé&yt "i.'T-í fíEKMANOS, Meroadersa n. 85. 
J . O. Roshagen. 201 íSroadwAy, 2!yx6Ta-¥orJc--
<) K Cuntí, AeftntAfJ-iyiAnj,! Vi8l^ri\ 
E M P R E S A 
DE 
TAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
J D E S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
V a p o r 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Eate vapor aaldrá de eete puerto el día 26 de marzo 
& laa 5 de la tarde, para loa de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A E I O S . 
Nnovltas.—Sr. D. Vicente Bodríguexy Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí.—Srea. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Srea. Monéa y Comp. 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Brea. Eatenger, Meaa y Gallego. 
So deanaoha por SUS A E M A D O E E S , San Pedro 
número 26. plaza de Lus. 
. I n. 25 Rl í - i K 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábados á las cinco de la tarde y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U . S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que so embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Podro 
n. 28, plaza de Luz. I 25 312-1 E 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a ^ u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la tordo, llegando á CAIBARIÉN los 
wuYrco/c* por la maBana, de allí retornará \os jueves 
tocando en SAGDA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caíbarlón: Srea. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBAUIÉN 
los domingos por la maQana; de allí retornará los 
martes tocando en SAGDA y llegará 1» HAM*NA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
125 3r>-El 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B T 4 E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobro Lonüves, New-York, Ncw-()r-
leans, Milán, Turín, Eoma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille. Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Eico, &, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Eemedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cieufuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Eio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, etc. C n. 29 156-1 E 
Saldrá de Santiago de Cuba para 
Porfc-au-Prince, 
H a y t í y 
i t i n s t o n ( J a m a i c a , ) 
el 15 de marzo, despacbándose por sus armadores los 
Sres. E S T I N G E E , MESA Y G A L L E G O . 
P r e c i o da p a s a j e . 
H A Y T I . 
Primera cámanv , $ 20 
Cubierta. . . . . . . ¥ 10 
K I N S T O N . 
Primera cámara $ 30 
Cubierta $ 15 
C 442 19-M21 
of Stfiaiifir. 
L I N E A DE TAPORES 
entro Londres, AmboreH y los puertos 
de la Isia de Cním. 
S a l i d a s r e g u l a r o s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las namerosaS ventajas quo ofrece esta 
nuéva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nos de la Habana (a) San José, y así se abárranlos 
cargadores crecidos gastos de lanchnge, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria loa señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algún punto de la costa, puc-
uon atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrece semejantea 
ventajas. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
saldni de Londres del 5 ol 10 do abril y do Aniberea 
! del 15 al 20 del m'smo. 
j Jíocibe carga para la Habana y demán puertos y to-
; cará en otros puertos si se presenta c&ga. 
i La? personas que deáe'en aproverhnr este vapor, 
pucilun telegraíiar íi "¡IÍ- atfenUwqne con los siguientes: 
Lóndres. . , . í>". I" Irgl.-iud y Cp. 
Atribérea Daidsi Slfltii»wa»p <5a};ho. 
Halmo-'. ... DtisbaQ y Cp., 'Micion 80. 
C441 20-21M 
B A N Q U E R O S 
2* O B I S P O 2 , 
HACEN PAGOS POR E L CABLH 
F A C I L I T A N C A S T A S D 3 U B E D I T O 
7 g i r a n lc<vraa á c o r t a y l a r g a v i s t e 
aOBRK N E W - Y O R K , ROSTON, C H I C A G O , e»AR 
F R A N C I S C O , NÜSVA.ORLKAN8, V B R A C I I U Z . 
StBJIOO. SAN JUAN DK I ' U E R T O - R I C O , POR-
C E , SEAYAODEZ, L O N D R E S , P A R I S , DUR-
DKOS, L Y O N , BAVOmVE, H A M B U R G O , B R S -
MEN BHlU,!J<t VTENA, A M S T E R D A N , BttJ.'-
S E L A S , ütOFLA. ÑAPOLES, OTILAN. U&^iiyvA. 
E T C . , K T C , ASI COMO S O E U g V(y>)AH LAÍ* 
«APICALES Y P U E B L O S DB 
E S P A Ñ A É I S I í A S C A N A R I A S 
ADS'HAM, COMPRAN Y VENDEN RENTAt> 
BBFANOIiAA, F R A N C E S A S , í I N G L E S A S , BO 
SO^ DS L O S E S V A D 0 8 - Ü Ñ I N 0 9 , Y C U A L O I J I S 
B. F 
Mercaderes 10, alíos-
H A C E N P A G t O S P O K O ^ . X J Z . I i . 
GIBAN L E T K A S 
A C O R T A Y A I i A R G A Y W S J A j 
sobra Londres, Parla, Berlín, Nueva-York, ^ á t m Í B 
Ílasas importantea de Francia, Alemania y Ebtu. .o»— >nidos; así como sobre Madrid, todaa las c&jntalfril d« 
Írovlncir. y nuebloa obiooa j grandea do EepiiSii, lala» lfdoa;c i y Can&rino. 
H I D A L G O Y C O M P ] * 
2 5 , O B R A P I A ^ 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta v lar* 
ga viata, y dan cartas de crédito sobre New-Ytrk, 
Philadelphia, New-Orleana, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los EHtados-Unidoa y Europa, así 
como sobre lodos los pueblos Je España y sus provin-
cias. C n 30 156-1 E 
ÍLATS \ V 
1 0 8 , A G - T 7 Z A R 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R Q - U R A . 
HACEN PAGOS P O E E L CAJBIÍE 
F a c i l i t a n c a r b a s de c r é d i t o 
y g i r a n letras; á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nnova-Orleaua. Veracrur, Méji -
co, San Juan «le Pn-i m-'.'i o. Londres, Paría, Bnr-
dcoa, Lyon, Bayona. Hamburgo. Roma, Nápolea, 
Milán. Génovn. Marsella, Havre, LVlle, Nantea, Saint 
Quintín. Diepi'O, Tolouse, Venetüa, Florencia, P a -
lermo. Tuiín. Mesina, &, así como sobre todas las ca -
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
Cn.401 V . f i - I F 
m m m y 
M E Í I C A N T I L E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
_ No habiéndose reunido el número suliciente de se-
Qores accionistas para quo pudiera celebrarse la junta 
general ordinaria citada para hoy, so convoca á nue-
va junta para el día 14 del entrante mes de abril, á las 
doce; debiendo hacer presento . los interesados que 
conforme á la prevenido en el artículo 51 de los E s -
tatutos, tendrá efecto dicha junta y se ejecutarán los 
acuerdos quo tome, cualquiera que sea el número do 
los accioniatas que concurran.—Habena, marzo 21 de 
1890.—El Gobernador P. S., J o s é R a m ó n de Raro . 
1968 15-25M 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfnegos y Villa Clara. 
SECRETARÍA. 
No habiendo tenido efecto por falta de concurrí n-
cia, de los seBorea accionistas, la junta general a-
nunciada para el dia do ayer, de órden del Sr. Presi-
dente y por acuerdo de la Junta Directiva, se convo-
ca de nuevo por segunda vez á dichos aenores accio-
nistas para celebrar Junta general extraordinaria á 
las doce del dia 28 de este mes en la calle del Agua-
cate número 128 con objeto de proceder á la elección 
de tres glosadores y un vocal de la Junta Directiva 
por no haber aceptado los electos para aquellos car-
gos y haber renunciado el que ocupaba este último. 
Advirtiéndose que se celebrará la junta cualquiera 
que sea el número do asistentes. 
Habana, 7 de marzo de 1890.—El Secretario, AJJ— 
ÍOJIIO S. de Buslamante. C 431 11-16 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
E l Sr. Presidente de esta Empresa ha señalado pa-
ra la celebración de la Junta General ordinaria que 
prescribe el art'.' 27 del Reglamento, á los fines que 
ordena el 21, el dia 31 del actual, en su morada^ T e -
niente-Rey n? 71, á las 12 del mismo; disponiendo 
que por este medio so cite para el acto á los señores 
accionistas, en la inteligencia de que-á su terminación 
se procederá á elegir un Consiliario propietario y o-
tro suplente para la Directiva, por vacante de dichos 
cargos.—Habana. Marzo 21 de 1890.—El Secretario, 
J . M . Carbonell y Eulz . 2364 8-22 
Compañía anOníma de ferrocarriles 
de Caibarién IÍ Sancti Espíritu. 
S e c r e t a r i a . 
L a Memoria expositiva do las operaciones de la 
Compañía, en el año de 1889, se halla impresa: los 
señores accionistas que aun no hayan recibido su res-
pectivo ejemplar, pueden aervirae pasar á recogerlo, 
en lasoficinaa de la Empresa, Jesús María 33. 
Habana, 21 de marzo de 1890.—/. A . Ro7>icr<ĵ  
C 440 10-22 
E X P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , 
E S T A B L E C I D O E N 1850. 
Amargura esquina á Oficios, bajos de la casa de los 
Sres. Calvo y Cp. 
Remisiones diarias de bultos y encargos á M a t a n -
zas, Cárdenas , Colón, Sagua, Cienfuegos, P i n a r 
del Jl io y pueblos intermedios. Semanales á 2Vmf-
dad, Sanct i -Spír i tni! , P u e r t o - P r í n c i p e y Santiago 
de Cuba, <&. A los Uslados- Unidos, México, E u -
ropa y especialmente á todo el litoral y poblaciones 
de la P e n í n s u l a por todos los vaporea.—Cojnisiones 
módicas. 3524 alt 4 26 
D E P O S I T O 
D E E M B A I I P Y D E S E M B A R Q U E 
ANUNCIO. 
Habiendo acordado en el día de hoy la Junta eco-
nómica del mismo, so procoda á formalizar pública 
subasta para el anministro del pan para los individuos 
de este Ilepósito, que lia de dar principio ei día 19 ácl 
próximo mea de abril, so anuncia por este medio, para 
que las personas que deseen tomar parte en la subas-
ta, presenten en pliego cerrado sus proposiciones an-
tes íle las ocho de la mañana del día 28 del corriente 
en bi oficina del expresado Depósito, sita en la forta-
leza de la Cabaña, en la que se hallará de manifiesto 
el pliego de condiciones; bien entendido que ol parli-
cufur o sociedad á quien se adjudique habrá de satis-
facer el medio por ciento de derecho, á la Real Ha-
cienda, así como el importe de estos anuncios. 
Cabana, 21 do marzo de 1890.—El Oficial Comieio-
nado, Albano Blanco. 3420 4-23 
B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S 
I S A B E L I I . — N ? 2 5 . 
Revocado por el contratista do subsistencia» *f su-
ministro do pan al Ejerciio, y debiendo est» Batallón 
contratar el que necesite para la fnerza del mismo, s» 
convoca á los ave deseen hacer proposiciones anle la 
Junti Seonómiea que ae reu irá cou dicho objeto en 
esta fortaleza á las ocho de la mafiana del dia 28 del 
actual, tiendo el pliego de eomliciones el qne se baila 
do manifiesto en la primera oficina del Cuerpo, y stg-
nilicaudose que el pago do este anuncio será por 
cuenta del que se ailjudioue la contrata. 
Cabaña; 22 de marzo ue 1890.—El Capitán Corai-
ionado. Alejandro Fe'joo. 
Cn 452 3-23 
Artillería, 10? líaf nilón de Plaza. 
Debiendo tubaslarse el sini.iiusiro de pan y piens* 
que necesita la. fuerza y.ganado de este batallón desde 
el próximo mes de ahril, se convoca por medio del 
presente á los que deseen hacerse cargo de dichos su-
ministros, separadamente de pan. maíz y mal«ja, para 
que bogan sus projiosiciones en pliego ocirado anle la 
junta económica que con dicho objoto se reunirá eu 
el cuartel de Compostela el día 23 del corriente á la 
una de la tarde. Los plicgou (íe condicionos estarán 
de manifiesto en el Detall durante los horas de oficina. 
Habana, 19 de marzo, do 1890.—El T . C. Coman-
dante Jefe del Detall, Enrique F . Guevara. 
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B A N Q U E R O § 
21, HABANA, * 
G I R A N L E T R A S en todaa cauttdadea á M 
aorta y larga vista, eobre todas las jiririclpales 0Q 
plazas y pueblos de etta I S L A y 'a ao P l J E R - O 
I 'O-RICO. SANTO DO&HKfeÓ, y B A S I T » 
r n o M A s , 
IfíLAH B A L E A R E S ti 
I S L A S C A N A R I A S , 
tarcbléu eobre las principales plazas dr 
ÍTO.AMCIA, 
ÍNGLATKHRA, 
M E J I C O Y 
L O S ESTADC,^. UNIDOS 
C n. 410 156-1 F 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 43, 
E N T R E O B I S P O IT O B ^ A P I A 
C n. 34 15G-1 E 
Papel de periódicos, para envoÍYer6 
De venta á $2 billetea la arroba del tamafl» grande, 
á $1-50 la del chico, en L,v PnorAft-'.NDA LITK-y á 
UARIA, Zulueta número 28. 
C 381 alt 
Obia notable, de utilidad y recreo para los hfjosdeá 
Principado, compuesta por D. Protosio G. SOIÍJ. 
Un tomo en folin, Ulen encuadernado, con más d* 
900 páginas de leclüra. 
D e venta: A m a r g a r a 13. 
3129 ISd-lS 15a-18Mzo 
B U E N O S L I B R O S . 
E n la librería callo del Obispo n. 86 acaba d.e 
nerse á la venta una buena biblioteca 
8379 i.23 
Historia de Catalima 
por Víctor Baiaguer, 5 tomoa folio láminas linas en 
acero. Memorias de nn medico 2 tomos E l Collar de 
la Reina 2 tomos. L - i Juventud de Enrique I V . 1 lo-
mo. Historia de Luis X V I y María Antonieta 2 tomoa 
L a Vuelta al Mundo, viajes, 1 t. folio $3. Se venden 
ó alquilan. Librería y Papelería L a Univeraidad, O -
Reilly Rl, cerca do Aguacata. 3Í04 4-23 
J u e g o s de manos 
Física y Química recreativa, magia blanca y escamo-
teo, naipes, SUPIÍPS sorprendentes, etc , etc. 11. con 
láminas espiioatívas, 1$: Colección de juegos para pa-
recer bra)o. 1 t. 1$ b. ^alud 2S, Mbrerfci. 
3398 5-23 
i l i s t c r i r . c r i t i c a 
de la literatura cspafiola, por Amador do los Rios. 7 
lomos $12; Ilisturia do la literatura española, por Ti.-
ckenor, 4 ts. $4. Obispo 8'>, librería, precios cn otj. 
3335 4-22 
C A R T A S H I D E O a S A F i p A S 
(TC-Jierale.- \ purticulan's, so vendo ¡nny. barata una 
î tan ^uíeouióu ¡" las ó par sepa^jio. Obispo 86, li- -
brería. 3444 
H A B A N A . 
X X E B C O L E S 26 DE MARZO D E 1880. 
Telegramas por el Cable. 
S E E T I C I O P A R T I C U L A R 
V B L 
D i a r i o de l a M a r i a a -
A l i D I A B I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A Y E R . 
Londres, 24 de mareo. 
B a n v u a l t o á d e c l a r a r s e e n h u e l -
l o s t r a b a j a d o r e s do l o s m u e l l e s 
d e L i v e r p o o l . 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Londres, 25 de mareo. 
E l G o b i e r n o h a p r e s e n t a d o e n l a 
C á m a r a de l o s C o m u n e s u n p r o y e c -
to de l e y , a u t o r i z á n d o l e p a r a l a c o m -
p r a de t i e r r a s e n I r l a n d a . 
Viena, 25 de mareo. 
S e e r ó e q u e l a e n t r e v i s t a de los 
E m p e r a d o r e s de A l e m a n i a y A u s -
t r i a , q u e a n t e r i o r m e n t e s e f i jó p a r a 
e l o t o ñ o p r ó j i m o , s e c e l e b r a r á a n t e s 
d e e s a f e c h a , p u e s e l p r i m e r o d e s e a 
e x p l i c a r a l s e g u n d o s u s i t u a c i ó n . 
D í c e s e q u e e l C o n d e de H ^ l n c k y 
i n d i c ó l a c o n v e n i e n c i a de que se 
c e l e b r e u n a c o n f e r e n c i a e n t r e loe 
d o s E m p e r a d o r e s y e l R e r H u m b e r 
to y e n t r e l o s S r e s . C a p r i v i , C r i s p i y 
é l , c o n e l objeto de c a l m a r l a a n s i e -
d a d q u e r e i n a e n A u s t r i a y e n I t a -
l i a . 
C o n e s t e mot ivo , s e a u g u r a que s i 
e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o no q u i s i e -
s e a c e p t a r l a p r o p o s i c i ó n de l a con-
f e r e n c i a , i d e a d a por K a l n o k y , es -
to p r o d u c i r í a g r a n p e r t u r b a c i ó n é 
i n q u i e t a d e n E u r o p a , e s p e c i a l -
m e n t e e n l o s B a l k a n e s , donde se 
d i c e q u e R u s i a y A l e m a n i a t i en-
d e n á p o n e r s e de a c u e r d o , á e x p e n -
s a s de l a i n d e p e n d e n c i a de B u l g a -
r i a . 
San Fetersburgo, 25 de mareo. 
E x i s t e u n a g r a n a g i t a c i ó n e n t r e 
l o s e s t u d i a n t e s de l a s p r i n c i p a l e s 
X T n i v e r s i d a d e s d e l I m p e r i o , h a b i e n -
do s i d o a r r e s t a d o s g r a n n ú m e r o de 
e l l o s . 
Madrid, 25 de mareo. 
L a C o m i s i ó n de P r e s u p u e s t o s de 
C u b a e s t á d i s c u t i e n d o e l p r e s u 
p u e s t o de F o m e n t a de d i c h a I s l a . 
E l S r . V é r g e z p r o p u s o q u e s e a u -
m e n t a s e l a c a n t i d a d d e s t i n a d a pare 
l a i n m i g r a c i ó n h a s t a 3 0 0 , 0 0 0 pe-
s o s . 
S e c r é e q u e s e r á a p r o b a d a d i c h e 
p r o p o s i c i ó n . 
( Q u e d u p r o h i b i d a l a r e p r o d t t c e i ú t 
te legramas té loe que anteceden, coh 
arreglo « i ar t i cu lo 3 1 de l a L e y d* 
l i f i discusión del sufragio universal. 
Proseguimos el extracto del in teresant í -
simo debate que precedió inmediatamente 
á la aprobac ión del ar t ículo primero del 
proyecto de reforma electoral p resen tad í 
por el Gobierno. A los argumentos adu 
cidos contra su redacción por el diputad' 
de la minoría conservadora, Sr. Espinosa 
se encargó de contestar el Sr. Ramos Cal 
derón , quien, en esa controversia parla 
menta r ía , ha sabido mantener una envi 
diablo repu tac ión de polemista. 
J u z g ó , ante todo, conveniente declarar,, 
contra lo dicbo por los oradores de oposi-
oión que el referido a r t í cu lo no necesitabe 
aclaración n i comentario de ninguna cla8e: 
puesto que sus t é rminos son claros y pre 
oisos, y no dicen m á s que lo que su letra 
dice. Por ventura, preguntaba, ¿se busca 
su quinta esencia? ¿se busca su orígen'r 
Pues sépase que el ar t ículo no es m á s que 
lo que el ar t ículo dice, y au significado no 
pasa más alia de aquello que expreea. ¿De 
q u é se trata, sino de reformar la ley elec-
toral? ¿inténtase acaso alterar los término? 
de nuestra Consti tución? ¿no es sabido por 
todos que la soberanía en E s p a ñ a reside er 
ios dos Cuerpos Colegisladores con la Co 
roña? Se h a r á n las reformas que el Go 
blerno y la comisión han creído convenien-
tes en la Const i tución del Congreso; pen 
no se toca al Senado, no se merma ningu-
na de las facultades ó de las prerrogativaf-
6 preeminencias que, en E s p a ñ a , goza la 
Corona. 
Opinaba, sin embargo, la minor ía con-
servadora que el a r t ícu lo no t e n í a explica 
ción, porque p a r t í a del principio de que el 
sufragio es un derecho natural , y se incurr ía 
«n notoria cont radicc ión al redactarlo. Ei 
Sr. Ramos Calderón decía que esa teoría 
«a ya muy antigua, como que es la dr 
Rousseau; pero que desde entonces, se hs 
adelantado mucho, hasta el extremo de 
que la misma Constituyente francesa nf 
colocó ese derecho entre los naturales, sin»' 
entre aquellos que corresponden á los ciu 
dadanos, y la misma Const i tución española 
de 1869 colocó t a m b i é n ese derecho en e) 
capí tu lo de los derechos de la c iudadanía . 
"Nosotros, declara el orador fusionista, nc 
partimos del concepto de la personalidad 
humana exclusivamente, para hacer la ca-
lificación de este derecho; para nosotros el 
derecho electoral nace del ciudadano, no 
nace del individuo, no nace del hombre ni 
de la mujer, nace del ciudadano; y por eso 
pedimos, ante todo, la c iudadan ía ; y exigí 
mos no solo la edad, sino la edad acompa 
ñ a d a de la cualidad de ciudadano; pero, unr» 
rez cumplidos estos requisitos esenciales, 
nosotros no hemos hecho una ley con la coa1 
sea imposible gobernar á n i n g ú n partido, 
nos jactamos de haber hecho una ley con la 
cual pueden gobernar en E s p a ñ a todos los 
monárquicos , porque, salvados los pr inci-
pios esenciales y fundamentales para noso-
tros, hemos tenido en cuenta las necesida-
des del gobierno, del rég imen parlamenta-
rio y de la formación d é l a s mayor ías para 
que ese gobierno pueda desenvolverse." 
Viene después el Sr. Ramos Calderón á 
tratar de la condición de los ignorantes y 
de los pobres braceros á que se hab í a refe-
rido el Sr. Espinosa; y recuerda que, cuan-
do se trata del reconocimiento de un dere-
cho, no se establecen difsrencias en él; que 
no se puede tener en cuenta si un individuo 
es rico ó ilustre; y que, por lo tanto, nada 
tiene de e x t r a ñ o que eso mismo suceda, 
cuando se trata del reconocimiento de los 
derechos electorales. 
Combate aquella opinión, según la cual, 
en la función electoral, no tiene tanto inte-
rés el pobre bracero como el rico. No es 
cierto, agrega, que el pobre no pague con-
tribución alguna. ¿Hay acaso contribución 
'ilguna más odiosa que el impuesto de con-
sumos, que recae precisamente sobre las 
.'lases necesitadas? ¿De dónde ha podido 
deducirse que el pobre, que aquel que vice 
le eu trabajo, no es tá interesado en la bue-
na gobernación del Estado, y en que los 
tributos sean los que deben ser? 
Tales fueron los principales razonamien-
tos empleados por el digno individuo de la 
comisión, contra las alegaciones del Sr. Es-
pinosa, razonamientos que hemos creído 
oportuno y conveniente dar á conocer á 
auestros lectores. 
Antes de terminar este extracto, indicare-
mos también lo esencial del contenido de 
tas declaraciones del Sr. Fe rnández Vi l la -
verde, á nombre del partido conservador. 
Este no hace una oposición absoluta á ese 
principio de la generalidad del sufragio, l la-
cnado impropiamente por otros de su uni-
versalidad, ó más bién, á esa reforma del 
principio electivo. L a extensión del voto 
que llega hasta generalizarle, hasta conce-
derle, como dice el proyecto de ley, á todos 
os españoles varones mayores de 25 años 
^ue r eúnan determinadas condiciones, de 
iomicilio ó yecindad, no tiene por que en 
•ontrar en el partido conservador una opo-
ición intransigente. 
Sin embargo, se disponía á votar y votó 
-a contra de la ley exclusiva del número. 
Vosotro2—decía el Sr, F e r n á n d e z Villaver 
le—no podemos aceptar como baso del su-
fragio político, la igualdad ciega, el único 
•.riterio del número ; nosotros aspiramos á 
ana acertada organizac ión del sufragio. De-
-erminado, agregaba, nuestro criterio en 
ales té rminos , debemos decir que no damos 
i la votación gran importancia. Era, en su 
sentir, la votación de una reforma que ex-
tiende, que generaliza el derecho del voto. 
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DOTela escrita en francés 
POK 
L U I S L É T A N G . 
(PabUcada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
(CONTUTÚA.) 
—Prínc ipe , respondió el prior; voy á en-
cargaros una empresa que no te rminará 
nunca. Tenéis juventud y fortuna, dos fuer-
ISP ; asociáos á M . de Villemor, joven tam-
bién y en situación de compartir vuestros 
gustos, y corred los dos el mundo, del uno 
al otro hemisferio, haciendo el bien á vues-
tro paso. 
—jOs agrada, Conde? 
M . de Villemor inrUcó su equiescencia. 
—Pero, dljr» ¿y si no encuentro la re-
signación en el olvido? 
—Sufriréis menos en el mundo que en 
vuestra celda, donde os devora una actitud 
sin empleo. Dios sabrá recordaros á tiempo 
los deberes que habéis olvidado; crearos 
otros, y quizás hacéroslos amar. I d , hijos 
míos; y si debéis volver a lgún dia, entonces 
para siempre, que ta l no ocurra sino dentro 
de muchos años. 
M . de Villemor y el pr íncipe de Viviani 
pusieron al punto en ejecución el plan que 
les hab í a trazado el prior de la Gran Cartu-
j a , y embarcá ronse para las Indias. 
E l P r ínc ipe , feliz por haber encontrado 
an amigo tan securo y de tan elevado cft-
ríUtor^como ei Ctyade, HQ $ai$9 rnuclw en 
E l Padre ToymiL 
Por noticias telegráficas recibidas de T r i -
lidad, nos hemos enterado con profunda 
jena del fallecimiento del virtuoso ó flus 
Lrado sacerdote Pbro. D . Rafael A . Toy-
ail , recientemente nombrado por el señor 
Obispo, Cura pár roco de dicha población, 
juyo cargo deseó el modesto cuanto ejem-
rjiar sacerdote, porque si el referido curato 
as de los m á s pobres de esta Isla, la pobla 
j íón le encantaba por la tranquilidad que 
m ella reina. 
Era ei Padre Toymi l uno de los m á s no-
tables oradores sagrados, hijos de este país , 
y á la par que á los cuidados de la religión, 
consagrábase á la enseñanza CGU evangél i -
co celo, habiendo fundado y dir igido varios 
•olegios de segunda enseñanza en Santa 
Clara, Colón y G ü i r a de Melena. Muchos y 
nuy buenos disc ípulos ha tenido el digno 
sacerdote, y á todos ha sabido inculcar, con 
as verdades de la ciencia, ias virtudes de 
iue fué dechado en vida. Por eso su iüuer-
co se rá generalmente sentida. E l Padre 
Toymil ha muerto pobre, porque toda su 
vsxistencia ía consagró al bien y al provecho 
' l e sus semejante^ repartiendo con mano 
dadivosa los beneficio». 
Descanse en paz. 
Colegio " L a Encarnación." 
A las once de la m a ñ a n a de ayer, martes, 
se efectuó en el pueblo del Limonar, pro-
• íncia de Matanzas, el acto solemne de la 
nendición del edificio destinado á escuela 
primaria y mix ta , por el legado del bene-
f ictor D . Basilio Mar t ínez y González, y de 
su digna hermana Da Enca rnac ión . Sin 
lempo hoy para dar los pormenores que 
leseamos respecto de ese importante acto, 
x\ que prestaron realoe con su presencia el 
Sr. Gobernador Civi l de Matanzas, con una 
iomisión de la Junta Provincial de Benefi-
íencia y el Sr. Director del Inst i tuto de di-
cha ciudad, y varias personas de esta capi-
cal, entre ellas el Sr. González de Mendoza, 
iplazamoo su descr ipción para el próximo 
.úmero, y sólo coneignaremos que nuestro 
iustrado y respetable amigo particular el 
í x c m o . Sr. D . JOPÓ R a m ó n Betancourt tuvo 
CJI privilegio de mantener pendientes de sus 
abios, durante veinte minutos, la a tención 
general, con un notable y sentido discurso 
ÍU honor de los benefactores, y haciendo la 
lástoria de dicha piadosa ins t i tución. 
Ultimo homenaje. 
Con gran lucimiento se efectuó el domin-
go el entierro de la que fué en vida modelo 
le bondad y virtudes, Sra. D * Mar í a de la 
'Jloria Montero, esposa de nuestro d i s t in -
guido amigo el Sr. D . Emil io Elias, jefe de 
policía de la provincia, en uso de licencia. 
E l lujoso féretro en que yac ían los inani-
mados restos de la difunta, fué colocado en 
ma magnífica carroza, para ser conducidos 
% la ú l t ima morada.. Le seguía otro carro 
>lvídar su misan t rop ía y sus desesperado 
íes. 
—Nos han repartido papeles de caballo 
r s andantes, querido Conde, le dijo. Vot 
•eréis un magnífico D . Quijote, y yo encar-
aaró en m i persona un Sancho pasable, me-
IOS alegre, pero m á s desinteresado que el 
le Cervantes. Vamos, pues. ¡ A.vante la ga-
leral 
Mientras que el P r ínc ipe y el Conde re-
corrían dóci lmente el antiguo y el nuevo 
mundo, como dos almas en pena, yo crecía, 
•'igorosa y saludable, en casa de Maina, mi 
excelente nodriza h ú n g a r a . Las ó r d e n e s de 
VL. de Villemor hab í an eido ejecutadas fiel-
mente por ella. N i una sola vez me ha-
bló de 'mi padre n i de m i madre. E l ol-
vido habíase apoderado de m i alma. En 
honor á la verdad, yo no recordaba n i el 
más pequeño pormenor de aquellos ter r i -
nles sucesos, en los que intervine de ma-
nera tan funesta. Creía francamente que 
Maíaa era m i madre, y que el buen Miguel 
era mi hermano mayor. Solamente—¡con-
tradicción ex t raña!—nunca pude concebir, 
ni por un sólo momeoto, que el marido de 
Maina, un campesino muy barbudo y de 
carácter muy dulce, pudiera ser m i padre. 
Llamábale por su nombre, Gregorio, y nun-
ca de otra manera. 
Sobre toda aquella gente yo dominaba, 
con una especie de t i ran ía , á completa dis-
creción. Nunca nadie t r a t ó de criticar uno 
le mis caprichos, n i de oponerse á la ejecu-
ción de inis fantasías . Era, en suma, una 
verdadera reinecilla. 
Ocho años t en ía cuando M. de Villemor 
vino en persona á anunciar á caaa de Mal-
naque volvía por mí . H a c í a ya cuatro años 
que paseaba bsu dolorLpor todos los mares 
con las coronas que la amistad hab í a dedi-
cado como postrer homenaje á la Sra. del 
Elias. Más de cien coches formaban exten-
sa fila á cont inuación de los expresados. 
Entre los concurrentes á aquella fúnebre 
ceremonia se contaban los Sres. Subinspec-
tores de Art i l ler ía é Ingenieros, Goberna-
dor Civil de la Provincia, Ayudantes de 
Exemo. Sr. Cap i t án General, Jefes y ofi-
ciales de los cuerpos de la guarnición, m i -
licias y voluntarios y otras personas de 
distinción. 
En el cementerio se cantaron solemnes 
responsos, ante el sarcófago que encerraba 
el cuerpo de tan apreciada señora. Las co-
ronas dedicadas á la misma ten ían las si-
guientes inscripciones: 
L a oficialidad del Cuerpo de Orden P ú -
blico. A la señora Gloria Montero de Elias. 
L a Policía Gubernativa de la Habana. A 
la señora Da María de la Gloria Montero de 
Elias. 
Kecuerdo á Gloria de sus amigos Pache-
co, Montesinos, Paglieri, Oribe, Eamos, A -
br i l . Delgado, Peroy. 
A la ilustre señora doña Gloria Montero. 
Loa sargentos del Cuerpo de Orden Púb l i -
co, 22 do marzo de 1890. 
A Gloria. Carolina y Luis, 22 de marzo 
1890. 
A Gloria. Eloísa y Felipe. 
A Gloria. Siempre pensará en tí la fami-
lia Idoate. 
A la I lus t r ís ima señora doña Gloria Mon-
tero de Elias. F. A . Carmena. 
A Gloria. E. F . 
Reiteramos al Sr. Elias y la apreciable 
familia de la difunta, nuestro sincero pósa-
me, por t an irreparable pé rd ida . ¡Descanse 
en paz! 
Congreso de los Diputados. 
Sesión del 27 de febrero. 
E l Sr. V I C E - P R E S I D E N T E (La Serna): 
Cont inúa la discusión pendiente acerca del 
dictamen do la Comisión general de presu-
puestos sobre los generales de gastos ó i n -
gresos del Estado para el año económico de 
1890-91, "Obligaciones do los departamen-
tos ministeriales, sección segunda, Ministo 
rio de Estado." 
Tiene la palabra para alusiones persona-
les el Sr. Vórgez. 
E l Sr. VÉRGEZ: Aludido en la tarde de 
ayer por mi distinguido amigo particular el 
Sr. Navarro Reverter pa.ra que manifestara 
ante la Cámara , las noticias directas que 
tuviera do los Estados-Unidos sobre el Con-
greso de Washington, no teman los Sres. 
Diputados que al usar hoy de la palabra 
ies moleste por mucho tiempo, porque voy 
á ser breve. 
Nada, absolutamente nada, debo ni pue-
do añadi r á lo tan brillantemente expuesto 
por el Sr. Navarro Reverter acerca de la 
verdad de los hechos; nada sobre los senti-
mientos patr iót icos que rebosan en todo su 
discurso, y lamento no esté presente ese 
l ist inguido amigo para felicitarle, como le 
felicito, asegurándole que lo mismo en las 
provincias españolas de América , qae en 
codas aquellas Repúbl icas en que se habla 
nuestro idioma, sus nobles palabra? cncou-
t ra rán eco sonoro y recibirán, de fijo, entu-
siastas aplausos. 
Voy, pues, como he dicho, á dar esas no-
ticias dirept^a sobre lo que, según mi opi-
nión, calificó muy oportunamente el Sr. Na-
varro Reverter de fracasado Congreso de 
Washington. 
Es preciso ante todo tener cabal idea de 
!o que son en su política interior y exterior 
los Estados Unidos de América para poder 
apreciar mejor 4cterminados sucesos y no 
confundir la polí t ica QOU }p que es en reali-
dad aquella gran Nación, n i confundir la 
opinión pública, que allí se impone en mo-
mentos deierminados á los mismos Gobier 
tros; con ciertos hechos de sus hombres de 
Sstado. 
Docía el Sr. Portuondo eü su elocuentísi-
mo discurso que ee observaba en los dos 
partidos que ÍÜU sp disputan el predominio 
ie la opinión y ejercen ei gobierno, el par-
tido republicano y el partido demócra ta , los 
cuales sólo se diferencian, puede decirse, 
por el criterio económico, que no son allí 
las opiniones do esos hombres políticos tan 
firmes como las de los libre-cambistas y 
proteccionistas en Europa; porque los libre-
cambiscae, ó sea los demócra tas , ceden en 
momentos dados eu la coní in j iadón de los 
derechos prohibitorios del arancel, y loare 
publícanos, ó sea los proteccionistas, tam-
poco hacen cuestión cerrada de la rebaja 
arancelaria. 
L a realidad de las cosas es que esa reba-
ja ó ese aumento cede las m á s de las voces 
a la yresión que ejercen en provecho propio 
lererrwinadoip industriales de grande i n -
duencia en la lucha eiecíjpral, no á las ver-
daderas necesidades del pa«^ y üieno^ ú, los 
impulsos do la opinión públ ica . 
Vóase en prueba de ello, y para conocer 
10 que son los Estados-Unidos en esta clase 
de cuestiones, lo qne dice una correspon-
dencia fechada en Nueva York el 9 de ene-
ro ú l t i á o , y q^e publica un periódico de la 
Habana, acerca d é un Shunto que verdade-
ramente nos interesa, cual és íá ieba¿a del 
arancel para los azúcares : 
" E l partido reinante (ó sea el republica-
no) puso la palabra "proteccionismo" en su 
bandera: cum hoc signo vinces dijo al país; 
con eac signo ha vencido, en efecto, porque 
los fabíicáiiLeü lo han apoyado en la con-
fianza de que, una ve£ üicanpado el t r iun-
fo, el partido les d a r í a "protección^ á ma-
nos llenas, y hoy ha llegado la hora de pa-
sar cusptas, el Erario rebosa de dinero, hay 
un sobrante que permite meter la mano 
hasta el codo, y los que ^u^cr.on el partido 
donde se halla quieren cobrar el "pagi r^" 
que firmó el partido durante la campaña . 
Sin embargo, al tratarse del azúca r han 
sido los demócra ta s da ia Comisión de me-
dios y arbitrios los que se han manifestada 
opuestos á toda rebaja en los aranceles, 
mientras que los individuos republicanos 
favorecían dicha rebaja y un sistema de 
primas á los productores nacionales. Pero 
esto precisamente demuestra que la cues-
tión económica se convierte en cuestión po-
lítica, y que los partidos^ por t a l de favore-
cer á sus correligionarios respectivos, no va-
cilan en retorcer los principios que estam-
pan en sus programas. Los demócra tas cla-
man contra el proteccionismo cuando este 
favorece á los fabricantes de los Estados 
republicanos; pero llega el turno á los azu-
careros de la ¿ u i s i a n a , que son demócra tas , 
y entonces su partido g.e acoge al protec-
cionismo." 
Esta es la verdad desnuda de lo que ocu-
rro las m á s de las veces respecto de la cues-
tión económica en los Estados-Unidos, y 
esto demos t r a rá igualmente á los señores 
Diputados en dónde hay que buscar la cla-
ve ó el móvil de ciertos actos de polí t ica i n -
terior, y á a n exterior^ según ya he mani-
festado á la C á m a r a . 
Y pasando ahora, para ser breve, á lo que 
con gran oportunidad l lamó el Sr. Navarro 
Reverter fracasada Conferencia de Was-
hington, voy ^ leer lo que sobre la misma 
decía en el mes de dic*erabre el periódico de 
mayor circulación hoy en los Estados-Uni-
dos, el World: "Los delegados ya se han 
11 vertido bastante, y se les ha regalado y 
f stejado op ípa ramen te á expensas de la 
Nación; pero, ¿á qué viene todo esto? ¿qué 
v por todos los continentes, y ya empeza-
ba á cumplirse la primera parte de las pa-
labras del padre cartujo: Dios le hac ía com-
prender sus deberes. ^Desgraciadamente 
aún no se los hacia amar! 
Cuando el Conde, á quien yo no conocía , 
y de quien h a b í a perdido todo recuerdo, 
qui^o llevarme con él, me opuse con todas 
mis fuerzas. L lo ré y gr i tó de lo lindo. ¡Lo 
mejor para hacerme s impát ica al corazón 
ulcerado de m i padre! Verdad es que la ac-
t i tud de éste para conmigo no era tampoco 
muy agradable. E l examen qiie hizo de mi 
persona tampoco me fué propicio. Pa rec ía 
descontento de mis facciones, de m i tez cur-
tida por el sol, de mi voz desagradable y 
ronca, y a ú n lo estuvo m á s luego de mi tra-
to y de m i inteligencia, y no disimuló nada 
para hacerme comprender aquel disgusto. 
Solamente después de resistirme mucho 
marchó tras alguna escenas ridiculas en las 
que tuve ocasión de poner en claro, con to-
da su triste realidad mis defectos de ejecu-
dón y m i ca rác te r imperioso; en las que 
probé á la luz del d ía que, así como amaba 
en extremo á mí excelente nodriza, no te-
nía confianza alguna en M . de Vil lemor. 
Ta l conducta no era ciertamente para 
conquistar el afecto de m i padre. 
Llegamos á Villemor en las mismas dis-
posiciones, aunque el viaje me in teresó mu-
cho. Una vez allí, m i padre quiso ocupar-
se á la vez de mi educación y de m i instruc-
ción; y esta tarea, que encontraba repug-
nante y á la cual sometíase tan sólo por de-
ber (eogún la concepción formada en su 
•ionciencia), impresionóle rudamente, cho-
cando con mi mala voluntad y con las sor-
d í a rebeliooes de m i corazón, lastimado 
aún, porque echaba de menos las dulces ca-
provecho se ha sacado hasta ahora? ¿qué 
ventajas sacaremos después? Mr . Wanama-
ker, director general do Correos, ha sacado 
un magnífico anuncio para su tienda de gé-
neros "de Filadelfia, pero ha sido á expen-
sas de la dignidad y la decencia de la Na-
ción. Nada hemos enseñado á los delegados 
que no supiesen antes de venir. Saben que 
producimos manufacturas en g rand í s ima 
abundancia. ¿Y qué? No pueden comprár-
noslas mientras subsistan las condicionen 
creadas por nuestros aranceles, que son una 
doble r émora para el comercio por cuanto 
excluyen los productos que aquellos países 
pueden ofrecernos en cambio de los nues-
tros, y encarecen de t a l modo nuestros ar-
tefactos que no pueden competir en los 
mercados sud-americanos con los produc-
tos ingleses y alemanes." 
Esto decía el World en diciembre del 
año pasado; lo mismo repi t ió él Herald, otro 
periódico también de los de m á s circulación 
en aquella Repúbl ica , y añad ía : "Que el 
país no quiere subvenciones, n i las necesi-
ta." Y luego, discutiendo el World sobre 
esta misma cuestión de las subvenciones, 
escribía: " E l gravar los presupuestos con 
subvenciones á vapores sería hacer pagar á 
todo el pueblo para ayudar á unos pocos á 
hacer un negocio improductivo." 
Ei fracaso de la Conferencia ya en d i -
ciembre llegó á Méjico, y allí un periódico 
escrito en inglé?, el Mexican Fínancier, 
decía: "Que la excursión de los delegados 
por todo el país es como una treta para a-
nunciar eu grande escala ó los fabricantes 
afoctos al Gobierno, incluso á Mr . Wana-
raaker, que no desperdicia las oportunida-
des que lo ofrece su elevado puesto para 
anunciar su tienda en Filadelfia." 
¿Ven ya los Sres. Diputados algo de lo 
que hay en el fondo de ese acto de política 
exterior de los Eatadoíi-Unidos, y á lo que 
va á quedar reducido el famoso Congreso 
de Washington? 
Pero si a lgún dato faltara para eviden-
ciar el fracaso d é l a Conferencia pan-ame-
ricana, nos le da Le Temps de P a r í s de 25 
de este mes, precisamente el mismo d ía en 
que el Sr. Portuondo, con gran elocuencia, 
expuso á la C á m a r a las resoluciones que 
quizás podr ía adoptar el Congreso america-
no, y los rebultados que esas resoluciones 
t endr í an indefectiblemente para el comer-
cio europeo. 
" L a Conferencia pan americana (dice el 
periódico francés), el hijo querido del cere-
bro fecundo de la:i grandes combinaciones 
de Mr . Blaine, es tá en vías do abortar. Es 
inút i l decir que toda idea de unión política, 
de un lazo federal, por débil qne se le ima-
ginara, debe descartarse por adelantado de 
cuanto á esta Conferencia se refiere. 
Quedaba la formación de un eollverein 
americano, de una unión aduanera en todos 
los Estados del Nuevo Mundo; este proyec-
to seductor lo imposibilitan por completo 
obstáculos insuperables; es sabido con qué 
triple muralla de tarifas casi prohibitivas 
se rodean los Estados-Unidos. 
Se trataba simplemente de negociar 
cierta reciprocidad entre las diversas par-
tes contratantes, y que bajo este concepto 
concediesen los Estados-Unidos la franqui-
cia de importación á las lanas de la Repú-
blica Argentina. Mr. Blaine, fiel al progra-
ma proteccienista, merced al cual fué electo 
presidente Mr . Harrisson, ha creído que no 
podía hacerse esa concesión. 
A los delegados de la Conferencia pan-
americana nada ya les resta pue hacer, ex-
cepto el volver á sus respectivos países 
y dar las gracias al Gobierno americano, 
por el hermoso viajo que han llevado á ca 
bo á t r avés do los Est i ídos-Unidos" 
Ya ve, pues, el Sr. Portuondo, cómo un 
periódico de la importancia y del crédi to 
de Le Temps do Pa r í s , y creo no exagerar 
al decir que es el más autorizado de lave 
ciña Repúbl ica , ya ve S. S. cómo da por 
coropletamento fracasada la Conferencia de 
Wasliington. 
¿Quiero decir esto, sin embargo, como 
exclamaba muy oportunamente el Sr. Na-
varro Reverter en su elocuente discurso, 
quiere decir esto que no deban tomarse en 
consideración aún los mismos hechos ocu -
rridos, y esas manifestaciones extornas de 
una política que tanto puede afectar á nues-
tros intereses en América? 
¿Quiere decir que no estén en su lugar 
muchas de tes observaciones hechas por ei 
Sr. Portuondo, hijas de patr iót icos deseos y 
de nobilísimas aspiraciones? De ningún 
modo; yo creo que debin tomarse en cmai 
doración por el Gobierno de. S. M . , por lo 
que afecta á los intereses y al buen nombre 
de E c p a ñ s en Amér ica con relación á nues-
cras provincias'' üiíraiftariaas» Decía bien 
el Sr. Portuondo: índudableraenté , mientras 
ofrezcamos allí los tristes espectáculos que 
recientemente se han ofrecido, digo más, 
que se ofrecen en la actualidad, como lo 
que pasa con el secretario que fué de la 
Junta de la Deuda en la Habana: mientras 
publiquen los perlódicoa de los Estados 
Unidos noticias como la que ayer precisa-
mente nos ha trasmitido el cabio acerca de 
la inseguridad de los campos de Cuba; 
mientras ofrezcamos también hace poco, 
aquel lastimoso cuadro de la intervención 
por la fuerza armada de la aduana de la 
capital de Cuba; mientras todo esto suceda, 
indudablemente nuestro prestigio en Amó 
rica no pod^l alcanzar la altura á que tan 
patr iót icamente a'spira el Sr, Portuondo y á 
que yo como él aspiro; pero yo difiero de 
S. S. en una de las causas que expuso: en 
la cuestión de la ley electoral. 
Esto absolutamente nada tiene que ver 
en el asunto. Yo en esto caso concreto casi 
deseo lo mismo qué S. S.: yo creo que he si 
do ei primero ó de los primeros que dentro 
de mi partido en la is¿a ĉ e Cuba he pro-
puesto como necesaria ó indisjpensáble esa 
reforma de la ley electoral. 
Tampoco puedo estar conforme con S. S. 
respecto á que, por falta do protección al 
azúcar de Cuba, se haga imposible la com-
petencia con los azúcares de otros países. 
Precisamente debemos agradecer á los Go-
biernos que en los í l í i m o s años se han su 
cedido cuanto han hecho en ese sentido, de 
tal suerte que hoy puede decirse que casi 
no satisfacen impuesto alguno los agriculto-
res cubanos. Lo que sí creo, y de tijo esta-
rá en esto S. fe. do acuerdo conmigo, es que 
debe cesar ese estado constituyente y per-
turbador en que se encuentran desde hace 
once ó doce años las islas de Cuba y Puer-
to-Rico; que deben cesar esas leyes provi-
sionales que nos tienen casi sin provincias 
y sin municipios; que debemos tener un es-
tado de derecho constituido para saber 
definitivamente á qué atenernos, y refor-
mar aquellos organismos en todas sus esfe-
ras para que, arreglados á las actuales ne-
cesidades^ y al estado de verdadera cultura 
y de progreso de aqnei país , no puedan 
tener lugar en la isla de Cuba esa agitación 
constante, esa apasionada lucha de los par-
tidos, esas aspiraciones que por un lado y 
por otro se llevan á la exageración: alean 
cemos la verdadera paz moral dentro del 
derecho constituido entonces, de fijo, bri-
l lará á mayor altura el buen nombre de Es-
paña en Amórica y ^abremos obtenido algo 
de lo que pa t r ió í i caméh te ' deseaba el señor 
Portuondo. (Aprobación.) 
El Sr. PORTUONDO: Pido la palabra. 
E l Sr. P R E S I D E N T E : L a tiene S, S. 
E l Sr. PORTUONDO: Tanto en el discurso 
que ha pronunciado el Sr. Ministro de Es-
tado, y que la C á m a r a ha oído con grandí -
sima satisfacción, como en el pronunciado 
ayer por el Sr. Navarro Reverter, y en el 
que hemos oído hoy al Sr. Vórgez, ha sona-
do una nota uniforme, que es la sígnente: el 
Congreso pan-americano, reunido en Was-
hington, ha llegado ya á un estaio que se 
puede considerar como de completo fracase; 
las noticias recibidas y que nos i a dado á 
conocer el Sr. Vórgez: lag apreciaciones del 
rielas de Maina, y la vida libre ce mis an-
teriores años. 
La experiencia, pues, no alcanzó, n i con 
mucho, un éxi to completo y pronto, M . de 
Villemor me abandonaba en el castillo, 
inactiva y dueña de m i voluntad bajo la v i 
gilanciade Catalina, la mujer de Balveig-
ne. L a verdad es que no me aburr ía nun-
ca, porque en seguida tuvo de camnrada 
en mis juegos á Juan Demesnay, el hijo del 
colono de Fontanil l , y los dos no» e n t e n d í a -
mos á las mi l maravillas. ¡Cuántas carre-
ras locas dimos juntos á t r avés de las mon-
tañas ! Juan, Juanelo, t en í a la iinaginación 
muy fecunda; así os que sin trabajo alguno 
encont rábamos siempre divertido empleo á 
nuestras horas. No di ré que nuestras ocu-
paciones fueran siempre absolutamente ino-
fensivas; nuestras conciencias soportaron 
buen núeaero de pecadillos. Un sólo ejem-
plo. 
Juan, que tenía ya decidido propósito de 
llegar á ser ingeniero mili tar , sonaba ame-
nudo con fortificaciones, y con puentes y 
prosas sobre los ríos. U n día que estábamofc 
en la orilla del arroyo da Moren, un peque-
ño afluyente del Tóele, me dijo: 
—¿Sabes t ú que sería fácil detener el cur-
so de este arroyo é inundar la, pradera en 
pocas horas? 
—¡Imposible! 
—Te digo que sí. 
—¿Nosotros dos? 
—Sí, sí, nosotros dos. 
—Entonces vamos á verlo, porque eso de-
be de ser divertido. 
Y nos pusimos á la obra con verdadero 
ardor. 
Juan cortó fuertes varillas de madera, 
que hundió , golpeándolas con una gran pie-
Sr. Navarro Reverter, y la afirmación hecha 
por el Sr. Ministro de Estado, completan 
esta seguridad; de suerte, que el pensa-
miento, bajo el aspecto principal que noso-
tros hab íamos considerado, que yo hab ía 
expuesto en mi discurso, queda evidente-
mente destituido de todo fundamento. L a 
argumentación mía era hipoté t ica; el Con-
greso de Washington ha fracasado; por con-
siguiente, deja de existir la hipótesis de que 
yo pa r t í a , que era la posibilidad de que ese 
Congreso llegase á un acuerdo entre la Re-
públ ica norte-americana y las latino-ame-
ricanas. 
Creo que todos debemos felicitarnos de 
ta l resultado, á u n cuando, según el orden 
de ideas que yo ayer expuse, no soy de los 
que créen que debíamos habernos dolido de 
aquel acuerdo, siempre que hubiésemos se-
guido la linea de conducta polí t ica, el pro-
cedimiento que yo entendía conveniente y 
necesariopara los intereses de la E s p a ñ a 
americana, de Cuba y Puerto-Rico. 
Ahora bien; ante esas afirmaciones u n á -
nimes, parecer ía impropio de m i parte el 
insistir; dejando de existir la causa, no hay 
para qué hablar de los efectos. Pero como 
se t rata de un propósi to que, no por fra-
casar en este instante, según ha manifesta-
do el señor Ministro de Estado, muere por 
completo; como esta idea queda viva y sub-
siste en América, entiendo que las cuestio-
nes que yo he planteado en m i discurso es-
tán en pié, demandan una explicación, y 
e s l í e n el ocuparme en ello. 
El Sr. Navarro Reverter, con una habi l i -
dad muy grande, consagró la primera par-
te, la parte verdaderamente principal de su 
discurso á demostrarnos la impo?ibilldad 
de toda solución que no fnese el fracaso. Y 
ahora yo digo: supongamos que es cierto el 
fracaso, mejor dicho, lo admito desde lue-
go; el fracaso es un hecho; insisto eu lo si-
guiente: la idea reconocerá el Sr. Navarro 
Reverter que existe, que queda vivo el es-
píritu, el propósito y el deseo, dada la po-
lítica que yo expliqué y que sin duda todos 
loa señores que han tomado parte en el de-
bate han admitido. Pues dada esa tenden-
cia política de los Estados-Unidos, ocurre 
preguntar: ¿qué es lo que en v i r tud de oso, 
y en la hipótesis de que se vuelva á reunir 
otro Congreso, ya que este ha fracasado ó 
va á fracasar, en esa hipótesis , ¿qué es lo 
que conviene que nosotros hagamos? Ya d i -
je ayer que lo mejor que podíamos hacer es 
lo que expl iqué, y hoy digo: ¿aceptan esta 
línea de conducta el Sr. Ministro de Estado 
y los Sres. Navarro Reverter y Vórgez? En 
realidad ya contestó el señor 'Navarro Re-
verter á esta pregunta, si bien en una frase 
muy breve, sumamente breve, después de 
haber empleado toda la fecundidad de su 
talento y la hermosura de su palabra en de-
mostrar la tesia principal de su discurso, á 
saber: que era imposible, dadas las condi-
ciones en que se encuentran los pueblos de 
América, que de ese Congreso resultara un 
acuerdo, y que lo necesario, lo evidente era 
que había de resultar un fracaso. 
Este párrafo, que es al que yo me refiero, 
envuelve una breve afirmación, que res-
ponde á lo que yo ahora estoy preguntan-
do, es decir, á la hipótesis de no resultar el 
fracaso, porque dice: "claro es, sin embar-
go, que no debemos mirar eso con indife-
rencia; claro es que debemos mirar la posi-
bil idad de ese peligro que el Sr. Portuondo 
ha indicado." E l Sr. Navarro Reverter no 
estima que ese peligro sea inmediato; pero 
reconoce que pudiera ocurrir: de aquí mi 
pregunta, de aquí la insistencia con que me 
dirijo, ya que no al señor Navarro Rever-
ter, cuya contestación siempre grata no es 
indispensable para mi objeto, porque a 
quien me interesa pedirla es al Sr. Ministro 
de Estado: de aquí mi pregunta. 
Vive la idea, subsiste el pensamiento: en 
presencia del temor que se deduce de esa 
idea y ese pensamiento; en presencia del 
grave peligro que nadie ha desmentido, y 
en el caso que debemos dar como posible de 
que el comercio de Cuba no encuentre salí 
da para sus productos; en presencia de ese 
temor, que por lo menos todos admit í s , que 
entra, en las contingencias del porvenir, y 
mucho más cuando ese peligro no puede 
r-onsiderareo que ha desaparecido por com 
pleto, ¿cuál es el pensamiento del Go; ier 
no^ ¿cuál el propósito del Gobierno para 
conjurar ese daño que yo temo en el porve-
nir? Porque el Sr. Navarro Reverter nos ha 
expuesto, con la galanura propia de su pa-
labra, todo lo que se refiere al heróico es-
fuerzo que ha estado haciendo, con éxito 
completo, para esa unión de amor, esa ín-
tima relación de afectos, esa verdadera ex-
plosión de grandes s impat ías que se mués 
fcra y que todos estaraos viendo entre nues-
tros hermanos de Amóripa y la Península; 
pero como yo estoy tratando, no de una 
cuestión de afectos n i de s impat ías n i de 
amor, sino de una cuestión v i t a l de intere 
sea, me ocurre preguntar: ¿es qué ese es el 
úuíco camino (porque creo que es el único 
de que se ha tratado), es ese el único cami-
no por donde varaos á buscar la solución 
para esa gravís ima cuestión do intereso^ 
que yo he planteado, y que eu realidad 
queda indiscutida? 
En una sencilla y concreta pregunta se 
formula el pensamiento mío: Y ¿el azúcar de 
Cuba? E l Sr. Ministro de Estado, ¿crée o-
oortuno, cree conveniente, y yo respeto mu-
cho las obligaciones que impone ese puesto, 
como me parece que \ie dado pruebas de 
ello; cree S. S. oportuno y conveniente, 
dentro do qsas obligaciones, dentro do osos 
deberes que para mí son sagrados, decirnos 
y manifestarnos, en presencia de todos es-
tos hechos que yo asiento, cuál es la línea 
de conducta que el Gobierno se propone se-
guir? Porque, ¿dónde es tán los tratados 
que nosotros tenemos con la América del 
Sur; ¿dónde es tán los trabajos que se están 
haciendo para esos tratados? Fraternidad, 
unión, amor, bueno que existan, ¿peroy los 
tratados? Perfectamente que haya ese amor, 
ese cariño, ¿pero y los tratados? Para llegar 
á esa unión ínt ima, para llegar á esa ver-
dadera fusión de intereses en v i r tud de la 
cual los intereses hispano-americanos sean 
nuestros y los nuestros sean intereses his-
pano-americanos, da ta l suerte que manco-
munadamente sea defendido y apoyado y 
gestionado todo aquello que conduzca al 
desenvolvimiento y desarrollo de unos y 
otros intereses; para llegar á cae fin que yo 
considero como fin inmediato que nos ha de 
servir de medio para otros fines que consi-
dero como mediatos, ¿qué camino empren-
demos, por dónde vamos á salir? Hó aquí 
la primera cuestión de mi discurso, y sobre 
esta cuestión me permito rogar al Sr. Mi -
nistro de Estado que, si cree que decir algo 
sobre ella, que indicar algo sobre este asun-
GO no cont ra r ía n i ofrece dificultades serias 
al Gobierno, lo haga; y si por lo contrario 
entiende que no debe decir nada, yo, no só-
lo no insisto, sino que me doy por satis-
fccho. 
Yo no dije (y rectifico en este punto una 
idea del Sr. Navarro Reverter, aun cuando 
ya por medio de una interrupción la rectifi-
quó ayer), yo no pude decir n i dije ¿cómo 
Había de decirlo? que en la polít ica que creo 
conveniente de E s p a ñ a en América entrase, 
ni próxima n i rpmotíimente, n i jaraás , la 
posibilidad de una alianza de E s p a ñ a con 
los Estados-Unidos. ¿Cómo hab í a , Sres. D i 
potados, yo de decir esto cuando, por lo 
contrario, mi a rgumentac ión era esta? U-
airnos con toda la América latina para que 
unidos todos, inclusos nosotros como Poten-
cia americana, como una de tantas Nacio-
nes de la América latina, pudiésemos pre-
sentar á los Estados-Unidos el problema 
sencillo y claro de las relaciones comercia-
les, diciéndoles: "Todos nosotros tenemos 
intereses comunes con España ; E s p a ñ a para 
esto es Potencia americana, y todos juntos 
ce pedímos para todos nosotros el trato de 
Nación más favorecida." Y con esta ayuda., 
dra, en el lecho del arroyo, después cruzó 
entre las varillas delgadas tallos flexibles 
hasta formar un zarzo muy apretado. 
—Pero oye t ú , Juan; el agua pasa rá á pe-
í a r de todo, le dije cuando el trabajo, que 
nos llevó bastante tiempo, se encontró con-
cluido. 
—Ten un poco do paciencia; vas á ver. 
Y remontando el curso de las aguas, Juan 
empezó á arrojar al lecho del arroyo las 
hierbas y las aliagas segadas desde algunos 
días a t r á s para l impiar las riberas, siempre 
llenas do plantas silvestres. L a corriente 
encargábase de llevar todo aquello hacia la 
presa. Cuando se hubo formado un montón 
bastante crecido, Juan hizo hundir la hier 
has con ayuda de algunas piedras, y des-
pués volvió á comenzar su trabajo. A l cabo 
do una media hora de ta l maniobra, la pre-
sa encont rábase ya casi completamente con-
cluida. Asombra verdaderamente la rapi-
dez con que obtuvo su resqltado. ¡Oh! Juan 
era muy listo siempre que quer ía . 
E l agua no t a r d ó en extenderse sobre la 
pradera, formando por todas partes peque-
ños arroyitos, caprichosos y claros. E l agua 
que se desborda del arroyo era mucha; el 
suelo no la embebía porque se encontraba 
enfangado por las lluvias recientes; así es 
que la inundación avanzaba con la mayor 
rapidez, á t a l punto, que llegó á asustar-
nos. 
—¡Vamos á quitar la presa! gr i tó Juan. 
Pero ya era demasiado tarde. E l esfuerzo 
de la corriente hab í a mezclado tan bien y 
de un modo tan compacto las ramas y las 
hierbas, que hub ié ramos necesitado diez 
horas para destruir aquella obra, cuya ed i -
ficacióa h a b í a costado apwiaa dos. Y la 
con este apoyo tan fuerte, dec ía yo: donde 
haya beneficios para las potencias hispano-
americanas, vienen necesariamente benefi-
cios para Cuba y Puerto-Rico; y no tenien-
do ya nosotros el grandís imo perjuicio que 
nos causar ía el que gozaran esos beneficios 
todos los países productores de Amér ica 
menos Cuba, claro es que una de las bases 
del gran daño , que una de las bases del 
gran peligro que me conmueve, que me a-
susta y que me preocupa h a b í a de quedar 
destruida. 
Ese" era el proceder que yo explicaba, y 
explicado y rectificado ahora, ve rá el señor 
Navarro Reverter, no solo que es tá muy dis-
tante de su primera suposición, sino que es-
t á muy conforme con el orden de ideas que 
S. S. desenvolvía. ( E l Sr. Navarro Reverter: 
Ya lo reconocí así) . Solamente que yo he 
hablado mucho de azúcar , he hablado mu-
cho de intereses, he hablado mucho de cam-
bios comerciales, he hablado mucho de to-
das estas cuestiones; y el Sr. Navarro Re-
verter nos ha verdaderamente deleitado 
hab lándonos de amor, habí ándenos de sim-
pa t ías y de afectos, que buenos y hermosos 
son, pero que son solo un dato de la cues-
tión: ese es un postulado. L a cuestión es 
hablar de tratados. Todo el discurso mío, 
todo el debate que yo he promovido tiene 
por objeto este punto: los tratados con la 
América del Sur. 
Y ya que hablo de tratados, voy á d i r ig i r 
al Sr. Ministro de Estado una pregunta que 
se relaciona con este particular. Yo sé que 
en la Amér ica del Sur, en una de las Repú 
blicas, no puedo fijar ahora cuál , se reunió 
hace uno ó dos años un Congreso para acor-
dar con la Nación española ciertas conce 
aiones mutuas, sobro todo en asuntos rela-
tivos á la propiedad literaria. 
Ruego al Sr. Ministro de Estado que si 
sobre este particulaa paede recirnos algo, 
nos diga lo que hay, y el estado en que se 
encuentra el asunto. 
Ha hablado el Sr. Ministro de Estado do 
ia validez de los t í tu ios profesionales. Ho 
ahí otro punto que conviene también que 
entre en el tratado. 
Yo ya hab ía explicado y me hab ía hecho 
cargo de ese episodio que nos ha referido 
tan elocuentemente el Sr. Ministro de Es-
tado, y que sirvió de base para reanudar la 
paz y establecer las relaciones amistosas de 
la República de Chile con España , y le feli-
cité; pero después de haber oído hoy con 
mayor detalle la relación de aquel episodio 
y de todas aquellas negociaciones, no sola-
mente le felicito, sino que creo que procedió 
como difícilmente hubiera procedido otra 
persona, por discreta que hubiera sido. 
Acerca do las reclamaciones que supone 
el mensaje del Presidente Harrison, que es-
tán todavía pendientes con España , dije 
ayer que me parecía muy bueno que el se-
ñor Ministro de Estado nos dijese algo, y 
sobre todo, que la polí t ica exterior de Es-
paña en América , tendiese á que, sacando 
siempre á salvo y en primer término la dig-
nidad de la Nación, se pusiera té rmino á 
todas esas reclamaciones, á fin de que no 
exista ninguna base de ulteriores relaciones 
difíciles entre los Estados-Unidos y España . 
La explicación que ha dado esta tarde el 
Sr. Ministro de Estado es altamente satis-
factoria. E l Congreso no puede menos do 
baber oído con muchísimo agrado, como yo 
lo he oído también , que no existe en la ac-
tualidad absolutamente ninguna reclama-
ción que dé motivo n i que justifique las fra-
ses de ese párrafo del mensaje del Presi-
dente Harrison. Los explicaciones del señor 
Ministro de Estado en este punto han sido 
concluyentes y terminantes: el Gobierno 
entiende que no tiene explicación posible 
un párrafo donde se supone que existen re-
clamaciones pendientes por parte de los Es-
tados-Unidos con el Gobierno español , y 
que estas reclamaciones no es tán arregla-
das n i salvadas. Esta es una cuestión ter-
minada, y yo me felicito de que, no tenien-
do ninguna reclamación, no pasemos por la 
pona de volver á leer párrafos como el del 
Presidente de los Estados-Unidos, que, co-
mo dije ayer, molestan nuestra susceptibi-
lidad, y en cierto modo causan verdadero 
disgusto á la Nación española. 
No tengo absolutamente nada m á s que 
rectificar; solamente pido y espero una cen-
cestación del Sr. Ministro 'do Estado á la 
pregunta que ú l t imamen te lo he formulado: 
¿cuál es la conducta en la pol í t ica exterior 
que el Gobierno se propone seguir pura 
realizar los fines que á nuestros intereses 
cumplen y que nos impone la necesidad de 
conservar mercados á la prodocción de la 
isla de Cuba, no en la eventualidad de un 
icuerdo del Congreso de Washington, que 
desde luego es imposible, puesto que se le 
puede considerar como fracasado, sino ante 
la eventualidad de posibles acuerdos ulte-
riores por consecuencia de ideas que sabe-
mos que no son de aquel país, sino de aquel 
Gobierno y de aquel secretario de Estado, 
en una palabra, ante la polít ica do Mr. Bla i -
ne, cual es la política del Gobierno español . 
Para terminar, felicito al Sr. Vórgez por 
U foima templada y cortés, y más quetem-
p'ada y coné.s, conciliadora y previsora con 
que se ha hecho cargo de las indicacioutí* 
mías, y ha hablado sobre las necesidades 
del pa í s que tenemos la honra de represen-
tar, de la Isla de Cuba. 
Ua dicho el Sr. Vórgez que entiende, co-
mo yo, que es de todo punto nooesaria, que 
se impone en absoluto, una reforma fanda-
mental y especial en la organización de la 
Isla de Cuba, y ha añad ido que so impone 
igualmente con urgencia la reorganización 
de las corporacienes municipales y provin-
ciales en el sentido de que cesen las leyes 
provisionales que hoy existen. 
E l Sr. Vérgez ha reconocido conmigo (aun 
cuando ha hecho ciertas salvedades como 
yo t ambién las he hecho) que se impene 
también la necesidad de lá reforma electo-
ral, y después ha declarado que es de gran 
importancia, que es indispensable, que ya 
es hora de que cese el actual régimen de 
gobierne de la Isla de Cuba, el estado ver-
daderamente constituyente en que se halla 
aquel país. Entiendo yo que esto, t ra ído á 
forma concreta y explíci ta, quiere decir que 
se impone la necesidad de t r áé r pronto á los 
Cuerpos Colegudadorea, para que los discu-
tan y aprueben, un proyecto de ley de nue-
va organización del Gobierno general de la 
Isla do Cuba, y t ambién do todos aquellos 
organismos que determinen, así las atr ibu-
ciones y deberes de todo género del gobier-
no general, como sus facultades para que 
entren en esos proyectos todos los servicios 
públicos adscritos al mando superior de la 
[ida do Cuba. Y ha dicho, por úl t imo, este 
otro concepto, al cual t ambién me adhiero 
de todo corazón: que entiende que cuando 
estas reformas lleguen á su coronamiento, 
que cuando se hayan realizado como noso-
tros creémoa que es urgente realizarlas, se 
habrá restablecido en Cuba la paz moral 
que tiene por fundamento y por base el re-
conocimiento de los derechos en el orden 
administrativo del país , y qne en el seno 
de las leyes estaremos en camino de llegar 
al día feliz en que al encono, á loa odios, á 
los debetes ardientes y verdaderamente fu-
nestos entre hermanos, suceda la paa, la 
concordia, la harmonía de los espír i tus, la 
conciliación y el amor de todos los hijos do 
E s p a ñ a que pueblan aquella isla. 
Felicito al Sr. Vórgez; pero, en realidad, 
más que á S. S. me felicito á mí mismo, por 
lo que vamos ganando siempre y adelan-
tando en el camino de las reformas ultra-
marinas» 
Sirva esto de consuelo á nuestros herma-
nos de Ultramar, y sirva t ambién de út i l 
enseñanza á los que quieren t a r vez andar 
más de prisa de lo que la realidad permite; 
y á los que, por otra parto, quieren no mo-
verse cuando la realidad es tá exigiendo 
siempre el movimiento y el progreso. He 
dicho. 
C R O N I C A G T E N E H A I J . 
Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción del distri to Este, han sido reducidos 
á prisión los directores de los per iódicos L a 
Tribuna j E l Clarín, ]o5 cuales ingresaron 
en la Jefatura de Policía, en clase de inco-
municados, y á su disposición. 
—Ha sido destinado á prestar sus servi-
cios en la estación del ferrocarril del Oeste, 
el celador especial, Sr. Garc ía Riambau. 
— E l suplemento de E l Clarín y el pe-
riódico L a Tnbuna, correspondiente al l u -
nes úl t imo, han sido secuestrados por orden 
del Sr. Juez del distrito Este. 
—Con motivo de la huelga dea lbañi les 
y peones, dice Q\ Boletín C o m e r c i a l l o s 
primeros exigen á los maestros de obras un 
jorna l de 20 reales y $3, oro, según cate-
goría , y los segundos, el de 10 y 12 reales, 
oro, respectivamente, y que en vez de t r a -
bajar de sol á sol, se reduzcan las horas de 
trabajo á ocho al día, en esta forma: de seis 
á nueve de la m a ñ a n a y de diez de la mis • 
ma á cuatro de la tarde. 
Con la subida que han tenido ú l t imamen-
te todos los materiales de fabricación, pa-
gándose l a carretada de piedra de $G á 7 
oro, la de cabezotes á $1-60 oro, el metro 
cúbico de arena á $2 oro, la cal de $15 á 
20 billetes carretada, los ladrillos de Vento 
á $19 oro y los de " L a Criol la" á $22 oro y 
así sucesivamente, hab iéndose ya aumen-
tado el jo rna l en estos ú l t imos dias á los 
canteros que labran la piedra, que t a m b i é n 
se han agremiado, después de haberse de-
clarado en huelga; hemos vuelto ya, en es-
ta parte, casi á los mismos tipos á que cos-
taba la construcción en 1868, y, como con-
secuencia lógica, t e n d r á la propiedad que 
aumentar proporcionalmente en valor y en 
producto do alquiler, con m á s razón cuanto 
que con la rectificación del nuevo amillara-
miento os hoy mucho mayor la contr ibu-
ción exigiblo á l a s fincas. 
—Los vapores americanos Yumurí y Sa-
ratoga, que fueron despachados ú l t i m a m e n -
te para Nueva-York, llevan, a d e m á s de la 
carga ya publicada, la siguiente: 12 tercios 
recortes de tabaco; 29 sacos capa de ídem; 
395 lios cueros; 7 carboyes vacíos; 1 bulto y 
1 c. muestras; 5 canastos y 13 barriles le-
gumbres; 470 sacos asfalto; 743 huacalitos 
tomates; 1,417 huacales i d . ; 100 barriles pa-
pas; 1,563 huacales cebollas; 555. barriles 
fruta ' ; 100 bocoyes a z ú c a r ; 2 cuñe tes vino; 
82 ídem vacíos; 2 cajas barro; 28 huacales 
mangos; 37 líos c a ñ a s y 1,122 tercios de ta-
baco en rama, embarcados hasta ú l t i m a 
hora. 
—Ha sido multado en el d ía de ayer por 
el Gobierno Civ i l de la provincia, el perió-
dico L a Tribuna. Asimismo, el Sr. Gober-
nador Civi l ha suspendido la publicación 
de los periódicos L a Tribuna y E l Clarín. 
—Un hecho que tiene precedentes en mu-
chas poblacione?, ha ocurrido recientemen-
te en esta ciudad; ta l ha sido la res t i tución, 
como caso de conciencia, de una cantidad 
de dinero, que sin duda hab ía sido mal ha-
bida. Los Sres. Soto y C% comerciantes en 
ferretería da la Habana, Muralla esquina á 
San Ignacio, recibieron hace pocos días una 
carta concebida en los siguientes té rminos : 
"Sres. Soto y Ca: Sí rvanse aceptar esos 
ciento veinte pesos en billetes del Banco 
Español , en clase de res t i tución, que para 
descargo do m i conciencia, les hago." 
Y con efecto, á la carta, que no contiene 
firma, a c o m p a ñ a b a la expresada cantidad 
de ciento veinte pesos en billetes. 
—Dice E l Orden de Caibar ién: 
"Por m á s que varios per iódicos de esta 
provincia y algunos de la Habana insistan 
en desvirtuar lo dicho por nosotros acerca 
de la inaugurac ión del ferrocarril do la En-
crucijada á Camajuaní , cuyo hecho dan por 
verificado el 19 del actual, E l Orden insiste 
á su vez en lo que tiene manifestado res-
peeso ni asunto; es decir, que la inaugura-
ción oficial no ha tenido lugar, toda vez que 
en esta comarca no se conocen a ú n las ta-
rdas n i el it inerario, del nuovo ramal, que 
lian do regir al verificarse el enlace con la 
linea de Caibar ién á S. E., la que, por ne-
cesidad, tiene que hacer importantes varia-
ciones en el movimiento y rapidez de sus 
locomotoras." 
— E l lunes 17 del actual, dieron principio 
las obras para la construcción del "Faro" 
de Cayo F r a n c é s que des t ruyó el ciclón de 
1888. 
Con objeto de que la obra ofrezca las 
mayores ga ran t í a s de solidez y durac ión , se 
emplea rán en ella carriles de muy buena 
clase y otros materiales adecuados. 
Hace tiempo que los intereses del comer-
cio y la navegac ión vienen reclamando esta 
mejora, por ser do imperiosa necesidad la 
colocación do una potente luz á la entrada 
del puerto de Caibar ién . 
— E l miércoles y jueves úl t imos ha l lov i -
do en todo el distrito judic ia l de Remedios, 
excepción del valle de Yaguajay. E l agua 
caída, aunque no la suficiente n i en propor-
ciones iguales, ha sido en extremo benefi-
ciosa para la agricultura en general, y so-
bre todo para la c a ñ a de azúcar y el ta-
baco. 
-Por consecuencia de las lluvias, han sus-
pendido la molienda algunos ingenios. 
—Bajo el epígrafe "Lancha Caridad,'11 
publica lo siguiente E l Orden de Caibar ién 
en su n ú m e r o del d ía 22: 
"Este barco de guerra que ha permane-
cido a lgún tiempo en aguas de Caibar ién , 
zarpó ayer de este puerto con rumbo á Cár-
denas, su estación flotante. 
E l Sr. Percdo, comandante de la Cari -
dad, durante su permanencia en Caibar ién 
se ha conquistado muchas s impa t í a s por 
su afable trato y ca rác t e r excelente. 
Deseamos al pundonoroso marino todo 
género de prosperidades en su honrosa ca-
rrera." 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A,—P a r í a , 10 de ?r«a^o.—Júzgase 
que el ministerio francés, muy debilitado 
por consecuencia de la dimisión del señor 
Constans, debe rá nueva vitalidad á la inter-
pelación de los boulangistas, acerca de la 
adhesión de Francia á la conferencia obrera 
de Berlín. Así ha podido pensarse, teniendo 
en cuenta la excelente impresión producida 
por el discurso del Sr. Spuller, en contesta-
ción al Sr. L a ü r . E l éxi to del ministro de 
negocios extranjeros ha sido la victoria del 
buen sentido sobre la agi tación artificial de 
los amigos del ex-general Boulanger. Estos 
pretenden, como es sabido, poseer el mono-
polio del patriotismo, así como ol aacreto 
de resolver de un golpe las cuestiones so-
ciales. Patriotismo y ¿jocialísmo son hoy por 
hoy lo que pudiera llamarse una caea veda-
da á todo profano. 
Esto p o d r á parecer m á s ó menos ridículo 
de parte de los boulangistas; pero es lo 
cierto que fué conveniente que el Ministro 
de Negocios Extranjeros declarase de un 
modo oficial y explícito, que la act i tud del 
Gobierno hab ía sido muy correcta. Antes 
de aceptar la invitaciói: que se le hac ía , al 
propio tiempo que á Inglaterra, Suiza y 
Bélgica, Francia puso sus condiciones é hizo 
sus protestas. Adquir ió la convicción de que 
la conferencia conservará un ca r áe t e* ex-
clusivamente económico; qiio ias delibera-
ciones se mautend.rán en ' francés; que las 
potencias e c u r á n representadas, no por d i -
plomáticos de carrera, á menudo e x t r a ñ o s 
á la ciencia social, y poco ^1 corriente de 
las neceBidados y d § aspiraciones do los 
poblaciones laboriosar), sino por economis-
tas que siguen de cerca, por gusto ó por 
deber, el movimiento obrero. En tales con-
diciones, el gobierno francés decidió no ne-
garse á asistir á la conferencia de Ber l ín , 
como no se había negado á concurrir á la 
proyectada para Berna, definitivamente a-
bandonada por el consejo federal suizo. Es-
mundación subía y subía. Todo el prado ha-
llábase cubierto por las aguas. 
¡Ya, ya! En presencia de semejante re-
bultado, nos dió un miedo atroz, y nos esca-
pamos valerosamente. 
Sólo al otro día pudo encontrarse la cau-
sa de la inundación. Los criados de la gran-
ja de Fontanill destruyeron nuestra hermo-
sa obra. ¡Dos hec tá reas de heno estropea-
das! 
Nunca se supo exactamente quienes eran 
los verdaderos autores de aquella hazaña; 
pero la verdad es que sospecharon un poco 
de nosotros. 
Entretenidos en tan interesantes ocupa-
cisnes, los días se nos pasaban al vuelo. Pe-
ro Juan iba á la escuela, y era necesario 
que yo aguardara su salida. ¡Dios sabe con 
que impaciencia! 
A l cabo de un año mi padre volvió á T i -
lle mor, y pasó cerc^ de un mes en la casa. 
Creo que me encontró un poco menos sal-
vaje y un poco menos fea que la primera 
vez. 
Pero el momento ansiado no acaba de 
llegar. L a chispa que debía unir con un la-
zo de fuego nuestros dos corazones y nues-
tras dos almas, no acababa de brotar. M . de 
Villemor contentóse con asegurarme un 
bienestar material, dando algunas órdenes 
precisas á Balveigne; después tuvo l a idea 
de instalar cerca de mí á una respetable 
mus, encargada de enseña rme , indiferente -
mente, lectura y distinguidas maneras. 
Después de adoptar tales precauciones, 
M . de Villemor volvió á par t i r para sus le-
janos viajes. 
M i conducta con l a inglesa no fué muy 
buena, que digamos. P roced ió conmigo 
equivocadamente: por medio de 1% Beveri-
tipuló, sin embargo, que las resoluciones de 
la conferencia no l igarán en n ingún caso á 
las naciones que en ellas tomen parte. 
Así resulta que aquella reunión se redu-
cirá á nn sencillo cambio de ideas, que 
cons t i tu i rá un verdadero Congreso acadé-
mico. 
Resulta t ambién ahora que la idea de la 
conferencia n i es nueva n i exclusiva del 
Emperador Guillermo I I . H^.ce siete metes 
p r ó x i m a m e n t e que Bismarok envió á todcs 
los Estados europeos, economistas cuya mi-
sión era practicar una investigación acerca 
del estado social de cada país . E l enviado 
á Francia fué el Sr. Kohn, doctor en c\> n-
cías sociales. Presentado oficialmente per 
el Sr. Munster embajador de Alemania,^ 
ministerio de negocios extranjeros, obtuvo 
desde luego eficaces recomendaciones para 
todos los ministerios cuya visita pudiera! 
úti l á su examen. 
A d e m á s de los informes oficiales que sel 
suministraron, el Sr. Kohn los adquirió pa 
ticularmente en los talleres en las fábrica 
y aún di r ig iéndose á los mi^mrs obrera 
Asi es que, en su informe, cita como ce 
extraordinaria que, habiendo tenido oca 
sión de examinar el presupuesto de gatt 
de nn obrero, señaló con asombro la part 
da de cuarenta y ocho francos para snscrip 
clones de periódicos. Por lo dermis, el seño 
Kohn no oculta su sorpresa por haber 
centrado tanto bienestar en la clase obre 
francesa. 
Todos los informes de los enviados ^ 
Canciller se centralizaron en Berlín, y de 
pués de haber sido estudiados, publicó 
Emperador sus rescriptos, precisamente 
vísperas de las elecciones del Reichstag. 
—En un despacho fechado ayer, el ser 
Bayol, teniente gobernador de los Rloa 
Sur, anuncia que no ha cambiado la siti] 
ción en el Dahomey. 
L 0 3 periódicos republicanos dicen que 
Sr. Etienne, aub ecretaiio ds las Colonia 
ha propuesto cou mucha razón que se adop-
ten medidas enéfgicaiB para dar una saluda 
ble lección i . . j i . s africanos, peroseopc 
nen al envío de nna expedición al interioi 
del Imperio. 
París , I I . — E n la cormsifin parlamenta 
r í a encargada do discutir la cuest ión reía 
t i va al ejercicio de la medicina en Franex 
por doctores extranjeros, el Sr. Spuller 
declarado que lo preferible es autorizan 
los facultativos extranjeros á que cuiden á 
sus compatriotas en las estaciones balnea-
rias francesas, concediéndoles permisos es-
peciales para ciertos ramos de la medi-
cina 
—La C á m a r a de Comercio ha dado las 
gracias al Sr. Spuller, por la aetirnd del 
Gobierno, con motivo del provecto de ley 
que se ha sometido á la del iberación del 
Congreso americano, y cuya aprobación 
t ender ía á impedir la impor tac ión de teji-
dos extranjeros en los justados-Unidos. 
— E l Gobierno ha acordado, á petición 
del Sultíin, suspender las represenladonee 
de la trajedia del Sr. Boruior, t i tulada Ma-
homa. Hab íase informado á ia Subiime 
Puerta que el profeta era tratado en dicha 
obra d ramá t i ca , de un modo yoco reve-
rente. 
— E l Gaulois asegura que Julio Claretie 
ha accedido á las soberbias ofertas que le 
hac í an los editores de una revista neoyor-
quina, si se decidla á escribir sus memo-
rias. E l director de la comedia francesa 
ha elegido ya el t í t u lo de BUS notas y re-
cuerdos: Treinta años de vida en París, 
1860 á 1890. 
Par í s , 12.—El Sr. Julio Simón ha decla-
rado que acepta con repugnancia el cargo 
de delegado para la conferencia obrera de 
Berlín. "Si he de ser franco, ha agregado, 
debo decir que el Emperador do Alemania 
no estuvo bien inspirado cuando concibió 
la idea de esa conferencia. Es un joven 
que tiene ideas levantadas, y que sin duda, 
cree haber encontrado el remedio de una 
si tuación peligrosa. Pero quienes tienen 
m á s edad y conocimientoa no se explican 
cómo el peligro pueda disminuir, por los 
medios que se proponen. L a conferencia 
obrera no puede tener resultado alguno 
práct ico, á no ser el de preparar el caoiino 
para una conferencia posterior que teega 
ca rác te r diplomático. E l emperador se 
imagina, en su inesper iencía , que manifes-
t ándose conciliador y filantrópico, se con-
quis ta rá el afecto de los socialistas. Se en-
gaña . Mientras mayores concesiones se lea 
hacen, m á s piden. E l Emperador se con-
vencerá de que, después de dar el primer 
paso en esa vía, es imposible retroceder. . 
Veo ya las peripecias de ia lucha futura en-
tre los millones de seres que trabajan y su-
fren silenciosamonte y aquellos que los hi-
cieron sufrir, entre el capital y el trabajo, 
entre el lujo y la miseria.'7 
— E l general Boulanger, cansado sin du-
da del aislamiento en que vivía en Jersey, 
ha regresado á Londres, donde ha alquila-
do, para toda la es tación, una casa sober-
bia en uno de los mejores barrios de aque-
l la capital. Créese que el general haya des-
cubierto un nuevo Pactó lo , porque 
gastando tanto dinero como antes. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O DB A L B I S U . E i programa de 
hoy, miércoles , se compone de las obras si-
guien tes: 
A las ocho.—E} Plato del D ía . 
A las nueve,—Don Jaime el Conquista-
dor. 
A las d iez—Los Zangolotinos. 
E l beneficio de _D. Eduardo Bachiller, 
dispuesto para m a ñ a n a jueves, se ha anun-
ciado por medio de un per iódico denomina-
do E l Oportunista, que trae el retrato del 
beneficiado en su p á g i n a primera. 
VACUÍTA.—Se administra hoy, miércoles, 
de 12 á 1, en las sacr is t ías de laa parroquia» 
del Santo Angel y San Nicolás. 
T E A T R O D E TACÓX.—Para la noche de 
hoy, miércoles, se anuncia en el gran coli-
seo el estreno de la obra t i tulada L a Cola 
del Diablo, que lleneítá, las tandas de las 
ocho y las nueve. 
E X C E L E N T E S . — L o han sido los ejercicioi 
públ icos , verificados el domingo y noch» 
del lunes, en el Conservatorio de Másici 
que con tanto acierto dirige el Sr. Hubert 
de Blanck. 
Las señor i t a s y jóvenes que tomaron par-
te en aquellos, fueron con just icia celebra-
dos, dando pruebas de las ventajas que 
ofrece el indicado inst i tuto. 
Es conveniente que esas fiestas se repi* 
tan para que el públ ico aprecie debidamen-
te los adelantos de los alumnos del Conser-
vatorio, insti tuto tan út i l como digno 
todo encomio. 
T E A T R O D E V A R I E D A D E S .—P r o g r a n u 
correspondiente á hoy, miércoles: 
A las ocho.—Gliateau Margaux. 
A las nueve.—<S(3 Alquila el Bajo. 
A las diez.—Tanto Tienes Tanto Faíe&j 
L I B R E R Í A D E MARTÍNEZ.—Llamamos] . 
a tención de nuestros leetores hacia un »•• 
nuncio que aparece en la sección de comu-
nicados, respecto á la l ib re r ía de D . Julián 
Mart ínez, ee tab íec ida en la calle del Obis-
po, número 36. Se refiero á parto del gran 
surtido de obras que acaba de recibir dichs 
caaa y que merecen ser recomendadas á las 
personas amigas de la buena lectura. Hay 
allí libros de texto y se admiten suscripto-
res á varias publicaciones. 
B E N E F I C I O D E V A L E N T L — E l jueves L 
del actual, ae efectuará en el gran teatr 
de T a c ó n , el beneficio del joven tenor, l i 
cenciado del ejército, D. Miguel Valentl, el 
cual se dirige al público en los té rminos si-
guientes: 
" A l dirigirme por vez primera á esa enti 
dad respetable, llamada públ ico , quier 
hacerlo con toda lealtad y franqueza. 
Si no hubiese oído decir repetidas vt 
que tengo voz de tenor, t a l vez no se 
dad y de las humillaciones. Yo me resis-
t ía como un diablo; así es que la guerra 
encendióse desde los primeros dias. Ba l -
veigne y su mujer, Catalina, eran para mí 
dos fuertes aliados; corrompidos, desde ha-
cia a lgún tiempo, por mis gracias, no veían 
sino por mis ojos, encontrando perfecta-
mente bien todo lo que hacia. ¡Pobre in-
glesa! ¡Las pasó buenas! ¿Quién le man-
daba llamarse Georgina, tener amarillos 
los cabellos, la presencia desagradable y l a 
voz áspera? A los seis meses hizo la ma-
leta y abandonó á vil lemor, sin volver la 
vista a t r á s , furiosa, exasperada. Debo de-
cir, en descargo de m i conciencia, que misa 
Qeorgina gustaba mucho de la vida b u l l i -
ciosa, de las expediciones y de las vls;tas á 
la ciudad, y que se aburrir, it-rozmente en 
Villemor. En el sondo, qu izás no le inco-
modaba dejar nuestras eternas m o n t a ñ a s , 
cuya vista persistente excitaba sus nervios 
delicados. 
Quédeme, pues, sola duTante dos a ñ o s y 
medio, llevando la v ida salvaje descrita ya 
Crecía mucho, los rasgos de m i fisonomía 
prec isábanse , cambiando de c a r á c t e r ; m i 
cuerpo, antes un poco recogido y pssado, 
afinábase y a l a r g á b a s e ; m i voz ronca se afi-
naba t a m b i é n , y de voz en cuando sol ía en-
contrar algnna nueva nota de agradable 
sonido y t imbre especial. 
Balveigne y Catalina d á b a n s e cuenta de 
estas lentas transformaciones. Varias ve-
ces les so rp rend í cambiando s e ñ a s cuya 
significación no c o m p r e n d í a , d e s p u é s de 
haberme mirado. 
En t a l s i tuac ión vino á encontrarme M , 
de Vil lemor cuando volvió a l castillo, des 
pués de tres años de ausencia, a c o m p a ñ a 
do por el pr íncipQ V i v i a n i , 
Ya relató, al pr incipio de esta coofeei 
los acomecimientos que siguieron y la d̂  
dicha que me reservaba el destino, hacien-
do revivir en m i personilla ruda ó indifci-
plinada algo de l a gracia y de la hermosu-
ra de aquella idolatrada muerta, dando ála 
voz cierta resonancia que recordaba la sn-
ya, y atrayendo, de repente hacia á mí nn 
reüejo del amor infinito que M. de Villemor 
t en ía por m i madre. 
¡Cuan poco d u r ó m i dichai 
V. 
M. de VillenRC* no me hizo saber su üj-
tor ia doloroéís ima do una sola vez, emolen-
tamoni&e, en varias conversaciones, COB 
ciertos paliativos y atenuaciones, destila-
dos á disminuir l a impresión que la terriblí 
desgracia d e b í a producir en mi alma. 1 
pasar de todo, aquella impresión fue tu 
violenta, que comprometió mi salud, 
d o r m í a casi, pues al punto que se cerrabi 
mis ojos l a sensación de un abismo abiarte 
á m i lado me despertaba de repente, ym 
de espantoso terror. Y aúa no era naáv 
L a idea de que mi madre había muerto poi'; 
m i causa, producíame angustias más crue-
les t odav ía . Sobre todo cuando aquella 
idea era más aguda y se complicaba con 
otra: la de ios sufrimientos experimontadoB 
por m i padre, para volver lo más pronto 
posible á Villemor, sufrimientos cuya rea-
ponsabilidad aceptaba yo completamente. 
¡Estaba maldita! ¡Llevaba la desgracia 
conmigo! 
A lo menos él vivía, y esperaba ardiente-
mente que su salud, siempre delicada, se 
restableciera cada vez más; y para no alar-
marle le ocultaba cuidadosamente las an-
gustias de mi alma. 
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Zmbiera ocurrido en toda m i vida sospe-
charlo; pero los amigos y compañeros de 
armas por un lado, y por otro el públ ico de 
Cieufuegos, y el de la Habana después , han-
mo hecho concebir la creencia de que algo 
bueno debe tener mi garganta, cuando ape-
nas lanzo trea ó cuatro gritos, sin sabor lo 
que os emisión, n i lo que es tono, n i lo que 
os cantar bien, oigo estruendosos aplausos 
que, no pudiendo ser tributados al artista, 
puesto que ignoro por completo lo que es 
arte, tienen forzosamente que ser t r ibuta-
dos 4 la voz, y si és ta tiene, en efecto, con-
diciones para el teatro, no vacilo en apelar 
á la nunca desmentida generosidad de este 
ilustrado público, poniendo m i beneficio 
bajo su noble y valiosa protección, á fin de 
reunir algunos fondos de que carezco, para 
pasar á I ta l ia y atender allí á m i educación 
musical, bajo la dirección do un buen maes-
tro. 
Déba te esto soldado su porvenir, y será 
eterna la gra t i tud que para los habaneros 
g u a r d a r á en su pecho este humilde licen-
ciado del ojéTcito.—Miguel Valenti." 
E l programa del espectáculo e s t á combi-
nado de la manera que á cont inuación se 
expresa: 
Io—La obra t i tulada Mademoiselle N i -
touche. 
2?—La zarzuela denominada L a Diva. 
En los intermedios c a n t a r á el beneficia-
do varias piezas, entre ellas el aria de E l 
Trovador, dando en la cavaletta un do de 
pecho. 
Las localidades para dicha función pue-
den adquirirse en los puntos siguientes: 
"Las Ninfas", Obisno esquina á Habana. 
" L a New-York" , Obispo 50.—Café de la 
Lonja, Plaza de San Francisco.—Café Cen-
t ra l , Parque.—-Blat y Sobrinos, Dragones 
36, y Mercaderes 1. 
HECTIFICACIÓN.—No el s á b a d o 29 del 
actual, sino el s á b a d o 5 de abr i l p róx imo, 
es el d í a s eña l ado para la gran funoión dis-
puesta por el Casino Español de personas 
de color, á favor de las escuelas que oí mis-
mo sostione. 
L A S P I P A S . — L a colección de pipas más 
notables del mundo se encuentra en el pa-
lacio Ale jandr ía do Londres. 
Francia es tá representada por pipas de la 
manufactura de Sovros; Alemania por las 
viejas pipas de Dresde, y por el curioso tu -
bo de tierra cocida, que fundaba en otros 
tiempos el gigante en la procesión de los 
Gildes; Holanda por varios centenares de 
tubos escéticos, llamados "antiguos holan-
deses" y procedentes de la célebre fábrica 
de Gonda. L a colección holandesa es tá a-
dornada de cintas. L a pipa del novio tan 
estimada por los labradores de los Pordcrs, 
se fuma ol dia do la boda. E l novio la de-
posita en seguida sobre un mueble, ó la 
cuelga en su cuarto, ó no vuelvo á hacer uso 
de ella más que una vez al año, el aniversa-
rio de su casamiento. Vienen en seguida 7UÜ 
pipas ant iguas inglesas; pipas escandinavas, 
lltMias do ca rac té res rúnicos : hornos de Si-
borla, hechos du madera dura y marfil do 
elefante; pipas vascas; boquillas de á m b a r , 
du las que se sirven el gran visir y los bajás 
en sus sorrallos. 
El J a p ó n figura con 9ü pipas de marfi l , y 
24 de madera, cuerno, cristal de roca, ága -
ta ú otras materias. Las esculturas que las 
adornan representan escenas ín t imas de la 
vida japonesa, de un género divertido. Una 
de ellas, que ha pertenecido á Esomato, her-
mano de leche del emperador del J a p ó n , 
es tá incrustada de oro, y lleva los símbolos 
imperialea. 
Los Iiornos de las pipas japonesas son muy 
pequeñas . Una pipa no contieno más que 
una fumada. Un japonés fuma hasta 50 de 
esas pipas en una mnñana . China es tá re-
presentada por sus pipas do opio, cuyos t u -
bos son de plata, esmalte, concba, etc. Hay 
también pipas de aztecas y de los caribes, 
hechas con dientes de ballena. Las hay de 
Nueva Caledonia y de Nueva Guinea. 
EDICIÓN D E APPI ,ETON.—En la acredi-
tada casa de Wilson, Obispo 43, represen-
tante do la de Appleton, de Nuova-Tork, 
se ha recibido una bonita novela do Carlota 
Braemé , traducida correctamente del inglés 
a l español . 
Hay en la propia l ibrer ía una út i l serie 
de cartillas científicas, y una obra denomi-
nada Enfermedades de la garganta, leccio-
nes clinicas dadas en el hospital de Ñápeles 
por el Dr . Massel, traducidas directamente 
del italiano. L a edición es tá ilustrada con 
hermosos grabados. 
Aírradccomos mucho al amigo D . Edwin 
W . Wilson las muestras con que nos ha fa-
vorecido. 
CAHELLEIÍA ORIGIÍTAL.—Un periódico 
científico cita un fiinómoiio queso ha obser-
vado en una n iña do (J meses, nacida en 
Chorbourg (Francia.) He aquí lo que dice 
el citado periódico: 
Hemos visto 23 plumas que han crecido 
en la cabeza do oata niña. Hemos asistido á 
la calda de la ú l t ima. Probablemente asis-
tiremos en breve al naciaiii,uto do la vigési-
ma cuarta. 
No hay nada más curioso. So forma un 
botón en la nuca de la n iña . En el momento 
en que el bo tón va á abrirse, la n iña expe-
rimenta una ligera sensación de dolor. E l 
botón se abre y aparece la pluma en forma 
curva y do una longitud do 10 á 12 cen t í -
m >tros; cuando caen salen del agujero al-
gunas gotitas de un l íquido blanquecino. 
Inmediatamente eo cierra y no deja rastro 
hasta que se forma nuevamente el botón. 
L a n iña lleva esta pluma en la cabeza 
unas veces seis días , otras cuatro. 
L A M U J E R.—A l g u i e n ha dicho de la mu-
jer que: soltera es una Üor; casada una se-
mil la ; viuda una planta descuidada; her-
mana do la caridad una planta medicinal, y 
aolterona una enredadera. 
Como soltera es un problema; como casa-
da un efecto; como viuda una tentación; co-
mo hija un premio; como hermana una cau-
sa; como madre un ángel ; como amante un 
lujo; como suegra un demonio; como ma-
drasta un infierno. 
Bonita es un ángel; fea una nube. 
Morena es una virgen; rubia es un ángel . 
Casta es un altar; pura una imagen. 
Coqueta es un engaño ; humilde os un ha-
llazgo. 
Celosa un cilicio; sencilla una suerte. 
Hacendosa es una fortuna, y descuidada 
el mayor castigo que Dioa pueda imponer á 
un hombre al darle una compañera . 
L a mujer para el hombre es: el trabajo y 
la aspiración; el valor y la fuerza; el honor 
y la fortuna; el pensamiento y el alma 
en fin, la mujer es la que enseñó al hombre 
á amar y á odiar; á luchar y á vencer; á t ra-
bajar y á sufrir; á pensar y á lograr; á cre-
cer y á matar; á v iv i r y á morir resignado 
con la suerte que le cupo en el planeta tie-
rra . 
POLICÍA.—Ante el Sr. Juez de guardia 
fueron remitidos tres individuos blancos, 
que on la noche del lunes úl t imo, después 
de cenar en un restaurant de la calzada de 
Galiano, trataron de pagar con un billete 
del Banco Español , por valor de cien po-
sos, y cuyo billete resul tó falso. 
— E l menor D. Cristóbal Vieta, vecino do 
la callo de San Rafael, fué mordido por un 
perro, causándole varias desgarraduras en 
la piel, de pronóst ico leve, según la cert i-
ficación del módico que lo hizo la primera 
cura. 
—En l a casa do socorro de la cuarta de-
marcaciÓM, fué asistido y curado por pr i -
mera vez, D. Bonifacio Toledo, de una frac-
tura completa del brazo derecho, do pro-
nóstico grave, que lo fué causada por la 
coz de una muía . 
—Herida contusa que sufrió el moreno 
Lucio F e r r á n , en ol dedo medio de la mano 
derecha, al caerle encima de U misma una 
plancha de hierro, que estaban subiendo á 
un carro en la es tación de la Ciénaga . 
Las irritaciones del pecho, los resfriados, 
catarros y la tos pertinaz son tan frecuen-
tes, quo importa llamar la a tención de los 
enfermos sobre los medicarneutos do m á s e-
fleacia para combatir estas distintas afec-
ciones. Por esto indicamos el J A R A B E D E 
S W I A D E PINO MARÍTIMO D E L A G A S S E 
obtenido con la savia de pino recogida en 
el momento en que el árbol se encuentra 
en todo su vigor. Paro paraobtener buen 
resultado os indispensable usar el verda-
dero Jarabe de Lagasse, quo sereconoce en 
que lie a en los envoltorios ol nombro de 
GMraauit & C" estampado en la pasta del 
p ipol, y el mismo nombre filigranado en la 
pasta del papel del prospecto. 
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P A R A D O M I N A R las manifestaciones 
d^l Raquitismo, Escrofulismo en general, y 
ol deaarrollo pobre y ta rd ío de los niños, se 
obtienen los más brillantes resultados usan-
do la Enmls ián de Scott. 
E l que suscribe, Sub-inspector de prime-
ra, prradoado do Sanidad Mil i tar . 
C E R T I F I C A : Quo desde hace cinco años 
viene usando en su p rác t i ca particular de 
la Emuls ión de Scott para dominar las ma-
nifestaciones del Raquitismo y Escrofulis-
mo en general, as í como el desarrolle pobre 
y t a rd ío de los niños, habiendo obtenido 
siempre brillantes resultados, por cuyo mo-
tivo tiene especial satiefacción en firmar el 
presento en P u e r t o - P r í n c i p e á siete de 
marzo de 18S7. 
DR. E N R I Q U E HORSTMAN. 
—Desconfiese de las falsificaciones. — Ex-
gir la marca de S. S IMON, 3G, rué de Pro-
vence, Par í s .—De venta en todas las bue-
nas perfumerías, farmacias y soderias. 
Tener t oíante una mesa op ípa ramen te 
sen Ida, cubierta de rico mantel, do talla-
da cristalería, de exquisitos manjares que 
incitan á comer, y no poder hacerlo por la 
URla dispoeición del es tómago, incapaz de 
digerir los alimentos, es un suplicio de 
Tán ta lo que conocen much ŝ gas t rónomos, 
pero no los que tienen noticas del E L Í X I R 
D E P E P S I N A D E G R I M A I ^ L T T C", pues 
med;ante esta deliciosa p ioparac ión , que 
representa el jugo gást r ico del es tómago, 
no hay que temer las indigestiones, n i los 
eruptos gaseosos, n i la h inchazón do las 
paredes abdominales, y la digest ión se efec-
t ú a con regularidad perfecta. 
E X T R A C T O D E D I F E R E N T E S P u -
blicaciones. Restaura la salud perdida l i m -
piando los humores, guardando el sistema 
y extirpando de él todo vestigio de Sífilis, 
Escrófula, Reumatismo y .demás enferme-
dades que tienen su origen en l a impureza 
de le sangro.—¿Qué?—La Zarzaparrilla de 
Bristol. 
"Cuando el birus de la Sífilis ha pene 
trado en la sangre y EO muestra exterior-
mente por ú lce ras ó erupciones desagrada-
bles á la vista, lo único que puede neutrali-
zarlo y extirparlo es la Zarzaparrilla de 
Bris to l ." 
Todas las enfermedades de ca rác t e r es-
crófuloso ó do iiupu-eza de la sangre, no 
importa de cuanto tiempo daten, pueden 
curarse cou el uso de la Zarzaparrilla auxi-
liada con las Pildoras de Bris to l ." 
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Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
C 814 P. 1 M 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR E L DOCTOH CLÉMOTT. 
MEDICO ESPECIALISTA FRAJíCÉS. 
Cura coii éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las onfermedadeB do la cara, de la nariz, do la 
boca, do la garganta, de la matriz y toda? las enfer-
medades que se tienen por iucurables 6 de mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
[":,'' Consaltas todos los dias, desde las nuevo de la 
mañana hasta las siete déla noche. 
C a l l e de San Ignac io n. 140, 
l e tra B.—Habana. 
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Se venden billetes para todos los sorteos 
ilol ano i l precios mny baratos. Se pagan los 
premios t i l signiente día del sorteo por 
M A O T E I i O R K O , 
Galiano n. 59, esquina ú Concordia. 
Esta anligna, afortunada y acreditada ca-
sa, se rv i rá cnantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lote r ía , tanto do la Habana como 
de Madrid, cou la exactitud que ha acos-
tnuibrado en los muchos años que lleva de 
esistoncia. 
M A N U E I i O R K O . 
»í ALIAIÍO N . 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C W 6 158-UD 
Números. 


































































Se pagan en el acto por 
MANUEL OJIRO, Galiano 59. 
E l siguiente sorteo, que so ha de celebrar el dia 10 
dd abril, consta de 12,000 billetes á 250 pesetas, sien-
doel premio mayor do 500,000 pesetas. 
13?'Estos billetes se venden á precios sin compe-
tencia. 
M A s r u E i . orno, 
Galiano 59, csqninaá Concordia. 
0 459 P la-26 2d-26 
L03 médicos del mundo entero recomien-Jan la CREMA S I M O N contra todas las 
afecciones de la piel. Sus efectos son raa-
ravállosod para proteger las manos y la ca-
ra contra el fiol, ©1 írio ó las frisas del mar. 
M E D I D . i ACERTADÍSIMA. — Varios go-
biernos de distintos paisos americanos han 
resuelto adoptar ciertos medicamentos pa-
ra uso de los hospitales de escrofulosos, l i n -
fáticos, anémicos , raquí t icos y tisicos. en 
v i r tud del maravilloso resultado obtenido 
en muchos hospitales de Europa con un 
cierto específico que ha hecho una ver-
dadera revolución en el viejo mundo. 
E l cierto especifico no es otra cosa que la 
Crema de Malta de Oppenheimer que vie-
ne resucitando muertos, podemos decir asi, 
pues curar á un tísico en un milagro tan 
sorprendente como el de J e s ú s resucitando 
á Láza ro . 
L I B R E R I A " J U L I A N MARTINEZ," 
O B I S P O N . 3 6 , E N T R E A O U T A R 
Y" H A B A N A . 
PERPIftA.—Vitycs por el Cama^'üey. 
MÜRGER—Escenas de la vida Bohemia. 
W E N GALV^Z.—Base-Bal l en Cuba. 
BALZAC—Obras . 
Z O L A.—Novelas. 
E . A. FjLORES.—Trata do blancas (NOVELA CASI 
CUHANA. I 
SALAZAR.—Poesía del porvenir, con prólogo de 
Pí Margall. 
VARIOS.—Parnaso Venezolano. 




O B H A S D E T E X T O -
S U S C R I P C I O N : L a NaturaUta, periódico cientí-
fino. 
Correo de Sastres, periódico de modas. 
3141 3-30 
D I N E R O 
En todo el mes de marzo nos proponemos liquidar la valiosa existencia de JOYERIA y BRILLANTES ^ esta casa. ^ • , 
Los que quieran adquirir alhajas de algún valor, deben aprovecharse. Ofrecemos al público un surtido completo en todo lo que abarca el ramo de joyería. 
Modelos completamente nuevos capaces de satisfacer el gusto más exigente. Grandes rebajas en los precios. Se traspasa el locaL 
Se suplica átodos los que tengan negocios pendientes, pa- ^ 8 C O M P O S T J E I Í A S i l A I i O N § 0 . 
sen á liquidarlos en el término de ocho días. 15a-ll 15d-lSM 
REBAJA D E PRECIOS 
Dentro da pocos días encontrará dicho Cuerpeen 
O-Ueilly 88. 
Poleitas porcla'ia c'o montaje, á $6 oro millar. 
Docena, á 10 cts. oro. 
Timbras de extensión, á $3-40 oro. 
Teléfonos de B611, juego completo, $05 oro. 
Conmutadores de clavya, á $1-15 oro. 
NOTA —Estos precios son exclusivamente para la 
Guardta Civil. 3412 8-23 
Por no poderlo atender su dueña, se ven-
de, on condicioDoa favorables al comprador, 
ol establecimiento de seder ía de la calle de 
Riela número 50; sitio m á s céntrico de di-
cha callo. 
Informarán en casa de los Sres. Pemas, 
Hermano y C», Riela 58 y G0. 
3279 8-21 
LA LOCION ANTIHERPÉTICA del Dr, Montes, 
es el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas ó irritaciones producidas por 
el sol ó el airo en la piel de lu cari y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y" evita seguramente la caida del cahello, y 
como está perfumada ha conqui«tado sitio preferente 
en todo tocador eiegante. 
Se vendo: Obiqw 94, farmacia, ( S a r r á ) Lobé, 
botica Santa Ana, Eicla 68 y 68 y huellan botiraa. 
8171 10 25 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
S E C C I O N D E m S T K U C C I O N . 
SECRETARÍA. 
Vacante la plaza de profesor do la asignatura de 
Aritmética Elemental, Mercantil y práctica comercial, 
cata Sección ha acordado sacar á oposición dieba 
plaza. 
Los señores profesores que deseen optar por ella, 
podrán presentar sus instancias en la Secretaría gene-
ral dirigidas al Sr. Presidente de esta Sección. Las 
oposiciones tendrán efecto el domingo 30 del actual 
mes, á las doce del día; y las aolioitudes se admitirán 
hasta el día 29. 
Habana, 21 de marzo de 1890.—El Secretario, Fe l i -
pe Balite. 3417 la-2l 5d-25 
SOCIEDAD CASTELLANA 
B E N E F I C E N C I A . 
E n cumplimiento del artículo 38 del Kculamenloy 
de orden del Sr. Presidente tengo tí honor di; oitai ;í 
todos los señores asociados para que á los done íl»l dui 
25 del actual, aniversario de la fundación «ie la Socie-
dad, se sirvan concurrir á los Falones del Ci'sino E s -
pañol con el objeto de celebrar la junta general • rdir 
naria de elecciones. Terminada ésta, se continuará la 
general extraordinaria de las reformas Oei Ui cl j incn-
to, lo mismo que la extraordinaria que versará «cerca 
del socorro que ha de concederse á las víctimas del 
pueblo de Ahedillo, amban juntas, acordado transfe-
rirlas para eso día, según acuerdo de los señores aso-
ciados concurrentes á las citadas, cou iúual objeto 
para los días 10 de noviembre del uño próximo pa-a-
no y enero 27 del año actual, respectivamente: de-
biendo advertir que las dos últimas se llevarán á cabo 
con cualquier número de socios. 
Habana, marzo 17 de 1890.—El Secretario. 
r. 432 8-18 
Fortuna sin igual. 
SORTEO 1328 
Vendido parte del mira. 8 0 2 
- premiado en $ 2 0 0 , 0 0 0 
E n el PASEO, peletería. 
Otispo esquina á Aguiar. 
Adminis t rac ión de Loter ías . 
449 4-22a-4-23d 
N ú m s . Premios. 
















01ÍISP0 63, ENTRE AGUIAR Y HABANA. 
Montada esta casa al estilo enropeo y recibiendo por todos los vapores las Ultimas novedades, P^jJ6 
siempre presentar al público nn variado surtido de relojes de oro, plata, acero y nikel. Huy también 
nu completo surtido de J O Y E R I A F I X A , en brazaletes, medios temos, dormilonas y sortijas, todo con 
brillantes, y varios artículos propios para regalos. Se hace toda clase de composición de relojería ga-
rantizada. 
MADRID 
Marzo 34 . 
dudosos 
S. OBISPO 63. 



































































P R E P A R A D O P O R 
E D U A R D O P j k L X J -
FARMACEUTÍCO D E PRIMERA CLASE D E P A R I S . 
Esto VINO tiene las propiedades do la COCA: las del FOSFATO D E C A L . L a 
Rafael n. 1. 
Pronto á J. Vallés. 
M I G U E L M U R I E D A S . 
C -162 2D25 2A26 
DE BENEFICENCIAP 
Por acuerdo de la Directiva, eu eeci¿Q del 10 del 
actual, y de orden del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señorea socios para las dos juntas genera-
les ordinarias que lian de celf lirarse los dias 30 de 
m&XZQ y 6 de abril, íi las doce del día, en los salones 
del Casino Español, para leer la ííemoria del ejercicio 
do 18>9 6. 90, nombrar la Colisión de examen y glosa 
tic cueutis, y elegir Presidente y Vocales que cosan 
por habur cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 20 de marzo do 1890.—El Secrotario, Gre-
gorio Alvarez. C 440 8-21 
COCA, tomada en pequeñas dósis, excita la digest ión: á dósis moderadas, os un alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. En alta dósis acelera la respiración 
y la circulación. 
Los FOSFATOS desempeñan un papel importante en la nutr ic ión, son indispensa-
bles á la «xistencia, y cuando disminuyen en el organismo, os preciso ayudarle, resti tu-
yó udole la proporción de sales ca lcáreas de quo carece. Esta doble preparac ión so reco-
mienda en el R A Q U I T I S M O , en el E M B A R A Z O de las mujeres débiles, en los n iños en 
la ópoca del D E S T E T E , en las mujeres anóraicas, en los casoa do CONSUNCION NER-
VIOSA, on la ESCROFULOSIS, TUBERCULOSIS , las F R A C T U R A S , &c . ,&c . 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San Rafael n. 62, esquina 
á Campsmario. Habana. 
D E VENTA en todas las Boticas y Drognerías de la Isla. 
2398 alt 13-2M 
de C H A F 0 T 1 S A X J T , Farmacéutioo en P a ñ s 
L a Peptona Chapoteaut es la ú n i c a empleada por M. P A S T E U R 
en s u la j jo i 'd ihr íá . 
U B ü a ü a p o r orden m i n l s t e r i a l á ¿ o r d o d e hsJjaquesde h MARINA F R A N C E S A 
p a r a n u t r i r ios enfermos y ios conoaiecientes . 
estómago. 
de la carne de 
Aliméntanse asi los 
personas acometidas de 
La P e p t o n a es el resultado de la diírestión 
digerida por la pepsina c u i n o j>or e'] 
enfermos, los coiivulecienles y todas las 
a n e m i a p o r e s t é n u á c i & a , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
d e l o s a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i á b s t e ^ t i s i s , d i s e n t e r i a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s ^ e l ' h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y fen t o d a s l a s F a r m a c i a s -
Marzo 34. 
P r i n a i o r a s e r i e . S e g u n d a s e r i e . 
1 5 0 0 
2 0 0 0 0 
1 5 0 0 
3 0 2 8 1 5 0 0 3 0 2 8 
3 0 2 9 2 0 0 0 0 3 0 2 9 
3 0 3 0 1 5 0 0 3 0 3 0 
Vendidos por 
M I G U K Í i M U R E E D A S . 
Y ae pagau 
San Rafael n. 1, 
Frente á J . Vallós, 
O 45G 2a 2 i 2d-25 
I D 
IMPORTADOR PRINCIPift 
M A N U E L G U T I É R R E Z -
GALIANO 126. 
Yendo todo el afio, mffs baratos qne na-
die, billetes do todas las Lo t e r í a s , «agando 
en el acto con el <> por 100 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menores, carrespon-
dieutes fl esta casa resellados así ' ' 6 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
Gal iano 1 2 6 . 
C353 1 P 
E l próximo G I I A N S O R T E O se celebrará el día 8 
de abril, siendo aun premios los quo expresa la si-
Kuieute 
L I S T O F P R I Z E S . 
X Capital Prizo of $ 60,000 is $ 60.000 
1 Capital Prieo of . . 20,000 is 20.000 
1 Capital Prize of . . 10,000 is 10.000 







1 Qrand Prire of . . 
3 Large Prizes of . . 
6 Large Prizes of 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
810 Prizes of . 







A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $60,000 
Prize $16,000 
Amountlngto $88,480 
P R E C I O : 
entero , 2 e l m e d i o y 
e l c u a r t o . 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago d© 
los premios y órdenes do billetes. 
Manuel G u t i é r r e z , 
Ga l iano 126. 
















































































































































































































































































A b r i l 15. 
L I S T O F P R I Z E S . 
Capital Prize of 
Capital Prize of 















A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizos of $500 approximating to 
$300,000 Prize 
100 Prices of $ 300 approximating to 
$100,000 Prizo 
100 Prizes of $ 100 approxima.lng to 
$50,000 Prize 30,000 
999 Termináis of $ 100, deoided by 
$300,000 Prizo are 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$100,000 Prize are 
3.131 premios ascendentes á $1.051,800 
Prize are 199,800 
999 Termináis of $ 200 decided by 
$200,000 Prize are 100,800 
3.144 Prizes Amoutingto $2.159,600 
P R E C I O : 
A 20 pesos el entero, 10 el medio, 5 el cuarto, 3 el 
décimo y 1 el vigésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago d« 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 126. 
'•n 401 17a 11 18d-12M 
A N U N C I O S D E L O S F S T A D O S - U N I D O S . 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 'JO I )E MARZO. 
E l Circular está en Jesús María y José. 
San Braulio, obispo y confesor, y San Cástulo, már-
tir. 
San Braulio, obispo. Nació San Braulio de ilustrí-
«imo linaje, en la ciudad de Zaragoza. Desdo niño 
fué ensecado en la fe católica; la mayor parte do su 
2no<;c(Iiid la empleó en estudiar las sagradas Letras en 
la ciudad de Sevilla, donde fué discípulo de Kan Isi-
doro, arzobispo do aquella ciudad, y tuvo también 
discípulos tantísinos, entro ellos íi San Ildefonso, ar-
zobispo de Toledo. Descoso de servir á Dios fuera del 
bullicio del inundo, se bizo motijo en un monatterio 
del glorioso patriarca San Benito, donde fué mny 
dado á la abstinencia, & la mortificación y deiuíís ro • 
de observancia. Fué ungido arzobispo de Zaragoza rai-
lagrosamente. Murió el día 26 de marzo del año GG0. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
MIBAS SOI-EMNES.—En Jesús María y José la del 
Sacramento do 7 á 8, en la Catedral la de Tercia á las 
oobo, y en las domás iglesias las da costumbre. 
ConTB DK MABÍA.—Dia 2o: Correspondo visitar ú 
Nuestra Señora de loa DcKposorioii es Ssnta Clara. 
PARROQUIA D E L SAKTO CRISTO 
D E L 
BUEN V I A J E . 
E l dia 28 del corriente Viernes do Dolores, á las 
oclio de la mañana, so celebrará en esta iglesia Id so-
lemne fiesta qne anualmente se tributa á la SuntÍHima 
Virgen, trasladándose para el Domingo de Rumos á 
la' seis de la tarde el ejercicio do las Tres Horas de 
María al pió do la Cruz con el Sermón que predicará 
el Párroco quo suscribo. Los oficios de Semana San-
ta á la hora do costumbre. 
Pablo F. Noya, Pbro. 
3508 5-26 
IGLESIA DE URSULINAS 
S a g r a d o s c u l t o s á l a S t m a . V i r g e n 
de l o s D o l o r e s . 
E l próximo viernes 28, será la misa solemne á los 
Dolores do María, y ol sábado 29, segán la piadosa 
costumbre de todos los años, á las seis y cuarto de la 
tardo principiará el santo ejercicio do la Corona Do-
lorosa con mlísica, el sermón de los Dolores de Maríu, 
esta á cargo del competente orodor sacrado II. P. Pr. 
Balbiuo. de la oiden descalza del Carmen, terminán-
dose cutos piadosos actos con las preces de eóstniobré. 
Las R l l . MM. Ursulinas y su Capellán suplican la 
asistencia á estos tiernos y piadosos actos consagra-
dos á Nuestra Dolorosa Madre la Virgen María. 
E l Capellán, Juan Alvarez y Feriiandcs. 
3434 6-1B 
PARROQUIA DE MONSERRATS. 
Continúa la Novena do Nuestra Señora do los Do-
lores, á las ocho de la mañana. 
E l Viernes de Dolores, á las nueve de la msñana, 
la gran fiesta con sermón, á cargo del Kdo. P. Cuiou-
go. escolapio. 
E l Párroco y las Camareras invitan á los ñoles. 
Manuela de JETaro de H a r á . 
Asunc ión Mendivc de Veyra. 
3353 4-22 
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14406 
RIGAUD y Cla, Perfumistas 
E E D O R E S de l a R E A L C A S A D E E S I 






y blanquea el \ ;út¡s. 
iran 
mas vigonzíi la 
delicadamente. 
16318 cante la que 
perfumándolo 16510 
17818 2276 Prize suavís imo y ar is tocrá t ico 
; perfume para el pañuelo . 
a.ia cabellera, que 
samuga 17720 4 p e s o a ]8io;¡ 
d e @ a a a u g a , S i ' 
rPnlvfí k WaY- fii'nn b , a m i , - u : : u i l a t e z v l a ^ u n 
g p U Í V Ü b a t elevar!te.tono mate, preser-
18616 
19R18 una y n 







va i idd 
cabeza, 
el ca-Bocion vegetal de (ffiananga,ZnLtl 
bello y evita su cavJa, toaulicándolo 
> en l a s p r i n c i p a l e s P e r f u i 
w s a a m s m 
Se pagan por 
Sahnonte y Dopazo. 
O B I S P O 2 Í . 
3»-20 3 i-25 
n ;t ir. 
L A 





25,000 are 25.000 
10,000 are 20,000 
5,000 aro 25,000 
1,000 are 25,000 
500 are 50,000 
300 are rü,000 





R E G A L O D E G R A N V A L O R . 
O B S E Q U I O H U M s N I T A R I O . 
Cou el fin de alejar dudas acerca del poder curativo 
del maravilloso "Kenovador do A. Gómez contra el 
asma y catarro crónico; se llama á todas aquellas per-
sonas que sufren de esas dolencia", para que acudan á 
proveerse, gratis, de cuatro cucharadas de este nuevo 
específico, seguras do que en tan corta dosis han do 
hallar notable y rápido alivio; y radical curnción si 
continúan con el uso del mismo. Calle de Neptuno 
n. 171, A. Gómez. 
iVbía.—So prepara bajo la dirección ó inspección 
del Licenciado on firmacia D. Esteban Navea, y su 
depósito en la magnífica droguería del Sr. Sarrá. 
3196 8-19 
N o . 15 J o ñ n S t r e e t , N e w Y o r k , 
rABBIOANTES DE 
Brazaletes de Oro de ¡4 Quilates, 
Los ú n i c o s fabricantes de Brazaletes da 
Patento con guarda de seguridad (co-
mo so yÓ en e l grabado) asegurada á laa 
dos Bandas Esmaltadas; y t a m b i é n Bra-
zaletes con Borde ü n o y de alambre de 
fan tas í a . 
Pídanse por condneto de Casas Comisionistas. 
sido umversalmente aceptada por l a Facultad Médica y u n á n i m e m e n t e proclamada como la p r e p a r a c i ó n m á s 
m 
Que hasta hoy se l ia presentado para la curac ión de la 
de la V. 0. T. de San Francisco. 
E l dia 28 del corriente. Viernes de Dolores, á las 
ocho y media do la mafíana so eclobru en esta iglesia 
la solemne ñesta que anualmente se cousa{rra á Nues-
tra SeDora de los Dolores, por cuenta del Devociona-
rio, establecido en la misma, con misa cantada con or-
questa v sermón. 
Por la tarde, á los cinco y media, comenzará ol 
ejercicio de las tres horas de María al pié do la Cruz, 
predicando un R. P. Franciscano. 
Habana, marzo 21 do 1890.—El Jlayordomo. 
848i í-a§ 
Su c o m p o s i c i ó n c i e i n t m c a m o n í o p r o p o r c i o n a ú a , no «©s un secreto y o s t á 
besada con sustancias ©S'Dí'utrauSosamento puras. 
Su apariencia y sabor agfada&So (éluic© como la lechi©' facilita la adminis-
trac ión á los e s t ó m a g o s m á s delicados 
P O R O U E Siendo por así decir, m e c á n i c a m e n t e digerida, los estómagos refractarios á 
v sustancias grasas, la soportan y asimilase. 
con la a s o c i a c i ó n de los h i p o í o s f i í o s a l Aceite Purodebaoalao,clontlfloamonte 
proporcionados, sus 
S© m a n i í i e s t a n de u n modo ráp ido y admirable en los easos de 
L O S N l l l O S , 
G E N E R A L . 
E n virtud d é l a s inmensas ventajas qwa ofrece sobreel mefor Aceite simple 
do Hígado do Bacalao, segur, lo hav» demostrado las esportencias hechas 
©n varios hospitales y hosp^osos, y-eonfirmadas por miles de © o c t o r e s , es 
que con oí uso de la E!¡TOLSSOW%C©TT s© obtionen resultados t e r a p é u -
ticos en proporciones 
/ECES m m m M EI 
Siendo perfectamente dágeriblo y asisráiiable, ©J pac&onte puede continuar 
s u uso durante e L VARANO, s i n inconv©n!le<nío a í g u n o 
Su uso no ofrece ninguno de los graves Inconvenientes do dleturbioa 
g á s t r i c o s , irritación intestinal é Invencible disgusto quo s o n p a o u l í a r o s 
al Aceite de bacalao s imple. 
Yá e s t á probado que é s SUPERBOR á todo Aceite do h í g a d o do bacalao, 
quo ninguna IR^ITACIOW de las varias quo han aurjldo on esto pafs, hal í 
podido desvirtuar ni compararse con la en tocios respectos famosa 
E M U L S I O N D E S C O T T . 
c o s í i B u a c t o n o í r e c e i n o s a l g i m o s M o m b r e s d e e m i n e n t e s D o c t o r e s q u e n o s h a n h o n r a d o c o n s u a u t o r i z a d a o p i n i ó n a c e r c a d e l a E M D L S I O H D E S C 0 1 T 
. C U B A . 
Sábana . 
Sr. Dr. ©. E . Ñoñez de Villaviceocio. 
« " Baámundo de Castro. 
« " " Gnstavo L . Aragón. 
t i 11 .< lücardo Gastón. 
«< i« i< Luis Córdova. 
«i « 11 IVanoisoo Fercaudez. 
« «' « J , A. Terry. 
M «c •« Adolfo do Landota, 
Matanzas. 
Sr. Dr. Don Munuol Znmbrana. 
Justo G. Verdugo, 
Anüxéá Ulmo. 
Polis do Vora Haens. 
Julio Manuel Eodrigwez. 
Luis Tapia. 
líicarclo Garda y Gardo. 
José Betan. ÓVJA. 
Santiago do Cuba. 
Sr. Dr. Dn. l?felipo C . Hartmann. 
« <i Antonio Keyes Zamora. 
i< 11 !• Gerardo Vilardell. 
11 11 «• Magin Sagarra. 
M •< «1 Ambrosio Grillo. 
Cienfuegos. 
Sr. Dr. Don Eamon de Maztunredo. 
i< K . ir Gabriel M. Lauda. 
" " José Pertierra. 
11 t •* Luis Poma do flalamo. 
« i< ". t i Joaquín Marti y Puig. 
Sanoü-Spirftus. 
Sr. Dr. Don P.udebindo Garda Hijo. 
*• <« " Sebastian O rei'v.j Serrano. 
11 u r 11 Bernabé Moni la, 
t t 11 \ÍI Indaledo da Saka, 
Sagua la Grande. 
Sr. Dr. Don Agustín W. Reyes. 
" »• " Gerónimo Bisbal y Gelabort. 
<• " •• p. Martinoz Mesa. 
Colon. 
Sr. Dr. Don Joaquín Plana y Carrillo. 
<« •< '« José Francisco Anoiono. 
Guanabacoa. 
Sr. Dr. Don José Antonia Parraga. 
11 «i «« Mariano Domoné. 
Cardenaa. 
Sr. Dr. Don Joaquín Otazo. 
" « «• Valentín Fernandez Alearás. 
M U «« Octavio J . Smi;h. 
Pinar dol Rio. 
Sr. Dr, Don José de Trincheri-a y Bolos. 
" " Juan A.iilouio da la Gándara. 
Sr. Dr. Don Francisco L. Bámos. 
" «1 Guillermo Dos. 
" " " Agustin Antony. 
Puerto Principe. 
Sr. Dr. Don Enrique Horstmanu. 
" " A. Betancourt. 
u •> 11 A. Fernandez GarriUu. 
" " " J . Diaz Seoane. 
Güines. 
Sr. Dr. Don Francisco Castellón. 
" " " Celestino S. VillamiL 
" « " J. F . Plá y Roque. 
Caibarien. 
Sr. Dr. Don Juan Rojas Oria. 
11 i i 11 Bernardo Escobar Laredo. 
Jovellanoa. 
Sr. D r , Don Carlos Nargáues. 
H M M Gavino J . Baraet. 
Nuevitas. 
Sr. Dr. Don Florentino Garda y Roura. 
" « " Emilio Morilla. 
Santa Clara. 
Sr. Dr. Don Gabriel Pichardo y P. 
" •' " Rafael Trista. 
Consolación del Sur. 
Sr. Dr. Don José Orestes Oherony. 
" " " Miguel Henriquez. 
RexnodioB. 
Sr. Dr. Don Podro A. de Rojas y Oria. 
• ' " " Domingo Lagomaaino. 
Holguin. 
Sr. Dr. Don Faustino Sirvóü. 
Gibara. 
fír. Dr. Don Manad H. Airar»a, 
B a r a c o a 
Sr. Dr. Den José H. Parea. • 
Jaruoo. 
Sr. Lodo. Don Lula Navarro, 
Quanajuay. 
Sr, Dr. Don Francisco Pórtela, 
P U E R T O R I C O . 
Bau Juan. 
Sr. Dr. Don Gabriel Ferrer y Hernacdefe. 
" " Femando Nuñei. 
" M " J . E . Saldaña. 
i . •• " Josó M. Cueto. 
" " «• J . Batlle. 
11 «< «• Pedro J . Balicrnp, 
Sumaoao. 
Sr. Dr. Don PabloJTont Marido. 
D E S C O T T * 
É • - • •. — •na 
A N U N C I O S . 
Dr. César S. Ventosa. 
CIRUJANO-DENTISTA del C . de Dependiec-
tes, C. Gallego, &c. Se hace cargo de todas las ope-
raciones de Ja boca-y construye dentaduras. San Ig-
nacio 90, de 11 á 4. S500 26-2f;M 
P R E N D E S . 
I n q u i s i d o r 4 . . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en la curación de la sífilis y venéreo y 
en operacioaps de hidrocele. 
Consultas da once á una. 
2160 alt 15-2nF 
Ildefonso Benito Blanco, 
MEDICO-CIEÜJANO. 
EN LA CURACION DE LA 
SOLICITÜMS. 
UN I N D I V I D U O CON S U F I C I E N T E S G A -rantías y práctica en los negocios, se ofrece á los 
propietarios de fincas urbanas para la administración 
y cobro de éstas: también arrienda fincas urbanas ba-
jo bases que le ronvengan: sus precios son módicos: 
en la imprenta del DIAEIO DE LA MARINA, entre-
suelos, de 12 á 5, informarán. 3512 4-26 
S E «OLICITA UN 
criado de mano que sepa su obligación y tonga 
buenas reíorencias: sueldo $20 billetes y ropa limpia. 
3501 4-26 
EN C O M P O S T E L A N . 115 i 
U N A C O C I N E K A 
y un mucliacho de 12 á 14 años para el servicio se soli-
citan. Tratarán de 10 á 4 de la tarde enTrocadero 59. 
3523 ¡4-28 
D I sular de criado de mano: sabe bien su obligación. 
Informarán Prario 89. 3522 4-26 
DI 
Acude á todos los puntos de la Isla, siempre que se 
le dé aviso personalmente, para tomar los conmemo-
rativos y practicar el primer reconocimiento de los 
enajenados. 
Si de los antecedentes que tomé y reconocimiento 
que practime, deduce que puede obtenerse la cura-
cioa del enfermo, lo declarará asi á los interesados. 
Lo» conmemorativos (antecedentes) de los enajena-
dos, tomados en su gabinete do consultas y el primer 
reconocimiento practicado en Cienfuegos, gratis. 
Horas de ccusu.ta de 12 á 2. 
2 5 U c u r r u i t i n e r 
C 405 
26 .—Cienfuegos . 
27-líí Mz 
Doctor E s t r a d a 
se ha trasladado á la calle de Amargura 53, entre 
Composcela y Aguacate, Telefono, consultas de 12 á 2 
30-22M 3331 
B E . ESPADA. 
PKXMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
K E I E T A 3 . 
Ebpec^alidad, Enfermedades veuéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consu tas de 2 á 4. 
C n. S49 1 M 
rera en botel 6 casa de huéspedes, do camarera ó 
criada d(í mano: tienü quien responda por su con-
ducta. Informarán Cárdenas n. 2. 
3513 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado. Dragones número 64. 
3517 4-26 
UNA J O V E N G A L L E G A S O L I C I T A C O L O -cación en una casa de moralidad, bien sea para 
manejadora ó criada de mano: de su ajuste tratarán 
en su casa: sabe cumplir con su obligación y hay quien 
abone por su conducta. San Josél62. informarán. 
3521 4-26 
ü b r i c brica ó empresa ó casa de comercio, para llevar 
cuentas ó cobrar: tiene personas que acrediten por él. 
lufo miarán Lamparilla 21, altos, de 11 á 4. 
3515 4-26 
S E S O L Í C I T A 
una pardita ó morenit 
ra entretener una niñr 
quehaceres de la casa 
entre Marqués González y Santiago. 
3502 4 26 
de 12 á 1(5 años pa-
y hacer los demás 
Poclto n ú m e r o 11, 
DR. GARGANTA. 
LAM P A T U L L A n? 17. Horas de ( onsulta, de once 
*Í una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifllíticas. C n. 348 1 M 
D H . AUGUSTO F M R O A 
¿especialista en enferiisedades 
del pecho y niños, 
ba traaladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Conju Itas de 1, á S. 
Cn 239 l M 
Ba&el Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Uniyersidad, 
Consultas y operacíoneí de 8 á 4. 
On 3R8-
Prado n. 79 A. 
26-aM 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedad"» venéreas, 
dé 11 á 1. Sol 52, Habana Ví7l3 
Consultas 
26-7M 
DR. ANTONIO DIáZ ALBERTINI. 
CONSULTAS DE 1 U A 1. 
HABANA ii0 111. 
21H 
28-23F 
DR. JUA1T MOLIUET. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 1.1 á 1- C e r r o nf' 6 9 7 . 
2132 28 22F 
JOSÉ IGNACIO TRAVIESO, 
ABOGADO. 
Cuba II9 14, 
28-2M 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E N E -ral cocinero y repostero, en establecimiento <5 ca-
sa particular; tiene personas que respondan de su con-
ducta: darán razón calle d*»l Inquisidor n. 9. 
3504 4-26 
M M E J O R Y l A MAS B A R A T A , L A MAS S I M P l l Y L A MAS SOLIDA 
L A QUE HACE MENOS RUIDO 7 L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
lia que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
E S T A E S L A NUEVA MAQUINA D E COSER D E " S I N U E R " LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máqu inas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo ésto do resortes. ES D U R A B L E , sin comparac ión . 4?—Tiene el MEJOR 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máqu ina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O DESCUBRIMIENTO, por el cual toda dase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S IN C A M B I O 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que au tomát ica . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobremodo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.-Ofrecemos t a m b i é n la nueva máqu ina A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
U F A ACLARACION Y L A VERDAD m SU LUGAR. 
A I * P U B L I C O . 
No h»bíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E ORO, ^adas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos a l mérito? 
Entiéndase que no aludimos & ninguna Exposición en particular. 
Ahota, copiamea de L a Gaceta deMáqtdnas de coser de Londi'es: "1? de noviembre do 1889.—Lista de la» personas que compusieron el jim»do para las 
Máquinas de coser en la Expotiición de París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pongeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
G R A N D E S P R E M I O S : E . Cornely et fils, Francia.—Wheeler & Wilson, E . Unidos—Batlej et Keats, Francia,—Reece Button-hale Machine Co, K. Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H , Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia, C O M P A Ñ I A D E S I N G r E R , E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-Home S. M. Co., E , Unidos,—Pain Shoe Lasting Co., E . U,—White Sewig M, Co,, E . U. 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para e n g a ñ a r á bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R SON L A S M E J O R E S , puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMPAÑÍA D E S I N f i E R ¿ CON E L N O M B R E A C R E D I T A -
DISIMO D E S U S T G - E R . 
A L V A R E Z 
C 1338 
T* í I I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 1 1 5 . 
alt 
H a b a n a . 
166-4 St 
una buena criada 
Sol 78. 
S e s o l i c i t a 
de mano, se necesitan informes. 
3418 4-23 
C O M P O S T E L A 55. 
Necesito: cocineras blancas $34; dos de color $25; 
cuatro criadas á $25; dos manejadoras, y tengo cama-
reros de botel, criados de 1̂ , cocineros y porteros y 
necesUo un guarda-candelas que haya servido en el 
ejército. 3198 4-26 
" l ^ ^ Ó L I C I T A 
una cocinera blanca, que sea aseada y tenga buenas 
referencias: calle del Aguila número 90. 
35íi3 4-26 
P R A D O lOT. 
Se necesita una criada de mano con buenas reco-
mendaciones de las casas donde haya servido. 
3511 4-56 
San L á z a r o 37 
Se solicita una cocinera blanca ó de color, que sea 
formal, 3505 4-26 
CR I A N D E R A . UNA SEÑORA A S T U R I A N A desea colocarse á leche entera, es ¿ana y robusta 
la que tiene buena leche y personao que respondan 
por su conducta: informarán Escobar 77. 
3114 4-23 
S e s o l i c i t a 




S e s o l i c i t a 
una criada peninsular para los quehaceres de la casa 
y cuidar dos niños. Acosta 19. 
3410 4-23 
Se sol ic i tan 
repartidores de cantinas en Acosta número 79. 
3405 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera tanto de ropa de señora como de caballe-
ros y niños: tiene quieij la garantice: impondrán calle 
de la Salud 215, accesoria. 8496 4-15 
A M A R G U R A 54—EN E L MISMO D I A E N -cuentran toda clase de sirvientes: solicito 2 cria-
dos $35; dos á $30 y 4 á $25;.1 cocinero $60; otro $45 
y otro $40; 3 criadas á $30; 4 cocineras á $35 y un 
portero $30. Tengo camareros, crianderas y un coche-
ro. Vendo una bodega, una caea de huéspedes y una 
tinca. 3473 4-25 
D. m m w m m m y RODRIGLIZ 
natural de Soto del Barco, provincia de Oviedo, su-
plica á su hijo Ramón Ignacio, ó á quien lo conozca y 
sepa de 6), le dé noticia de su paradero, para ente-
rarlo de un asunto de familia. Pueden dirigirse al 
solicitante, que reside en el pueblo de Vinales, provin-
cia de Pinar del Rio. C—455 5-25 
Asunto? prefesionales, de 12 á 3 
2492 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a , 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
•ocisdnd ie Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresad'- «le Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de ôs niñón."—Empe-
drado 39 15789 8'i-lK 
DR. I . FRAÜ. 
MEDICOjHOSIMETRA.—Tratamiento con los 
medicamenlioirDosimétricos (los que recibo de París) 
y que tantos láuros merecen en toda Europa. Con-
aulta de 12 á 2 y de 6 á 7 de la tarde; San Miguel t»9. 
S253 - 16-Mzl9 
DR. F H L G E N C I O P R I E T O . — C I B U J A N O DENTISTA.—Especialista ea orificaciones y 
extrac, iones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas de 9 á 5, pobres de 3 á 4 é inventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolores de 
muelas: Unico depósiio Acosta 7. 3155 14-18 
ÜN H X T K A N J E R O R ü C l E N L L E G A D O S E ofrece al comercio como tenedor de libros y co-
rresponsal. Conoce varios idiomas y tiene relaciones 
de comercio en Italia, Francia y Suiza. Desea colo-
carse en una respetable casa de comercio de la Ha-
bana. Tiene las mejoren referencias Dirigirse Hotel 
L a Francia, Teuientn Rey 15, cuarto n. 20. 
3438 4-25 
S E S O L I C I T A 
un individuo que sepa leer y escribir y tenga buenas 
referencias, para dependiente de una bodega en un 
ingenio. Infomarán San Miguel 152, do 7 á 10 do la 
mañana. 3119 4-25 
EN CASA DE A. ROSIANDTS 
O-KEILX/ÜT 2 0 , 
Se solicitan buenos operarios 
para prendas de manga. 4-2.í 
Se neces i ta 
una criada do manos blanca peninsular de mediana 
edad que sepa bien BU obligación; Acolar 120. 
3493 4-25 
A r t u r o l i o s a y P a s c u a l 
ABOGADO. 
Consultas de 1 á 4. Domicilio y estudio Aguiar 07, 
altoj, entre Obispo y O'Reilly. 
3101 11-16 
José María de Janreguizar, 
Médico homeópata. Curación radical del hidrocele por 
un procedimiento senillo, sin extracción del líquido. 
Especialista en afecciones palíidicas. Obrapía 48. 
C n. 430 27-16 M 
miimi 
UN D O B L O N Y UN E S C U D I T O A L MES POR lecciones música, inglés ó francés, también los 
ramos de instrucción en español. Una profesora in-
glesa da clases á «^omiciliu por un método espe cial 
Dejcr les señas en la librería de Wilson OHino 43. 
3497 4_26 
(T N A SEÑORA I N G L E S A Q U E HA SIDO D I -J rectora de colegio se ofrece á dar clases á d- mi-
cilio en su idioma, francés é instrucción general ta 
«ast-ellano: refetencías inmejorables. Trocadoro 83. 
3416 8-23 
Monsieur Al fred B o i s s i é 
profeíor de francés. Galiano 130. Su Vocabulario de 
Modismos y IJOCUCÍO1» 8familiares franco-españolas, 
premiado con una medaíla de 2? clase, se verde en la 
misma: 0-50 PiB. 3288 R-21 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en la cara: informa-
rán Animas 55. 3195 4-35 
PA R A UNA C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A una criada blanca de mediana edad, que tengan 
perforas que la garanticen, Aguiar 94 entre Obispo y 
Obrapía. 3486 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESToRA P E niusular para el servicio de criada de man» y re-
paso de la ropa, bien sea en la Habana ó en el Veda-
do, pretiriendo esto áitipio: tiene personas que la gâ  
ranticen: Aguila 114, lesra A, entre Barcelona u Zan 
ja, impondrán. 3179 4-25 
Criado de mano. 
Se solicita abonándole baea sueldo en Concordia 
irtm. 41. 3461 4-25 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano blancas ó de color 
de mediana edad y que sepan cumplir con su obliga-
ción, que trsigan cartilla, Monte 129, altos. 
3459 4-25 
C o s t u r e r a de m o d i s t a 
Se solicita una que sepa con perfección adornar 
trajes. Industria 49. 3458 4-2S 
¡ O J O ! 
Se necesita un medio oficial dd mueblería que sepa 
^arnisar y arreglar muebles y que sea formal y sea co-
mo de por meses, mueblería Re na 2 frente á la Co-
rona. 3464 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano un peninsular en una casa decente: es de buena 
conducta y nene recomendaciones de las casas en que 
ha servido. Muralla 42, altos, cuarto n. 7, de nueve á 
cuatro de la tajde. 3403 4-23 
Desea colocarse 
nna joven peninsular recien venida ds criada de ma-
no: Calzada de San Lázaro 124. 3407 4-23 
Se sol ic i ta 
un muchacho de 10 á 14 años, peninsular, ó un pardi-
to que tenga quien lo garantice, para criado de manos 
de un matrimonio sin hijos, Habana 52 
3408 4-23 
Desde $500 hasta $50,000 
se dan con hipotecas de casas y fincas de campo y al-
quileres y pagarés de buena firma, y se compran ca-
sas: Concordia 87 y Empedrado 22. 3381 4-23 
Se sol ic i ta 
uua cocinera para un matrimonio, que sepa cocinar \ 
la española y que sea aseada, calle de Aguacate 35. 
3389 4-23 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para acompañar á una señora ó señorita, 
ó para ayudar á los pequeños quehaceres de la casa: 
bien en la Habana ó fuera de ella. Informarán Misión 
nú-rjen^l, 3350 8-22 
Se sol ic i ta 
un crin do de mano, blanco, con buenas referencias. 
O-RoiUv 102. 3349 4-22 
E n Teniente -Rey 14 
Se sol'cita una criada para el servicio doméstico. 
3372 4-22 
de esmerada educación desea encontrar una fami-
1 a que le de cuarto y comida en cambio de una clase 
diaria: enseña el francés, inglés, español y música con 
perfección, tiene la.s mejores referencias: informarán 
Almacén de Pianos de F . J . Curtis, Amistad ^0, es-
quina á San José. 3361 4-22 
Se sol icita 
un muchacbo de 12 á 14 años de edad y que tenga 
quien responda: calle de Compostela esquina á Luz, 
Frutería. 3346 4-22 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O CON C A R T I lia y buenas referencias, uua criada de mano de 
mediana edod de color, y una joven de color para en-
iretener niños, se le dará un cono sueldo ó se la ves-
tirá y calzará: Oliciss 7. 3344 4-22 
U n criado de manos 
que tenga quien lo recomiende, se solicita en "ElNo-
vator" Obispo esquina á Compostela. 3345 4-^2 
Se solicita 
en Neptuno 82, tintorería, un muchacho peninsular de 
16 á 17 años: se le enieñará el oficio dándolo además 
$25 ú .̂ 0 según su aptitud. 3329 4-22 
i jESfcA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
i ípular excelente criandera, sana y con buena y a-
bundaute leche para criar á leche entera: tiene quien 
la garantice, calle do San Pedro 18, fonda L a Domi-
nica informarán. 3366 4 22 
o E S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O C I N E R A 
Wjpara corta familia, que tonga buenas refurencias, 
sino qu« no se presente: calzada de Jesús del Monto 
número 360. una cuadra antes de llegar á la iglesia. 
3368 4-32 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular ó bien de camarero, sabe 
cumplir con su obligación y tiene su correspondiente 
cartilla. Bernaza 18, zapatería impondrán. 
3317 4-32 
^ E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MEDIANA 
» edid. que tenga libreta 
Lealtad 81. 3343 
y buenos antecedentes. 
'1-22 
Clases de Inglés, Fraucés, italiano 
y Alemán. 
Lo* discípulos aplicados son apios á los tres meses, 
para llevar la correspondencia extranjera. 
Hay una clase especial para los extranjeros que de-
seen aprender el castellano. 
Se pasa á domicilio y á los colegios. Luz n? 24 
2848 '7-nmz 
2 n A i í f i 
M O D A S . 
Se adornan sombreros para señoras, tefioritas y ni-
ñas á .i)2 billetes. Los usados se reforman con el me-
jor guoto, lavándolos y colocándoles los adornos por 
$2 billetes. So Lacen capotas y gorritas á 2 y $3 bille-
tes. Se "ambian los sombreros usados por otros nue-
vos á precios brratísimos. En florería se trabaja cuan-
ío se pút» á precios lamarneute módicos. Obispo 2, 
altos, entrada por Mercaderes. 351fi 4-26 
FABRICA D E W B E Í i O S . 
IMPORTADOR DIRECTO 
éa todas clases, ooiores y formas: más barato que 
naáie. Bombines desde 5$ á 12, y las demás clases á 
coma quieta: lo que se quiere es realizar la mucha 
Axistoacia que hay. AMISTAD i Q . — B O A D E L L A . 
3530 15-25M 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
de brasileros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
A M A D E C R I A 
una señora peninsular desea colocarse do ama de cria 
con buena y abundante leche, tiene persontií que ga-
ranticen su conducta. Factoría n. 1 darán razón altos 
;;n1re Monte y Corrales. 3454 4-25 
O tí S O L I C I T A ACOMODAR UNA J O V E N ]5É 
^in"ralidad para coser y acompañar á una señora 
viuda. Además de casa, manutención y ropa limeña; 
s>6 le darán quince pesos billetes todos los meses. L a 
que desee tomar esa colocación acuda á la calle de la 
Lealtad n. 231. 3455 15-Mz25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Reina 30. 3470 4-25 
O B S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O A S I A -
«, tici ó de color y una criada de manos peninsular ó 
de Canarias: que sea inteligente ea costura y peinar, 
han do pr^Kíiitar buenas recomendaciones. Cuba 50. 
8333 4-22 
? s E S E A • C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
Í ¡> leche entera uua joven peninsular do pocos meses 
de parida; tiene quien responda por su conducta Ber-
na¿a 19 altos. 3333 4-22 
y v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, B I E N 
JL^sea de crjada de jnano en una casa decente ó para 
acompañar ¡'i una familiq, que vaya á viajar: informan 
en la sombrerería, calle de Luz, esquina á Oficios. 
3367 4-'22 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO blanca 
tC*que sepa coser, cortar y peinar y que tenga buenas 
recomendaciones, no teniendo estas condiciones que 
no se presente: Jesús María 21. 3457 4-25 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una en Consulado 17; se exigen buenas 
referencias y que duerma en el acomodo. 
3424 4-25 
AMA D E C R I A , G A L L E G A , D E 23 AÑOS D E edad y se»* ŝ eses de parida, robusta, con buena y 
abundante leche: tiene personas que garanticen su 
conducta. Santa Clara 8. 3481 4-25 
S s s o l i c i t a 
un mozo para el ordeño de una ó más vaca.s v estar al 
cuidado d« ellas. Arsenal lo, herrería impondrán. 
3483 4-25 
ÜN P R O F E S O R NO J O V E N , I N T E L I G E N T E en matemáticas para interno de un colegio de po-
cos alumnos. Muralla 64. 3468 4 25 
S e s o l i c i t a 
un joven para vendedor ambulante de liaros, que ten-
ga referencias, los informes se darán Salud 23 librería 
3431 4-25 
S e s o l i c i t a 
un dependients inteligente en el ramo de sedería y 
quincallería: informarán Lealtad 153 á todas horas 
y un muchacho para idem, 3*27 4-25 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E N I N -sular para criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación. E n la misma hay un criado de 
mano que d ŝea colocarse en casa decente: t eñen 
personas que garanticen su conducta. Informará Egi-
do número 29. 3369 4-22 
f »NA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -
I so en casa particular para cuidar una nnia ó para 
criada de mano: no tiene inconveniente en viajar: no 
entiende do costura. Calle de Acosta número 22. 
3365 4-22 
SE S O L I C I T A 
criada que sea formal y aseada. Aguiar n. 49. 
3362 4 23 
| v E S l i A C O L O C A R S E UNA PAR O A D E cria-
1 J á n de mano ó manejadora de niños- Egido nú-
mero 75 internarán. 3355 4-22 
T \ E s L A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-
JL/ninsuiar á lecbe entera, con buena y abundante 
leche: tiene quien responda por su conducta. Infor-
marán c.-ilie de la Salud número 50. 
' 3Í52 4-22 
S E S O I i i C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 352 1M 
ÜNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse en una casa particular, sabe cocinar 
como le pidan y también entiende de dulces. San Ig-
nacio 122. esquina á la de Acosta. 
3430 4-25 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
D E H . A . V E G A . 
Les grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de los conocidos 
habta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión de este est ablecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 i 
3122 10-25 
0 D I S T A . — S E CORTA Y S E E N T A L L A POR 
75 oentaros, se hacen vestidos de olán á $4 b., 
lana y seda á precies muy baratos, se va á domicilio, 
fuwa'dela Habana. Vedado y Cerro, Jesús María en-
tre Cuba v San Ignacio, al lado del 21. 
3¿97 4-23 
Mme. Elisa Osvald 
pone ea «'«nacimiento de sus numerosos amigos y del 
púb'u-o que coníintía haciendo plissé acordeau de ves-
tidos basta 120 cemímetros de largo. Teniente-Rey 70. 
2326 25-27 fb 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
iíaU/ r?l ilomejér. donde quiera que sea: garanti-
tanio la "neraeián para siempre. 
Beeilut ¿rdóues: A. Angueira. Sol 110—J. Ferrer, 
thdiano - - Gloria 2j3: Francisao Laiara. Habana. 
3106 3-16 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
para criado de mano un moreno de mediana edad: tie-
ne personas que garanticen su conducta: impondrán 
Aguacate 19. 34 Í5 4-25 
DINERO. Se da en pequeñas ó grandes partidas con hipoteca, 
valores públicos, pagarés, alquileres, etc. 
Los negocios que me sean confiados llevarán la ga-
rantía de la reserva y realizados en el término más 
breve en lo posible.. 
De 7 á 11 de la maCana y de las 4 en adelante Cam-
panario 31. Correo S. M. 3439 4-25 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad, sea blanca ó de color 
con la condición de dormir en el acomodo, se le da 
buen sueldo, Tenerife 41, á todas horas. 
3276 7-21 
ÜN A S I A T I C O J O V E N , B U l N C O C I N E R O , aseado y de inmejorable conducta desea co'ocarsc 
en casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
de la Picota 16, entre Luz v Acosta. 
3322 5 21 
S e s o l i c i t a 
un asiático buen cocinero y que tenga buena reco 
mendación. Neptuno 76, de las nueve en adelante. 
3321 5-21 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero, Piíncipe Alfonso 396. 
3317 5-21 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura. Amar-
g u r a ^ 3450 4-25 
Sol 6 6 
Se tolicita una criada de mano do mediana edad y 
que no sea haragana: si no reúne esta^ condiciones.quo 
no >-o presente. 3280 5 21 
Se sol ic i ta 
una costurera que sea intel'genta en coser por figurín, 
cortar y entallar, para coser á una señora. Cuba 09, 
alto .̂ 3446 4-25 
C A S A T T A L L S B 
de aparatos y materiales ejéctricos 
D E M A N U E L 
O - R E I L L Y 8?. 
MORENAS. 








Alaiíi>T« n. 18, de timbre, libra 
Botones de madera, uno. . . . . 
PoleiUs porcelana para montaje, docena..-. 
Timbres n, 3, nno 
Lámparas de 16 bugías. una 
Soportes para las misma?, uno 
Silbatos acústicas, forma octogonal, uno 0,77 
• . j . lvinómetTOS de 10 ohms, uno 7,P3 
TA. A precios análogos á los materiales, se 
instalan alumbrados eléctricos, teléfonos, timbres y 
para-ravos, por toda la Isla, con la perfección cien4í-
-floa que requieren esta clase d« tjabajos; como asi-
mismo se componen aparatos elóctricos por complica-
•dos oue sean. 
•OTRA.—Se segtrríSn anunciando precios. 
3287 11-22 
,. N F U N D I C I O N N. 1 D E S E A C O L O C A R S E 
t, una señora peninsular á media leche ó á dar de 
mamar tres ó cuatro horas al dia en su casa: en la mis-
ma se vende una pareja de pavos reales macho y hem-
bra: informarán á todas horas. 
3443 4-25 
U* J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -cación de portero ó de criado de mano: tiene per-
sonas que ahonen por su conducta: fonda Mouserrate 
esquida á Bomba. 3437 4 25 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S D E S E A C o -locarse, él para criado de mano ú otra cisa aná-
loga: ella sabe desempeñar los quehaceres de una casa 
y coser muy bien^ especialmente ropa blanca y de mo-
dista: tiene mjiy b^en^s r ŝc.pmendaciones y desean 
colocarse juntrs: ao tienen inconveniente en salir fue-
ra de la Habana: informarán COmposteia. n. 100, altos 
de la barbería. 3443 4-25 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano 
3429 
Neptuno número 155. 
4-25 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes, Lamparilla 27J.—Frcilita dependientes y sir-
vientes do todas clases con recomendaciones al mo. 
mentó que hagan ios pedidos: necesito criadas, coci-
neros, criado*-, camareros: tengo crianderas, porteros 
v de to-ios sirvientes: se compran cuatro casas sin in-
tervención de corredor: hago instancias. Pidan. 
3411 4 23 
© S C O Ó S I O O O 
Se dan con hipoteca Villegas 121 ó Dra 
Ga'iano y Rayo, abaniquería! 33S2 
>n*s ••n're 
4 23 
Ojo . - - Se solicita, 
una buena oficiala de modista, si no sabe cumplir 
obligación que no se presente, C uba 76. 
3285 5-21 
E n l a P i r o t é c n i a Mi l i tar 
Pabellón del médico, se solicita una niñci i que tenga 
buenas referencias. 332'> 5-21 
DE S E A C O L O C A R S E DN S U J E T O N A T U ral de Granada, de portero en una casa decente, 
pues tiene una niña hija suya: tiene buenas recomen-
daciones de su honradez y aptitud: informes Oficios 
núm 10, Ignacio Amiel y C? 3399 5-21 
BARBERO. 
Se solicita un oficial. Reina n, 46, barbería 3302 5-21 
BARBEROS. 
Se solicita un buen cecial y otro paro, sábados y do-
mingos. Monto n. 122. ' 3503 5-21 
D E S E A C O L Q C A K S E 
de cocinera una joven peninsular prefiriendo sea fa-
mdia peninsular, s.be bien su obligación y tiene per-
sonas que respondan de su conducta: informarán Ber-
naza2t. 3304 5-21 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D P E N I N S U -lar desea colocarse en uña casa particular para 
costurers, ¿iendo inteligente cn coser por Agurín; cor-
ta y entalla, tiene quien la garantice; informarán en 
Hospitaln. 5 3291 5-21 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E 
i^'eD^a buenas referencias, sea inteligente y traba-
jadora: no reparándose en el precio siempre que reú-
na estas condiciones: impondrán Aguiar 128, altos. 
3301 5-11 
S E S O L I C I T A 
una criida blanca para una corta familia; Corrales 90 
32̂ 5 -71 
B S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
J j E S O L I C I T A EN A U Q Ü I L E R ' U N f C R I A D A ! 'ninsulares: uno de portero y otro de criado de 
5>de mane de moralidal y honrada, pata ro.uv corto 1 ma'..o. -AVV'OA sab,?!) cumplir enn su obligación y tic-
trabajo, que tonga personas que den buenas n f ren- 1 nt:n (¡"ú n inionr..*. de ai bu. n comportamiento. I n -
cins de no ser así oue no se presento. Virtudes 97, ] form>rán en el tiro al blanco, frente al üas uo, esqui-
1)Í«OB. 3375 4-23 I na á Zulueta. 3314 5-21 
4 
y : 
S Cn 337 1-M 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
ó heredados, úlceras, herpes y sobre todo en 
*.a S I F I L I S primaria ó secuniaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Esto R O B ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
viñeta. 
i 
E l e s t a b l e c i m i e n t o de P E L . E T E R I A y todo lo c o n c e r n i e n t e a l r a m o 
z a p a t e r i l f u é , e s y s e r á e l N U E V O P A L A C I O D E C R I S T A L que e s t a b a 
e n G-al iano 7 6 . 
L o s n u e v o s d u e ñ o s de e s ta importante c a s a no h a n perdonado g a s t o s 
p a r a t r a s l a d a r s e á ITEPTTJIíTO 8 8 , c a s a a m p l i a p a r a d a r c u m p l i m i e n t o á 
s u n u m e r o s a c l i e n t e l a . 
E l N U E V O P A L A C I O D E C R I S T A L , P E L E T E R I A , h a c e s u s v e n t a s 
c o n toda l a c l a r i d a d , n a d a de e n g a ñ o s , lo m i s m o p u e d e c o m p r a r e l m á s 
as tuto como e l m á s s i m p l e . C l a r i d a d y forma l i z a c i ó n e n e l trato, e s e l que 
u s a e s t a c a s a T o d a f a m i l i a que n o s h o n r e c o n s u s ped idos s e r á a t e n d i d a 
c o n pront i tud; b a s t a u n s i m p l e a v i s o p a r a que p a s e u n o de l o s d e p e n d i e n -
tes de l a c a s a á d a r c u m p l i m i e n t o á e u encargo . 
A V I S O A L O S F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S . 
Esta casa sigue teniendo dipósito de cintas para amarrar tabacos, por paquetes y piezas sueltas: hay del 
número 12 al 20. E n clase no hay más allá: legítima de Granada. 
entre M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , frente á l a s a s t r e r í a y c a m i s e r í a C a s a de 
M o d a de l s i m p á t i c o S u á r e z . 
N U E V O P A L A C I O D E C R I S T A L . 
P871 4a-22 4d-23 
SA 
A R A T O G A " 
Llevadas á cabo en gran parte las reformas proyectadas en el expresado 
establecimiento, su dueño lo ofrece á sus antiguos favorecedores y ai públi-
co en general, brindándoles servicio inmejorfible y PRECIOS MODICOS. 
Rebaja á ías familias. 
A los señores viajeros que desde la Habana se dirijan ú ios baños, este 
Hotel se hace cargo «le abonar todos l«>s gastos, como son pasaje de forro-
carril, almuerzo en Paso-Real, carruaje aésde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondienteíj consultas y papeletas del médico y 25 
días Je estancia en el referido Hotel, todo por la insignificante sunm de 85 
pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. De este modo se evitan los 
abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren álos baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murias, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde 
precio pago se íacilitan las correspondientes papele tas y cuantos informes 
se deseen, C a i 8 l3d-25 13a-25F 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Galiano número 136, altos 
3313 5-91 
Se solicitan 
una criada 'le mano y una manejadora que traigan 
buenas referencias Carlos I I I número 209. 
3290 5 21 
S B S O L I C I T A N 
de mano y nn portero, ambos península-una criad 
res Virtntks número 13, altos. 
3320 5-21 
una criada d«) 
panario n. 32. 
S E S O L I C I T A 
mano que entienda de costura, en (Jum-
3315 S 21 
i5e so U c i ta 
una manejadora de color p- ra un niño que ya camina, 
en Ajruila número 88, de conducta abonada. 
3328 5 21 
S e c o m p r a n pauebles 
y se pagan bien y también un pianino, aunque tenga 
que coniponpr. en Ileina 2, frente á L a Corona. 
8462 ' " 4-25 
w m m , 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolos mejor que nadie San Rafael n 100. 
M*ñ 8-25 
A las familias que dc^cíen vender muebles en la Nue-
va Mina, yernaza n. á; sp compran todos los que se 
propongan en grandes y pequeñas cantidades, pa-
gándolos al más alto precio. 3453 '5iUz25 
COMPRO Y CAMBIO 
todos loa muebles que se presentei, )o mismo engran-
des que en pequeñas partidas, y toda clase de electos 
que convMitran, en Lealtad número 48 
3!7K ' 4 25 
~ MnebíesTaíhajas, brilíantes, 
oro y pb'ta vieja, se compran pagintio altos precios. 
L A AMliRTCA. Neptuno 41 esquina A Amistad. 
3187 15-] 8M 
SALMOHTS Y FERNANDEZ. 
I v T e p t U í i n 1 7 8 . 
S E COMPRAN M U E B L E S . 
2032 
¡9-12 
m m i t m l l 
E l deming: ^ 2 3 s e o s t r a v i ó 
un rosario de cornelina blanco, en la iglesia San F e -
lipe: se gratificará ai qa« lo devuelva por ser un re-
cuer<:o. Oousnlado 132. 3452 4-Sé 
P e r d i d a 
De la calle de S. Nicolás 3 ) se ba extraviado el dia 
21 del corriente una perrita ratonera, n&grs de paVas 
amarilla» j bocico canoso, al que laenln guc se le da-
rín más señas y gratificará geLerossmcnte. 
38*6 . 4-23 
T>KlUni>A H A l i . ^NDOSE E X T R A V I A D O 
JT el miércoles 19 un pulso «le oro con un rubí, por el 
b,.rrio del Angel: se. suplica á la persona que lo baya 
nc entrado lo devuelva por ser un recuerdo de familia 
en Chacón frente al n. 1. donde sele gratificará. 
3?54 4 22 
T V E S D E E L M A R T E S 18 HA D E S A P A U E O I -
jL^do de la calle del Empedrado n. 15, un perro do 
agua blanco y entiende por P R I M E R O ; la persona 
que lo ent.-v^ue se gratifiorá en la misma. 
3289 ' 6-21 
OSliSiO SÉfi, M É S f í i É S . 
CASA DE F A M I L I A . 
TENIENTE REY 15. 
Departamentos para familias 6 amigos que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horas qnc convengan: asibtfncia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
3359 8-22 
Se alquilan dos cuartos altos en treinta y cinco pe-sos, San Nicolás n. £3. E n la misma se hacen car-go de un niño para criarlo á media leche en su casa. 
3518 4-26 
E n $ 3 0 B i B 
se alquila la bonita y fresca casita de mampostería 
Habana 2: la llave está en la bodega de la esquina í 
impondrán Agnacate 136. 3507 4-26 
Se alquila la hcrmosti y espaciosa casa quinta calza-da Real de Mari&nao 111, cerca de los Quemados, la llave eslá en la bodega calle del Rey esquina á San 
Federico, Quemados, é infosm irán en la calle do la 
Amistad 4J, Habana 3486 4-25 
Frente al hotel y n.-staurant París ó sea en la calle 
7? ei quina á 2, ne alquila una casa bien por año bien 
por temporada. También se alquila para estableci-
• idento. pues reúne ins mejores condiciones al efecto. 
Igualmente se vende, así como otra contigua y uua al 
fondo por concluir. En la misma informarán a todas 
horas del día, 3488 8 -25 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaolpnés amueoladas. muy frescas y ventila-
das á '8. 25 y 30 ¿J'JSOS billótes, con servicio y entrada 
á todas horas Lamparilla U3 esquina á Villegas. 
SiSa 4-25 
Virtudes 10. 
Se alquilan habitaciones con ó sin muebles, y con 
toda asistencia; también se reparten cantinas á precios 
módicos. 3460 4-25 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de la Merced n 40, de tres pisos propia 
pava dos 6 tres familias por estar los pisos indepen-
dientes; con ajrua y demás comodidades; Paula 72 es-
tá la llave é •ntbrman. 3456 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n. 63, entre Muralla y Tenieme 
Re , propia para et-taMecimiento, por ser los bajos 
imu espaciosos y estar preparado para ello. Informa-
rán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
3472 8-25 
S E A L Q U I L A 
Uua hubitación alta á hombres solos 6 matrimonio 
sin hijos; Aguacate n. S5 entre Obrapía y Obispo. 
316!) 4-25 
3 E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con vista á la calle, á un matrimonio 
solo de moralidad ó para caballeras solos son buenos 
para escritorip. razón Obispo 31. 
3123 4-25 
23 . C o m p o a t s l a 2 8 , 
Se alquila en f mili;;, con asistencia 6 sin olla, una \ 
grunde y fresca habitación exterior, amueblada ó sin 
amueblar. Compostela28. 3485 4-25 
alquila la hermuMa y ventilada casa de alto y ba-
Kj;o, c«)u suelos de marmol, agua abundante, patio 
v d. s traspatios, caballerizos y cuartos de criados en 
Refugio 4!) está la llave é informarán en Lealtad 47, 
por la mañana. 3177 6-25 
alquilan unas altos en el centro de la casa Ville-
42, sala coa tres cuartos, cocina, c avio de 
tiaíio, azotea, ngua de Ve;,to, inodoro, hay üavín, son 
muy f'ppccs v sanos. Vülegss 42 junto á O'ReillT. 
' 8449 4 25 
¡^n Jpeús del Monte, en la culzuda número 5' 0 so 
alquila esta casa rxmsala, comedor, zaguán, cinco 
hermoíios cuartos i)Hjft.s y tres a tos, agua, patio y 
gran traspatio con mui:h'j£ frutales, acabada de pintar 
i* IJave e frente ó irniiondráu Salud 23 librería. 
3132 4-25 
li?E 
S E A L Q U I L A . 
la bermosa casa u. 60 de la linea, cn el mejor punto 
del Vedado, coa fresca y abunda-.te agua: informarán 
Prado n. 55. w 3142 4-25 
A L Q U I L A N los magníficos altos de la casa Mer-
iOcaderes n. 19: reúne todas las comodidades para 
un.': corta familia: tres habitaciones grae des, sala es-
p íiosa, hermoso corredor, balcón á'la «ialle, cocina, 
cual de butip, inodoro, llaves de aguu y azotea con 
vista a] mar: informarán en la misma casa. 
3451 4-25 
I O S , O B I S P O , I O S . 
í'e ^aspasa este local COXÍ armatostes propio para 
cualquier estiblecimiento y en precio rray barato: en 
el mismo inlormarán. 3467 8 25 
S E A L Q U I L A 
la casa 5? n. 9S, esquina á G, Vedado: la llave en la 
cah.tda n. 73: informarán en ia Habana, Daratillo, O-
brapía y Momiyrrate, portales. 
34S3 4-25 
O e alquilan los altos de la oásB Monte 18, tiene sala, 
C%nleEala, cuatro hermosos cuartos, cocina, agua y 
todn el servicio independiente de los bajos; la llave 
esu en 1» botica y tratarán de su ajuste Prado 109. 
3440 la-24 3d-25 
Se alquila la casa situada on la calle de San Isidro número 86, concluida de reedificar, propi i para una 
coita familia, la llave en la bodega del frente, de-
más pormenores informarán Zulueta 71, Quinta A-
venida. 3377 4-23 
En familia se :ilq\LÍk: sin comida hermosas habitaciones con ó n la alta y fresca, casa, dapdo todas á 
la calle y la I risa, Trocader'- 63; esquina á Blanco, á 
media cuadra üe la calzada de San Láaaro, por donde 
pasan todas las comunicn cienes, precios módicos. 
3417 8-23 
Se a lqui lan 
los bajos de la calle del Sol númtro 54; en la misma 
infirmarán. 3374 4-23 
y barato.—Én $28 oro se 
Peregrino n. 52, á tres cua-
driis de Carlos 111 do» muy cortas de la linea de ca-
rritos y guaguas del Príncipe, fresca como no hay 
otra, tiene siete habitaciones cuyos suelos se acaban 
de poner; y Animas 145, tiene cuatro habitaciones, en 
esta úl'ima u-atarán. R401 4-23 
Para vivir bien cómodo alquila la casa Jtsús 
13, O'Rei l ly 13 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones 
altas, coa una grande cocina y un gran zaguán propio 
para comercio ó depósito. -400 4-23 
Se a l q u i l a 
la casa Maloja 134, compuesta de sala, comedor y 4 
cuartos interiores: la llave enfrente, informes Hotel 
Nuevitas, Dragones 7. C 451 5-23 
Se a lqu i la 
en Virtudes lf-3, un cuarto alto, gjp.nde á hpmbres 3p-
los, c» ii vefereíiclás, dándole ll(iv$n. 
3383 4-23 
TjlN MAIUAKAO.—¡Se alqnuu -a" 
322 mingo 2, á »'oce metros del para 
casa Sonto Do' 
i dero: en la canti-
a del paradero i.Rtá la ILive é in unn&l 5 do 11 á 4 en 
el Est do Mayor de hi C-.i| itatín, G er eral y do esa ho-
ra en rfdelaute; en el Hotel Militar, el Capitán Perfil. 
3323 4-22 
Se a lqu i la 
rS r:in¿ lio :>1ÍO y hoja call-i de Lumparilln 50. en ol 
tren d" l.ivado nV66, está la llave é irapondríin.' 
3385 4-23 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San Nicolás número 176, de dos venta-
nas: la llave en la bodega de la esquina: informarán 
Salud n. 16. 3351 4-22 
A los banqueros, comerciantes y almacenistas. Se alquila una gran casa cerca de la plaza Vieja, á 
propósito para banqueros, almacenistas y comercian-
tes. Dirección Apartado número 58. 
3340 4-22 
Se alquila un hermoso almacén capaz como para dos mil tercios de tabaco en casa de alto, con buen pa-
tio para tender y forrar y se da barato en la calle de 
Gervasio 144 y en el 146 informarán. 
3342 8-22 
Se alquila en 17$ oro una casa con sala, 4 cuartos; con corredor frente á ellos, portada independiente 
y granpatio; abundante agua, varios árboles; Valle 8, 
entre Espada y San Francisco, dos cuadras al nuevo 
paradero de Villanueva, la llave al doblar, Espada 30, 
otros pormenores Villegas 58, su dueño. 
8296 5-21 
O B R A P I A 5 3 
en casa de familia se alquilan habitaciones altas y ba-
jas á caballeros solos ó matrimonios sin niños, te dan y 
toman referencias. 3293 5-21 
Se alquilan los altos de la calle de San Juan de Dios número 8, entre Compostela y Habana, con entra-
da y servicio de agua y demás, enteramente indepen-
diente en $34 oro, y la casa Crespo 56, con 4 cuartos 
y demás. Informan de los altos Aguacate 112 y Cres-
po 56, en la calle de Chacón número 10. 
3283 5-21 
60 , B e r n a z a 6 0 
Se alquila un salón para una persona de gusto, con 
muebles ó sin ellos, entrada á todas horas, en casa de 
familia decente, no equibocarse con otro número de la 
calle. 3323 5-21 
S E ALQUILAN 
dos cuartos altos independientes y muy frescos para 
un matrimonio sin h jos. Calle de Velasco número 19. 
3305 5-21 
SE A R R I E N D A 
un potrero de cincuenta caballerías, con buenos pas-
tos, agua fértil, á legua y media del paradero de Bai-
noa, ferrocarril de la Bahía: informarán cn Amargu-
ra 23. 3307 9-21 
n la gran casa San Isidro número 68 esquina á 
L Compostela, se alquilan tres departamentos, uno 
en el piso priocipal, otro en el entresuelo con balcón 
á Compostela y una accesoria con puerta á dicha ca-
lle, ton propios para familias, y se dan baratas. 
3306 5-21 
Se alquila la casa Vedado, calle Quinta n. 53, fresca y cómoda, con cinco hermosos cuartos, sala, come-
dor, buena cocina y demás comodidades; la llave en el 
n. 53 é informarán en Nepturo 126, altos. 
3231 0-19 
Se a lqui la 
el piso alto de la calle del Baratillo n. 4: tiene agua, 
cocina y luz de gas hasta las diez: en los bajos, alma-
cén de víveres informarán. 
3217 16-19 
Se a lqu i la 
el tercer piso de la casa calle de Cienfuegos esqulaa á 
G:or¡a, con comodidades para una regular familia y 
con agua. L a llave está en loa bajos, accesoria B Su 
dueño vive en Estevez 58. 3150 0-18 
S O N B U E N O S . 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa 
calle Concordia n. 96: en la misma impondrán. 
3159 9-18 
E N $ 1 7 O R O 
so alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
p ropios para un matrimonio ó una corta familia. N ep-
tuno 153. entre Escobar y Gervasio 
3120 9-16 
GUANABACOA. 
Se alquila la casa Concepción 33 esquina á Verra-
iles, una cuadra del paradero del ferrocarril y ael Co-
legio de P. P. Escolapios y tres de las plazas y de-
más sitios públicos, tiene sala, comedor con persianas 
y dos grandes cuartos a uno y otro extremo, 3 cuar-
tos más á un lado y tres al otro, despensa, cocina, ga-
lline o; caballeri/,a, lavadero, cochera y pozo, en pre-
cio módico. Informarán en Real 26 y Jesús del Mon-
te número 377, 3093 9-16 
M T A 
de Fincas y Establecimientos. 
Q E V E N D E N DOS CASAS, UNA P E G A D A A L 
lOparadero de Esíauiilo y á veinte puso? de la calza-
da, de tabla y tejí, en buen estado, con sala, comedor 
y dos cuartos, patio v traspatio, libre de gravamen en 
$500 oro; y otra en el barrio de la Ceiba, de mampos-
tería y azotea, con sala, comedor y tres cuartos, ubti 
de gravamen, en $1,200 oro: en la misma se dan $2500 
oro en tinca rústica ^n el Vedado y ("erro. De todo 
informarán Sitios n. ICO. 3514 4-T6 
T r e n de l a v a d o . 
Se vende uno por tener que ausentarse su dueño 
para la Península: está situado en ua barrio muy cén-
trico y tiene una gran marchantería Informará-, en 
Villegas n. 6. 3199 4il-V6 4a-26 
If<N$3.800OKO, U L T I M O P R E C I O S E V E N -Lide la bonita áasa San José 37, con 5 cuartos, 2 
ventanas 10x23 ,̂ azotea corrida, techos cedro, cloaca, 
agua redimida, libre de gravámenes y alquilad», su 
dueño Perseverancia 61. 34íil 4-25 
» N $2,500 ORO, ULTIMO C R E C I O S E V E N D E 
F - l a bonita casa IVrscverancia 6!, oon sala, ocme-
dnr, dos cuartos y su pequeño desahogo, inodoro, a-
'_u;t. azotea corrida y toda de mampostería, FC da tan 
barata por areglar un negocio, en la misma impondrán 
3190 4 25 
SVIN $1.000 OKO, U L T I M O Í'RECIO, L A B O -
Jfjnita casita á la moderna, sita Gloria í 9, de azotta 
y toja, con sala, su aposento, cocina, escusado, sumi-
dero y dcsagóe y libre de gravamen; on Perseverancia 
núm 61 impondrán. 3492 4-25 
B u e n a o p o r t u m d a í l 
Por tener su dueño que atender á otro negocio, se 
vende una, vidriera de venta de tabacos y cigarros si-
tuada en un punto céntrico de esta ciudad: informa-
rán en Obispo 17. café L a Perla. 3489 8-25 
SE V E N D E N L A S CASAS SAN M I G U E L $3500; Cienfuegos $2000; Rayo $5300: Picota $4000; Car-
men $900; Corrales 1200; Bomba 3500; Reina 17000; 
otra en 35000; Bomba en 10000; también hay varias 
cantidades para hipotecas al 8 por ciento: informan 
San Nicolás 56, de 8 á 1? de la mañana y de 4 á 8 de 
la tarde: Angeles 16. 3402 4-33 
SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E vende á tros leguas de la Habana por calzada, una 
finca de tres caballerías cercada y dividida en cuarto-
nes con dos casas de tabla, guano y tejas: impondrán 
O-Reil lyU; 3409 8-93 
CÍE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A P L O K I -
Kjda 80, acabada de construir á la moderna, de mam-
postería y azotea, libro de todo gravamen, se da en 
$1,300 oro del cuño español, vale $2,0t0: ?u dueño 
Puerta Cerrada 20 3391 4-23 
Q E V E N D E O A R R I E N D A O B& B E F A R T E en 
jOC(|l0I1'a8 é sitios ''JCJ l i e l i r o " sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se vénoen 
dos ó tres casas y un solar, en buen punto, en la Ha-
hHva. 3390 15-23M 
ANGA S E V E N D E UN GRAN LKG EN IO 
XJTde 20') caballerías, 70 monta firme de 4,060 ! oco-
les, zafra de aparato y chucho al batey y puede l-acer 
10.000 hocoyes: también 25cabal'er¡a8 de tierm á 'ina 
legua de Güines cn$6,500. Monte 83. 
3357 4-22 
EN L A C A L L E D E TEÑI EN l E - R E V EÑTKE Villegas y Aguacate 59, se vende ua puesto de 
frutas muy acreditado, en ol mismo informarán á to-
das horas. 3331 4-22 
Se veude 
una hermosa, elegante y bien construida casa, muy 
bien situada en una de las mejores calles de esta ciu-
dad, de alto y bajo, propia para dos ftimilias, por su 
independencia: darán razón en San Nicolás núm. 122. 
3358 4-22 
Q(IN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S . — 
K_3 En $650 oro libres para el vendedor, se vende la 
casita núm 156 de la '•alie de los Corrales, acabada de 
editR'ar; no reconoce gravamen alguno y linda por el 
fondo, con casas en la calzada del Moiite esquina á 
Figuras, cn esta misma calzada núm 167 informarán. 
3281 5-21 
S E V E N D E 
la caí-a número 3S de la calle de Jesús Peregrino: tie-
ne mucho terreno y se da barata. Impondrán Escobar 
n'.' 117. 3318 5-21 
C A F E 
Se vende uno, acreditado, por tener que ausentarse 
su dueño por motivos de salud: darán razón Neptuno 
número 35. 32«4 5-21 
CA R M E L O — E N L A C A L L E 11, E N T R E 8 Y !0. con muebles ó sin ellos, se vende una casa ca-
paz , ara dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda ylase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores ysíaolo se entien-
de con Ins interesados: en la misma informan. 
8253 9-19 
JBn 1 , 0 0 0 p e s o s b i l l e t e s 
se vende una casita en la calle de Pinera á -J cuadra 
de la ca'zada del Cerro, de mampostería y teja, con 
sala y nn cuarto, gana $10 billetes; en el 516 de ' i 
misma calzada impondrán ú Obispo 30, de 12 á 4. 
3321 5-21 
V e d a d o . 
Se vende barata una bonita y espaciosa ca*a, situa-
ría en el punto más sano y pintoresco de este poblado; 
compuesta de hermosa sala, saleta, comedor, siete 
hermosos cuartos con vistas al mar, una hermosa ga-
lería de columnas y nn hermoso jardín: también se 
vende una casa chica y una magnífica cuartería que no 
le falta nada más que la sala y el comedor, pues se 
desea realizar. Impondrán calle 2^ esquina á 13, Ve-
dado 3153 9-18 
V E D A D O . 
Se vende la pasa callo 5? n. 21, con terreno propio, 
sin censo ni grayanaen alguno y agua redimida. Infor-
marán en la misma de 8 4 H de la maüam y de 3 á 6 
de la tarde: np se admiten purredores. 
Í58rt 27-5M 
Se reparten en condiciones ventajosas 122 caballe-
rías de tierra cruzadas por una línea estrecha perte-
neciente al ingenio Caridad, do la Sra. Viuda de C a -
rreras, situado en el partido de Rancho Veloz. 
Impondrán en su escritorio Empedrado 21, Habana 
ó en dicho ingenio Caridad, el administrador. — Ha-
bana, 14 de marzo de 1890. 3040 16-16 
S E V E N D E 
un bonito caballo color dorado, de seis cuartas de al -
zada y 4e buen paso, propio para un niño; impondrán 
Prado 72. 3348 4- 22 
S E V E N D E 
una buena muía de tiro, maestra y sin resabios. Ca l -
zada del Monte número 246. 
3363 4-22 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O SU dueño en la mitad de su precio un hermoso caba-
llo de monta: en Reina 53, en donde se encuentra; in-
formarán á todas horas. 3262 8-20 
Se vende 
un juego de sala en muy buen estado. Lagunas n4-
mero 62 puede verse y tratarán de su ajuste. 
3370 4-22 
DE mmi 
SE V E N D E UN F L A M A N T E V I S - A Y I S , D U -quesa tamaño chico, propio para usarlo con una 
sola bestia; un flamante milor moderno; un precioso 
coupe, un tilbury americano; un sólido vis-a-vis 
propio para el campo 6 la ciudad; también se cam-
bian por otros carruajes. Aguiar 101. 
' 3478 4-25 
S e v e n d e n 
una duquesa en buen estado, muy ligera y forma muy 
elegante; un coupé moderno de dos asientos; un cou-
pé de cuatro asientos, de medio uso; un tilbury ame-
ricano barato, un arreo para pareja de medio uso y 
dos carros en buen estado propios para cigarros, ropa 
ó cosa análoga. 
Todo se vende barato ytno hay inconveniente en to-
mar en cambio otros carruajes, Salud n. 17. 
3474 5-25 
S E V E N D E 
ó se cambia por otro carruaje, un elegante milor, re-
montado de nuevo, propio para familia. Aguila 84. 
3378 8-23 
U N C O C H E 
fúnebre de niños, se vende, dan razón San Miguel 65, 
en la misma se desea comprar un juego de milord, ba-
rato. 3384 4-23 
CO C H E - V I C T O R I A , B U E N C A B A L L O , L i -monera nueva y ropa de cochero acabada de ha-
cer, todo en $750 oro. Vedado: calle 5? número 21, de 
8 á 11 de la mañana, sin intervención de corredores. 
2918 17-12M 
E MUEBLES. 
GANGA.—POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A se vende un magnífico piano de media cola, de po-
co uso, del fabricante Steinmag Sons, de Nueva-Yoik: 
ce dará en proporción. Calle de la Amistad n. BH, 
bajos, de 12 á 5. 3520 4-26 
SE V E N D E MUY B A R A T A UNA E L E G A N T E cama chinesca de lanza con hermosas cabeceras de 
paisajes, un vestidor de fresio para señora, un juego 
de gabinete á lo Reinf Ana, un elegante juego de sala 
doble óvalo de palisandro, un pianino Boisieiot filis 
de Marsella de excelentes voces: Lealtad 79 infirma-
rán. 3519 4-26 
PIAUO. — SAN MIGUEL 13. 
Se vende un pianino de Erard, está como nuevo y 
se da barato; también nn canastillero caoba, un espe-
jo medallón, cuatro cuadros grabados, en proporción 
todo: San Miguel 13, entre Consulado é Industria; en 
la misma se barnizan pianos y toda clase de mnebles 
con toda perfección y economía, se va á domicilio, los 
mejores barnizadores de la Habana. 
3506 4-20 
JU E G O S D E S A L A D E P A L I S A N D R O Y cao-ba lisos y escultados, juegos de comedor amarillos 
j caoba, escaparates de 10 á $100, lavabos, palanga-
neros, veladores, espejos y lavabos para barbería, si-
llas y sillones de Viemi, amarillos y de bracito, lám-
paras de 2 y 3 luces, carpetas, mamparas, costureros, 
jarreros 10, 15 y $20, cuadros, adornos de columnas 
para sala, alfombras, un juego de cuarto de fresno, 
completo, un juego de sala de Viena, baúles y male-
tas de cuero, una mesa consola de palisandro y otros 
muebles. Lealtad 48. 3475 4-25 
UN PIANINO D E P L E Y E L 
casi nuevo y barato, un juego de sala de palisandro 
barato, otro de caoba en $45 B . , medio de Viena, una 
caja de hierro, carpetas y bufetes, 2 espejos de cuerpo 
entero, canms y demás muebles. Reina 2, frente á la 
Corona. 3463 4-25 
¡ A n t a ! ¡Aplazo! ¡ A p t a ! 
Vendemos los muebles todos á noventa días de pla-
zo, descontándolo al doce por ciento anual. Efecto de 
la maldita influencia que ejerce el viento sur en el en-
fermo organismo de los bobos de L A CASA P I A , 
Príncipe Alfonso número 342. 
3393 4-23 
MIL V E C E S MALDITOS. 
Estamos malditos mil veces por nuestros amados 
concólegas; pero sus maldiciones no nos privan de 
vender escaparates á 20, 30 y 40$, ni de dar por se-
tenta, los magníficos de caoba, modernos, con dos hi-
leras de perlas en la cornisa, é igualitos á ios que los 
monopolistas quieren vender en 90 y 100$, ni tampo-
co de que seamos siempre bobos dentro de L A CASA 
P I A , Príncipe Alfonso 342. 3394 4-23 
1 1 8 G U S T A N . 
Nunca nos gustaron las payasadas. Bobos de for-
malidad vendemos nuestras mercaecías á tres meses 
de plazo, descontado al doce por ciento anual, y de-
safiamos á todos los vendedores de muebles usados á 
que lo hagan mejor que los bobos de L A CASA P I A , 
Príncipe Alfonso 342. 2395 4-23 
Sí, pcfio-: en vista de los anuncios insertos en esta 
sección puede V. ir á comprar muebles usados donde 
quiera; pero no sabe V. lo que se pesca sino va á vi-
sitar antes de hacer la compra, á los infelices bobos 
de L A CASA P I A , Príncipe Alfonso 342. 
3396 4-23 
S E V E N D E 
un juego de sala de nogal. Mercaderes número 4, in-
formará el portero. 3376 4-23 
AT E N C I O N . — S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S corridas para cualquier establecimiento: se pue-
den ver á todas horas calle de San Rafael esquina á 
Hospital: iníormaráu Maloja 125: su dueño las da en 
proporción. 3406 4-23 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradai contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garinti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clase?, 
3387 26-23 
MUEBLES 1 Y M M L 
Si desean «ncontrar bueno, elegante y barato acu-
dan á la NUEVA AMÉRICA, Obrapía 55, casi esquina 
á Compostida al ludo del café; todo á precios de ver-
dadera ganga, juegos do cuarto y de sala Luis X I V y 
Lu's X V de palisundro macizo, burós, escritorios de 
lo más elegante, grandes espejos de marca mayor con 
raaguílicos marco» dorados propios para salones, esca-
parates, vestid ores con luna viselada y francesa, cen-
tros de mesa, relojes de pared y de bolsillo de plata y 
oro, leontinas del mismo metal al peso, un gran surti-
do de brillantes é infinidad de artículos inposible de 
detallar, como cn metales, juegos de tocador, lámpa-
ras, etc. etc. Ccuprar á la NUEVA AMÉRICA, que sal-
dréis complacidos.—Obrapía 55, casi esquina á Com-
postela. 3413 4-23 
REALIZACIOIT E N 
E L C A M B I O 
de juegas de sala, escaparates, peinadores, lavabos, 
tocadores, aparadores, jarreros, canastilleros, perche-
ros, neveras, máquinas de coser, mesas de tresillo, 
carpetas, pianos, lámparas, cumas, cómodas, espejos, 
relojes, fiambreras, guarda-comidas, silloiies de viaje 
de Viena, sillas á $1 i , C9.ch?s da mimbre, mamparas, 
persianas, bufetes, mesas correderas, faroles, órganos, 
vidriaras, estantes, panoramas, bancos de carpintero 
y herramientas, marcos, mesas de ajedrez, sofaes, 
maletas, baúles, fogones portátiles, banquetas, sillas 
giratorias, liras, videles, costureros y otras tantas y 
más cosas que se dirán 
San Miguel 63 , cas i esquina á 
Oal iano. 
3356 4-22 
UN PIANO S E V E N D E MUY B A R A T O , tiene buenas voces y se halla en buen estado. Está 
construido por Harman, de New York. Sol 50. 
3339 4-23 
PIANO. S E V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO acabado de llegar de la fábrica de Collard y Co-
Uard, de Londres, nuevo, de excelentes voces y cons-
truido con todos los adelantos modernos. Este piano es 
ol más bonito que ha llegado á la Habana, Centro 
Telefónico O-Reilly 5. 3338 4-22 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
N A R C I S O N A D A L . U N I C O E N SU CLASE. 
O-REILLY NÚMERO 116, 
CONTIGUO A LA PLAZOLETA DE MONSERRATE 
E n este establecimiento se encontrará gran surtid» 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de bülar. 2945 40-15Mzo 
E R E A L I Z A N CAMAS N U E V A S CON LAN-
•Cza y carroza, de todos tamaños, lo mismo que Ga-
mitas con baranda para niño. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced, mueblería. 
P9?6 l(i-12M 
Se vende 
una preciosa urna de imitación á palisandro y crüla-
les, propia para adornar un altar, en la calle de ia 
Maloja 55 informarán. 2911 1C-12 
A V I S O . 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los mnebles j 
demés efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hscer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D José Estapé, Lamparilla 16, ó á D. Ra-
món Martí Boada, Bernaza 68, <5 á D. Antonio San-
tallucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C3S8 I-8a -Ü 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, oolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteia, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
2699 26-7M 
BARATISIMO. E L M E J O R A P A R A D O K DEL mundo con pinturas de mosáico $160 billetes, jue-
go sala pal ¡.-.andró 200, de comedor 100, sillas á dos, 
camas, mesas y prendas de oro, plata y brillantes, re-
lojes de ero á $20 billetes, solitarios brillantes á 50y 
objetos de fantasea, todo á precios de ganga. Compos-
tela 46. 2998 16-14M 
I i 1 A... A. 
A l mejor postor 
Se venden tres magníficas, plataformas con kilos j 
libras, varios tamaños: Venduta pública de Félii Uú-
mez Minino: Mercaderes 16. 3509 •i-2'5 
D E V E N T A : ~ 
Dos calderas de 5i piés dé diámetro, 37 piéí ie 
largo, con üuses de 22 pulgadas. Un triple efecto 
completo para el trabajo de 3o á 40 mil arrobas de ea-
ña diarias. Otro triple efecto idem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña id. Defecadoras de 500 j 
de 1,060 galones con sus accesorios. Clarificadoras, 
Filtros, Prensas, &c. Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entregar. Informarán San Ignacio 82. 
3258 10-20 
Ds Dropsria 
U R A C I O 
C I E 5 T Á 
del asma 6 ahofío, tos, can-
sancio y falta de respiración 
oon el uso de los 
CIGARROS ANTÍASHiTICOS 
DEL 
1DJR. Ü I B l S r i R . - ^ 
De venta cn todas las boticas 
a^reditadafl 
A 90 CENTAVOS B, 8. CASA 
rh>345 ^ M 
I S G B U m . 
P A L M A S 
PARA EL DOMINGO DE RAIAOS. 
Se venden con variados y preciosos tegidos, desde 
el precio de tres pesos billetes hasta el de $50. 
S A M A R I T A N A 13. 
8435 5-26 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidad. 
B A R R I O S Y C O E L L O , 
R S G c L A . 
Reciben órdenes em la Habana: B A R R I O S Y C?, 
Bnna a. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
ü i c i e s i t r a i m 
'asta pectorál ha adquirido una reputación mas 
merecida que la de la PASTA de NAFÉ de DELAN-
GRENIER, calle Vivicnae, 53, París 
Su/ama univcrsdl cttU fundada : 
f En su potlerotta eficacia contra los Resfriados, 
las Bronquitis, las Irritaciones del pecho v de la gar-
panta; edeacia cocstatada por 50 Médicos de'los Hospitales 
de Taris. 
2* En su superioriaati inoontcatable reco-
nocida de los miembros de la Academia de Medicina 
de l'aris. 
3» En los análisis do los Qu i micos de la Facultad 
líe Caris, (ine han demostrado que estos pectorales no 
contienen Opio ril sales tto Opio, asi como Mnrfiaa 
y Codeioa, remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
T A I CO son 'os ti'"'08 auténticos que recomiesdan 
I H L X d la PASTA y al JARABE de NAFÉ a la 
confianza de los medicos títulos, que no han sid» acor-
dados á otro pectofál alguno de ' >5 autillos ai de los 
modernos. 
vendeiiíe en las principales Farmacias 
del Mundo entero. 
ü s i g a S o fie B a c a l a o P a n c r e á t i c o 
P E F R E S W E 
Todos los Enfermos del Peoho-
HAN EE LEER LO SIGUIENTE : 
Esta nueva preparación de Aceite de Hígado 
de Bacalao posee no solamente todas las vir-
tudes y proprledades de tan precioso reme-
dio pero tomase también sin repugnancia 
alguna, por parte de los enfermos mas deli-
cados y es de segura asimilación con la afor-
tunada adición de P a n c r s a t í n a . 
Este medicamento L a recibido la apr/v. 
bacion de los Médicos de la Facultad de V a i u 
tras un sinnúmero de esperimentos c f ^ t r a -
dos en los hospitales de la Capital.-'¿rov en 
día, todos los médicos recetan el Aceite de 
Hígado de bacaiao Pancreát ico de Dcft -esne co-
mo ú único agente para curar radicalmente el 
RAQUITISMO, L A TISIS PULMONAR/y ¿OS 
óf.mas afecciones que impiden lo& efectos de la 
nuír íc ion y de la asimilación, EN LAS FARMACIAS. 
Cu.ra.c ior¡L 
DE LAS ENFERMEDADES 
Hemorragias, Esputos 











Médico de los 
ííflí Hospitales de l'aris 
l>a comprobado las 
etc., etĉ  **ŴF AO P̂ propiedades cuiativas del 
A ^ f c J T » AGUA DE LECHELLE 
y^jSlK/^f^ EN VARIOS CASOS DE 
JfcJV* F L U J O S V T E I t l N O S 
<%^£ M e n t o r r a g i c L s 
^ Y EN LAS 
I l e m o t i s i s t u b e r & t t l v s a s 
Depósito Genera/: FarmaciaG.SSGUIN 
378, calle St-Honoré, PARIS 
E n la H a b a n a : J O S i : S A J O í A . 
•JPVVVVIVVV 
Ten ta de una propiedad en aiadrí(|, 
8e vende ó permuta por propiedades o/Diwas 9 lús 
liras c i esta Isla, un solar en IVíadrid, Mtuado en el 
Pateo de la Castellana, esquina í. â plaza del Obelis-
co, compuesto ds 1,2̂ 3, tíieíros 50 centímetros, 6 sean 
16,522 63 piós Cfc torréito; peitenecieuto á loa lierede-
ros do D. Juari Dót y Michans, según consta en el 
Regwuró de la propiedad de Madrid al folio 2V. tomo 
(̂Hi, fiuca número 42. Para tratar de este asunto, di-
aigirsií al Dr. D. Andrés Díaz, en Remates de Guanea, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 27-5M 
M i r t o ! d e l D r L i n á r i x 
P r e m i a d o p o r l a F a c u l i s d de M e d i c i n a de P a r í a , 
E l M i r t o l L i n á r i x se presenta bajo la forma de G l ó b u l o s usados 
col el mayor éxi to en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E L . P E C H O i 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o , A s m a con O p r e s i ó n y P a l p i t a c i o n e s » 
Los G L Ó B U L O S de M I R T O L L I N Á R I X se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la m a ñ a n a , dos durante el día y dos por l a noche. 
Todas Zas personas que toman los V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
Dr L I N Á R I X están concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exíjanse los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x de C L I N y G1*, de PARÍS, 
4296 que se hallan en las principales Boticas y Droguerías. 
Se vende 
un buen cabalo dorado, criollo, maestro de tiro, de 
siete cuartas tres dedos, en Beláscoaín 48. 
3433 4-25 
L AS P E R S O N A S . D E GUSTO E N L A calle 
San Mi^uol níimero 1, altos, se venden maení-
fteas parejas de canarion de; raza tuperior. hav esco-
nesea, franceses, belgas, criollo.'* v para nrstos de dis-
tintnw clases. 3341 " 10-22 
ITVENDh; UN M A G N I F I C O < A R A L L O D E 
niort.i-.r, criollo, dorado y de cinco aüos, te da ba-
rato. Ancha del >Torte 98, de 9 á 12 do la mañana. 
3327 10-22 
( A v i s o á l o s C o n s u m i d o r e s 
L o s F I R O X V C r C T O S ¿ L e l a . 
w m p 
A i 
B O ? , r u é S t - H o n o r é , é. J P A F t I S 
Tales como el: O R I Z A - O Í L * E S S . O R I Z A * G B I Z A - U C T É * C R E M A - O R I Z A 
0 R 1 Z A - V E L 0 Ü T E * O R I Z A - T O N I C A * O R Í Z A L I N A * Ü A B O K - O f i / Z A 
D E B E N SU ÉXiTO Y E L F A V O R D E ' , P U B L I C O 
io Á los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O COMO S E P U E D E N F A L S I F I C A R ESY0S PRODUCTOS ORIZA 
p a r a v i v i r c o n s u r e p u t a c i ó n 
A d v e r t i m o s á l o s C o n s u m i d o r e s p a r a que no se dejen e n g a ñ a r . 
Los VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas las CASAS hCftú.RASLES de PERFUUEWA y DHOailERlA 
S © eix-v-ia. f r a n c o , d o ZPa-ria, e l Ca ta logo t U i a t r a c i o 
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